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bowling lines. The house contains 18 housing units for 4-6 people. People are attracted by prestigious 
location with views of the city Brno on the dominant historical monuments and are attracted by a 
pleasant interior of the apartments, too. They are logically divided into 4 zones - day, night, working 
and relaxing. For relaxation, they may use the spacious balconies, terraces and a common area in the 
garden with children's play area. One part of this work is a focus on securing of construction pit and 
foundation of a building, which is almost a technical delicacy. 
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Úvod 
Cílem mé práce je vytvořit luxusní byty v samotném centru Brna. Pro realizaci jsem si vybral proluku 
mezi dvěma bytovými domy na ulici Kopečná. Důvodem výběru byl rozšiřující se trend budování v 
prolukách v centru Brna místo na zelených loukách, kterých je kolem města omezený počet. Je 
důležité obnovovat místa se zchátralými starými domy, po kterých proluky vznikají, aby centrum 
zůstalo reprezentativním místem. 
V práci se zabývám maximálním využitím plochy pozemku, proto jsem si také vybral odbornou 
specializaci na zakládání budovy. Účelem je využít parcelu nejen plošně, ale i do hloubky. Pracuji 
s každodenním problémem parkování na ulici Kopečná a také v přilehlých ulicích, proto navrhuji 
dostatečně velký automatický parkovací systém v suterénu domu. 
Navrhuji polyfunkční dům, jenž obsahuje 18 bytů, přízemní kavárnu s dvěma bowlingovými dráhami, 
zahradu ve vnitrobloku, dětské hřiště a společnou střešní terasu s výhledem na dominanty města. 
Byty jsou řešeny tak, aby uspokojily veškeré požadavky náročného uživatele. Jsou koncipovány pro 
pěti až šestičlennou rodinu a jsou členěny do čtyř zón – denní, noční, pracovní a relaxační. 
V práci je navíc zakomponována problematika pažení hlubokých stavebních jam a založení objektu. 
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1 Identifikační údaje 
 
1.1  Zpracovatel projektové dokumentace 
 
Projektant:   Bc. Pavel Vacek 
Číslo autorizace:  
Obor autorizace: 
Adresa:   Podhradní Lhota 189, 76871 
 
1.2 Identifikační údaje stavby a investora 
Název stavby:  Bytový dům “Vacek“ 
Investor:  Moravská stavební a.s. 
Palackého náměstí 20a, 621 00 Brno Řečkovice 
 
Místo stavby:  Brno město, Kopečná 33 
Kraj:    Jihomoravský 
Katastrální území:  Brno město, 60200 
Parcelní čísla:  1175/1 
Vlastník parcely:  Moravská stavební a.s. 
 
Hlavní dodavatel:   DOMOSTAV s.r.o. 
Subdodavatel:  TOPGEO s.r.o. 
 
Charakter stavby:  novostavba BD 
Účel stavby:   bydlení 
Stavební úřad:  Brno město 
 
2  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkových vztazích 
Jedná se o zastavěné území v městské zástavbě, kde vznikla proluka mezi dvěma bytovými 
domy po starším dvoupodlažním objektu. Na předmětném pozemku č. p. 1175/1 nejsou 
žádné stávající stavby ani zbytky po demolici původního domu. V prostoru staveniště se 
nenachází keře ani stromy. 
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3  Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu    
Na pozemku byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. Geologické a 
hydrogeologické poměry jsou popsány v příloze IG průzkum. Z průzkumu vyplývá, že 
základové poměry je nutno považovat za složité podle čl. 20 odst. b) ČSN 73 1001. Objekt 
charakterizuji jako náročný z hlediska založení / čl. 21 /. Při návrhu náročných konstrukcí ve 
složitých geotechnických podmínkách se postupuje podle zásad 3. geotechnické kategorie. 
Pozemek v čelní straně hraničí s chodníkem na ulici Kopečná a na zadní jihozápadní straně 
s dvorní částí bytového domu při ulici Leitnerova. Přístup a příjezd na staveniště je možný 
pouze z jednosměrné ulice Kopečné. Na realizaci budou mít dopad inženýrské sítě v ulici 
Kopečné. Bude nutné je před započetím prací přesně vytyčit a případně přeložit. Bytový 
dům bude napojen na elektrické vedení nízkého napětí, veřejný vodovod, kanalizaci a 
plynovod, přičemž všechny přípojky jsou vyvedeny až na hranici vlastního pozemku. 
Všechny sítě vedou v komunikaci a podél komunikace před vlastním stavebním pozemkem. 
 
4  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Způsob a místa připojení jednotlivých přípojek byly dány předem, protože všechny přípojky 
byly připraveny a přivedeny na vlastní stavební pozemek. Proto se žádné další požadavky od 
majitelů inženýrských sítí neočekávají. 
 
5  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné technické požadavky dle vyhlášky 137/98 Sb. 
 
6  Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
Na dané území je zpracován regulační plán, jehož požadavky byly zpracovány do návrhu BD. 
Územní rozhodnutí dosud nebylo vydáno, v souladu s §78 stavebního zákona se předpokládá 
sloučené územní a stavební řízení. 
 
7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území 
Jedná se o novostavbu bytového domu v proluce. Pozemek z obou stran sousedí se 
stávajícími čtyř a pěti patrovými bytovými domy. Podle dostupné dokumentace jsou oba 
objekty částečně podsklepené. Založení novostavby je pod úrovní základových spár 
sousedních objektů, proto bude nutné tyto objekty podchytit. Při provádění podchycení a 
3 
 
výkopových prací bude nutné zajistit geodetické sledování deformací okolních objektů a 
pažících konstrukcí. Toto sledování slouží také k ujištění, že výstavba jámy nemá negativní 
dopad na přilehlé okolí. V souvislosti se stavbou lze předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti 
a prašnosti v bezprostředním okolí staveniště a rovněž zvýšenou dopravní zátěž, omezení a 
uzavírky na jednosměrné komunikaci. Jistou podmínkou úspěšného provozu stavby je 
provedení navržených přípojek inženýrských sítí. 
 
8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Předpokládané zahájení stavby:   03/2014 
Předpokládané ukončení stavby:   06/2016 
Nejdříve bude provedeno přeložení stávajících přípojek a nové přípojky. Následně bude 
provedena část základových konstrukcí v podobě vrtaných pažených plovoucích pilot na 
požadované výšky. Po té bude prováděno záporové pažení, podchycení sousedních objektů 
tryskovou injektáží s mikrozáporami a těžba zeminy. Dále hrubá spodní stavba, hrubá vrchní 
stavba a nakonec práce vnitřní a dokončovací. 
 
9 Statické údaje 
Zastavěná plocha: 406,96 m2 
Plocha pozemku: 406,96 m2 
Procento zastavění: 100% 
Počet bytů: 18 
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Identifikační údaje 
 
Zpracovatel projektové dokumentace 
Projektant:  Bc. Pavel Vacek 
Číslo autorizace:  
Obor autorizace: 
Adresa:   Podhradní Lhota 189, 76871 
 
Identifikační údaje stavby a investora 
Název stavby:  Bytový dům “Vacek“ 
Investor:  Moravská stavební a.s. 
Palackého náměstí 20a, 621 00 Brno Řečkovice 
 
Místo stavby:  Brno město, Kopečná 33 
Kraj:   Jihomoravský 
Katastrální území:  Brno město, 60200 
Parcelní čísla:  1175/1 
Vlastník parcely:  Moravská stavební a.s. 
 
Hlavní dodavatel:   DOMOSTAV s.r.o. 
Subdodavatel: TOPGEO s.r.o. 
 
Charakter stavby:  novostavba BD 
Účel stavby:  bydlení 
Stavební úřad:  Brno město 
 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
  
1.1. Zhodnocení staveniště  
Staveniště je na rovinném terénu, bez stávajících staveb, bez inženýrských sítí a ochranných pásem. 
K pozemku těsně přiléhá příjezdová komunikace. Staveniště je pro stavbu BD vhodné, dostupnost 
dobrá. 
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1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Jedná se o novostavbu nesamostatně stojícího podsklepeného polyfunkčního domu, který bude 
sloužit pro bydlení. Objekt je navržen jako bytový dům s polyfunkcí, ve kterém je 18 bytů pro 4 – 6 
osob. 
Zastavěná plocha je 406,96 m2. Střechy jsou ploché. Pravá část tvoří střešní terasy. Výplně otvorů 
budou hliníkové. Klempířské prvky se předpokládají z titan-zinkovaného plechu. 
 
1.3. Technické řešení 
Celý objekt je navržen jako smíšený železobetonový systém. Spodní stavbu tvoří tzv. bílá vana. 
Základy jsou hlubinné, jedná se o vrtané piloty. Obvodové stěny jsou z monolitického železobetonu. 
Vnitřní nosné stěny jsou rovněž železobetonové, příčky z příčkovek Porotherm. Stropy budou tvořeny 
vetknutou žb deskou. Vnitřní omítky budou tenkovrstvé. Zastřešení bude plochou střechou. 
 
1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Vjezd do objektu je zajištěn přímo z jednosměrné ulice Kopečná přes chodník. Inženýrské sítě vedou 
ve zmíněné komunikaci, a podél ní v chodníku. Zde bude provedeno napojení na elektrickou energii, 
vodovodní a kanalizační řád a plynovod. Veškeré přípojky jsou připraveny u hranice pozemku. 
 
1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 
Z objektu se vstupuje přímo na veřejnou komunikaci. Vlastní veřejná komunikace z asfaltového 
betonu má šířku 2m, vjezd ke garáži je navržen v šířce 3 m rovněž z asfaltového betonu. 
Na hranici pozemku bude osazena přípojková skříň SP4 FP1 s elektroměrovým rozvaděčem pro 
předmětný objekt. Přípojková skříň je majetkem ČEZ, a.s. Z elektroměrového rozvaděče bude 
kabelem CYKY 4Bx16 napájen vnitřní rozvaděč domu. Kabel bude uložen v chráničce. 
Přípojky vodovodu, kanalizace a plynu jsou již přivedeny k hranici stavebního pozemku, v chodníku 
před hranicí pozemku bude osazena revizní šachta kanalizace PVS 136/106/10 D (Prefa Brno), do níž 
budou svedeny veškeré dešťové i splaškové vody. Vodoměrná šachta PVS 136/106/10 D (Prefa Brno) 
s vodoměrnou sestavou bude zřízena v prostoru  chodníku u hranice parcely. Přípojka kanalizace je 
POLYCOR TKP SN4 DN 200 délky 2,5 m, přípojka vody HDPE, NTL přípojka plynu PE 40x3,7 délky 3,1 
m. Hlavní uzávěr bude osazen v nice v obvodové stěně. 
 
1.6. Vliv stavby na životní prostředí 
Stavba BD nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při likvidaci odpadů je nutno postupovat 
podle zákona č. 185/2001 Sb. Zejména je třeba odpady likvidovat pouze v zařízeních, která jsou 
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k tomu určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, které odpady 
předává, je k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak jí nesmí odpady předat. 
 
1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
Napojení příjezdové komunikace na veřejnou komunikaci bude provedeno tak, aby nezpůsobilo 
výškové rozdíly vyšší než 50 mm. 
 
1.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
Radonový průzkum nebyl stanoven. 
 
1.9. Údaje pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 
Umístění stavby bylo navrženo dle regulativů v regulačním plánu. Osa komunikace je 4,3 m od 
hranice pozemku. Stavební čára je předepsána 4,3 m od osy komunikace. Vytyčení bude probíhat 
pomocí souřadnic S-JTSK viz situace. 
 
1.10. Členění stavby 
Stavební objekty  - bytový dům    SO.01  
Inženýrské objekty - -  kanalizační příp. jednotná SO.02 
  - vodovodní přípojka  SO.03 
  - elektro přípojka   SO.04 
  - přípojka plynu   SO.05 
  - přípojka sděl. vedení   SO.06 
 
1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Založení novostavby je pod úrovní základových spár sousedních objektů, proto bude nutné tyto 
objekty podchytit. Při provádění podchycení a výkopových prací bude nutné zajistit geodetické 
sledování deformací okolních objektů a pažících konstrukcí. Toto sledování slouží také k ujištění, že 
výstavba jámy nemá negativní dopad na přilehlé okolí. V souvislosti se stavbou lze předpokládat 
dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí staveniště a rovněž zvýšenou dopravní 
zátěž, omezení a uzavírky na jednosměrné komunikaci. Jistou podmínkou úspěšného provozu stavby 
je provedení navržených přípojek inženýrských sítí. Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky 
a stavby. Během stavby bude třeba čistit kola dopravních prostředků tak, aby nedocházelo ke 
znečišťování komunikací. 
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1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a dále nařízení vlády č.326/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na 
bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli, popř. na stavebním dozoru. 
 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby po dokončení výstavby a v 
průběhu užívání, nemělo za následek: 
• zřícení stavby nebo její části, 
• větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
• poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku 
většího přetvoření nosné konstrukce, 
• poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
3. Požární bezpečnost 
Je řešena samostatným projektem, viz projektová dokumentace. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
V BD je v každém bytě navržena jedna záchodová mísa. V prostorách kavárny v přízemí jsou toalety 
rozděleny pro muže, ženy a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Jsou zde 4 záchodové 
mísy. Likvidace odpadních vod dešťových i splaškových bude zajištěna odvodem do oddílné 
kanalizace. Stavba má na střešních konstrukcích navrženou povlakovou hydroizolaci, spodní stavba je 
izolována proti vodě tzv. bílou vanou. Izolace proti vodě jsou navrženy tak, aby zdraví obyvatel nebylo 
ohroženo výskytem vlhkosti ve stavebních konstrukcích.  
Obytné místnosti mají zajištěno dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s regulací tepla 
pomocí termostatických ventilů. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Konstrukce zábradlí na schodišti musí mít výšku 
madla nejméně 1 m a musí být dále provedena v souladu s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Svislé 
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mezery nebudou širší než 120 mm, vodorovné mezery max. 180 mm, mezera mezi vodorovnou 
průchodnou plochou a zábradelní výplní u zábradlí bez zarážky nebude širší než 120 mm. Půdorysný 
průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a okrajem pochůzné plochy nebude širší než 50 mm. 
 
6. Ochrana proti hluku 
Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532 Akustika – ochrana 
proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky. 
Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou minerální vlnou pro 
utlumení zvukového vlnění. Instalace budou vedeny v instalačních šachtách z akustických izolačních 
cihel POROTHERM AKU. 
 
7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Navrhovaný BD je řešen dle § 1 odst. 1 ustanovení vyhlášky 369/2001. Bezbariérový vstup do BD a 
kavárny je řešen z úrovně komunikace. 
 
8. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Radon, seismicita a poddolování se v oblasti stavby nevyskytují. Izolační konstrukce proti vnějšímu 
prostředí je tvořena tzv. „bílou vanou“, která slouží jako ochrana proti mírně agresivní podzemní 
vodě a radonu. Technologické spoje jsou řešeny izolačními prvky KAB. 
 
9. Inženýrské stavby (objekty) 
Pozemek bude odvodněn vyspádováním hodnotou 2 % od BD, předpokládá se odvod většiny 
dešťových vod přes retenční nádrž do dešťové kanalizace. BD bude zásobován vodou z veřejného 
vodovodu. Výjezd z pozemku na veřejnou komunikaci je navržen prostřednictvím sjezdu z obrubníku. 
 
10. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
Na stavbě se vyskytuje z technologických zařízení jeřáb a omítkové silo. 
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Identifikační údaje 
 
Zpracovatel projektové dokumentace 
 
Projektant:  Pavel Vacek 
Číslo autorizace:  
Obor autorizace: 
Adresa:   Podhradní Lhota 189, 76871 
 
Identifikační údaje stavby a investora 
Název stavby:  Bytový dům “Vacek“ 
Investor:  Moravská stavební a.s. 
Palackého náměstí 20a, 621 00 Brno Řečkovice 
 
Místo stavby:  Brno město, Kopečná 33 
Kraj:   Jihomoravský 
Katastrální území: Brno město, 60200 
Parcelní čísla:  1175/1 
Vlastník parcely: Moravská stavební a.s. 
 
Hlavní dodavatel:  DOMOSTAV s.r.o. 
Subdodavatel:  TOPGEO s.r.o. 
 
Charakter stavby: novostavba BD 
Účel stavby:  bydlení 
Stavební úřad:  Brno město 
 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé 
deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
•Staveniště 
Staveniště se nachází v městské části Brno - Město. Pozemek je rovinný, přístupný z místní komunikace. 
V prostoru staveniště se nenacházejí žádné stromy. Rozměry stavebního pozemku jsou 18,2m x 32,8m, 
rozměry staveniště jsou 18,2m x 32,8m + plocha chodníku a část silniční komunikace. 
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Výšková úroveň základové spáry je na výškové kótě 196,93 m n. m. Úroveň hladiny spodní vody je na 
výškové kótě 203,43m n. m. tj. 6,5m nad základovou spárou. 
 Skladování stavebního materiálu během výstavby bude na staveništi na části přilehlé komunikace a po 
dokončení hrubé spodní stavby v jižní části objektu. Zásobování vodou a el. energií během výstavby 
bude z vybudovaných přípojek. Po celou dobu výstavby bude pro pracovníky zřízena UNIMO buňka s 
WC, sprchou a šatnou. Umístěná bude na chodníku. 
 
• Spodní stavba 
Zajištění stavební jámy 
Stavební jáma bude zajištěna kotveným záporovým pažením. Pod sousedními objekty bude provedeno 
podchycení pomocí kotvených sloupů z tryskové injektáže s mikrozáporovým pažením. 
 
Zemní práce 
Výkopové práce se provedou rypadlo-nakladačem CAT 444E, následně pak mini bagrem spuštěným do 
jámy v kombinaci s jeřábem. Zeminy jsou II.- III. třídy těžitelnosti. Veškerý výkopek bude odvezen na 
skládku.  
 
•Oplocení 
Staveniště včetně částí na přilehlé komunikaci bude zajištěno montovaným přemístitelným oplocením 
s uzamykatelným vstupem. 
 
• Vjezd na staveniště 
Vjezd na staveniště je přímo z místní komunikace. 
 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
 
•Na stavebním pozemku se nenacházejí žádné sítě technické infrastruktury obce, které by mohly být 
poškozeny při zemních pracích budoucí stavby. 
 
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
 
•Vodovodní přípojka 
Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovod navrtávací pásem. Na pozemku stavebníka 
1m od hranice se zřizuje vodoměrná šachta (typová).  
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•NN kabelová zemní přípojka 
Přípojka na NN pro bytový dům se provede kabelem AYKY 4Bx25 mm2. Kabel bude napojen ze 
stávajícího rozvaděče č. 16 pomocí vypínací skříně SPP2/63A. Kabel přípojky bude ukončen v elektrické 
skříni RE na hlavním jističi LSN s elektroměrem ve výši min. 90 cm nad upraveným terénem. 
 
• Kanalizační přípojka, revizní šachta 
Kanalizační přípojka je navržena z trubek o průměru 200 mm. V lomovém bodě se umístí revizní a čistící 
šachta, která umožní případné čištění kanalizace strojem a současně bude sloužit jako napojovací bod 
na kanalizaci. 
 
c) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace 
Na ochranu třetích osob je nutné zhotovení oplocení do výšky 1,8 m kolem celého staveniště. Během 
snížené viditelnosti je nutné, aby bylo staveniště osvětlené. Při vjezdu a výjezdu nákladních automobilů 
a autojeřábu je nutné, aby pomocný pracovník zajistil dobrý výhled řidiči a také zajistil, aby se při vjezdu 
a výjezdu nepohybovaly po komunikaci děti a lidé s omezenou schopností pohybu, a tak zamezil 
možnému úrazu. Vstup na staveniště je třetím osobám zakázán, protože hrozí velké nebezpečí úrazu. 
 
d) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Při realizaci jednotlivých přípojek na technickou infrastrukturu je nutné, aby přípojku realizovali vždy 
odborníci, kteří mají na takovou činnost patřičné oprávnění a vzdělání. Tak bude zamezeno 
neodborným zásahům do veřejných vedení. O provedeném připojení je nutné zhotovit protokoly, které 
budou součástí podkladů pro kolaudaci stavby. 
 
e) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Na staveništi se nenacházejí žádné stávající objekty. V přední části staveniště na chodníku bude 
umístěna uzamykatelná UNIMO buňka, která bude sloužit jako sklad nářadí, šatna, WC, sprcha. 
Jižní část staveniště bude po dokončení hrubé spodní stavby sloužit jako sklad materiálu. Skladování 
musí být na paletách, případně podložkách, aby se zamezilo přímému styku materiálu se zemní 
vlhkostí. 
 WC a sprcha pro pracovníky, které jsou součástí UNIMO buňky, budou dočasně napojeny na kanalizaci 
a vodovod, teplou vodu ve sprše zajistí průtokový ohřívač. UNIMO buňka, v níž je zřízena šatna pro 
pracovníky, bude dočasně připojena na elektřinu. Přístup k UNIMO buňce bude ze stávajícího 
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chodníku. 
pozemní komunikace před sousedním objektem bude sloužit během výstavby jako stanoviště pro jeřáb 
LIEBEHEER. Ostatní těžké mechanismy, které budou použity při různých stavebních pracích, budou mít 
stanoviště přímo z přilehlé komunikace. 
 
f) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
Na stavbě bude řízena buňka pro pracovníky a její dočasné zřízení bude ohlášeno i na místním 
městském úřadě. 
 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví, při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
• Během vydatných dešťů je nutné práci přerušit do doby, dokud nebudou vhodné podmínky. 
• Při silném nárazovém větru o rychlosti nad 11 ms-1 je nutno práce přerušit kvůli možnému 
zvýšenému riziku úrazu při práci ve výškách. 
• Všichni členové pracovní čety musí být seznámeni s pracovním postupem. 
 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Práce je třeba provádět s ohledem na ochranu životního prostředí. Z tohoto důvodu budou na 
staveništi zřízeny místa pro komunální odpad. Je nutné pod odstavená nákladní auta a stroje podkládat 
ocelovou vaničku, která zachytí případné unikající škodlivé látky z vozu. 
V případě havárie - úniku škodlivých látek je nutné znečištěnou půdu odtěžit a odvést ze staveniště na 
specializovanou skládku. Všechny stoje a zařízení se budou po staveništi pohybovat po vyhrazených 
trasách, aby se zbytečně neničily ostatní plochy. Po dokončení prací je nutné, aby pomocní dělníci 
odstranili případně bláto na místních komunikacích. Odpadový materiál, který vznikne při betonáži, 
zdění, atd. bude odvezen na specializovanou skládku. 
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 TEPELNĚTECHNICKÉ POSOUZENÍ 
Vstupní parametry výpočtů 
Objednavatel nedefinoval zvláštní požadavky průměrných parametrů vzduchu v interiéru, a proto je 
uvažováno se 4. vlhkostní třídou v souladu s ČSN 75 0540-3 článek 8.4.1. odstavce a). V souladu 
s článkem 8.4.1. odstavcem c) ČSN 73 0540-03 byly průměrné parametry vnitřního vzduchu určeny 
vlhkostní bilancí. 
Základní okrajové podmínky pro výpočet dle ČSN 73 0540 1-4 a ČSN EN ISO 13788 
Parametry interiéru: 
Návrhová teplota vzduchu:       θ = 21°C  
Návrhová relativní vlhkost vzduchu v interiéru:    50% 
Průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu:    4. Třída (vysoká vlhkost) 
Parametry exteriéru pro oblast Brno: 
Návrhová venkovní teplota:      -15°C 
Návrhová relativní vlhkost vnějšího vzduchu:    84% 
K relativní vlhkosti vnitřního vzduchu bude ve výpočtu připočtena přirážka na stacionární kolísání 
teplot a vlhkostí hodnotou 5%. 
Součinitel prostupu tepla U 
Konstrukce musí v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu  ≤ 60% splňovat podmínku 
U ≤ /() 
U … vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla 
U … normová hodnota a doporučená hodnota součinitele prostupu tepla (viz tabulka) 
Nejnižší povrchová teplota   
V zimním období musí konstrukce v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu  ≤ 60%  
vykazovat v každém místě teplotní faktor vnitřního povrchu f"# dle vztahu: 
$%&' ≥ $%&',*−, 
f"# … vypočtená hodnota teplotního faktoru 
f"#, … požadovaná hodnota teplotního faktoru 
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Předmět 
Jedná se o posouzení místnosti z hlediska maximální dovolené teploty dle ČSN EN ISO 13792. 
Požadavkem je splnění maximální vnitřní teploty vzduchu 27°C během roku. Kontrolované datum je 
dle normy stanoveno na 21.8. 
 
Podklady pro zpracování posudku 
• Výkresová dokumentace objektu 
• Použitá literatura 
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
ČSN ISO 13822 (73 0038): Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie 
ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 
ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov: Navrhované hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody 
ČSN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních 
prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace 
uvnitř konstrukce – Výpočtové metody ČSN 73 1901:1999 Navrhování střech. Základní 
ustanovení. 
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 ODEZVA MÍSTNOSTI NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ 
 TEPELNOU ZÁTĚŽ V LETNÍM OBDOBÍ 
 
 podle ČSN EN ISO 13792 
 
 Simulace 2011 
 
 
 Název úlohy :  LETNÍ POSUDEK 
 Zpracovatel :  Bc.Pavel Vacek 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  6.1.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Datum a zeměpisná šířka:  21. 8. ,  52 st. 
 Objem vzduchu v místnosti:     36.40 m3 
 Souč. přestupu tepla prouděním:      2.50 W/m2K 
 Souč. přestupu tepla sáláním:      5.50 W/m2K 
 Činitel f,sa:      0.10 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
  
 Čas    n  Fi,i  Te  Intenzita slunečního záření pro jednotlivé orientace [W/m2] 
 [h]  [1/h]  [W]  [C]  I,S  I,J  I,V  I,Z  I,H  I,JV  I,JZ  I,SV  I,SZ 
                
  
  1    4.0       0   16.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  2    4.0       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  3    4.0       0   16.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  4    4.0       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  5    4.0       0   16.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  6    4.0       0   18.1     67     37    265     37     92    178     37    219     37 
  7    4.0       0   19.5     69    103    549     69    248    432     69    384     69 
  8    4.0       0   21.2     95    259    656     95    415    608     95    376     95 
  9    4.0       0   23.0    116    420    637    116    567    699    116    270    116 
 10    4.0       0   24.8    132    553    526    132    687    708    151    132    132 
 11    4.0       0   26.5    142    640    353    142    764    644    345    142    142 
 12    4.0       0   27.9    145    670    145    145    790    516    516    145    145 
 13    4.0       0   29.1    142    640    142    353    764    345    644    142    142 
 14    4.0       0   29.8    132    553    132    526    687    151    708    132    132 
 15    4.0       0   30.0    116    420    116    637    567    116    699    116    270 
 16    4.0       0   29.8     95    259     95    656    415     95    608     95    376 
 17    4.0       0   29.1     69    103     69    549    248     69    432     69    384 
 18    4.0       0   28.0     67     37     37    265     92     37    178     37    219 
 19    4.0       0   26.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 20    4.0       0   24.8      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 21    4.0       0   23.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 22    4.0       0   21.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 23    4.0       0   19.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 24    4.0       0   18.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
                
  
 Vysvětlivky: 
 Te je teplota vnějšího vzduchu, n je násobnost výměny v místnosti a Fi,i je velikost vnitřních zdrojů tepla. 
 
 
 Zadané neprůsvitné konstrukce: 
  
 Konstrukce číslo   1  ... vnější jednoplášťová konstrukce 
  
 Plocha konstrukce:    9.47 m2  Souč. prostupu tepla U*:   0.17 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  západ 
 Pohltivost záření:    0.00  Činitel oslunění:   1.00 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0050    0.800    850.0   1600.0 
  2  Železobeton 2  0.2500    1.580   1020.0   2400.0 
3 
 
  3  Isover Orsil TF  0.2000    0.036   1140.0    150.0 
  4  JUB Silikonová hlaze  0.0050    0.870   1050.0   1775.0 
  
         
 Tepelná kapacita C:   345.868 kJ/m2K 
 
 Konstrukce číslo   2  ... vnější jednoplášťová konstrukce 
  
 Plocha konstrukce:    4.79 m2  Souč. prostupu tepla U*:   0.17 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jih 
 Pohltivost záření:    0.00  Činitel oslunění:   1.00 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0050    0.800    850.0   1600.0 
  2  Železobeton 2  0.2500    1.580   1020.0   2400.0 
  3  Isover Orsil TF  0.2000    0.036   1140.0    150.0 
  4  JUB Silikonová hlaze  0.0050    0.870   1050.0   1775.0 
  
         
 Tepelná kapacita C:   345.868 kJ/m2K 
 
 Konstrukce číslo   3  ... vnitřní konstrukce 
  
 Plocha konstrukce:   12.35 m2  Souč. prostupu tepla U*:   2.09 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0050    0.800    850.0   1600.0 
  2  Porotherm 11.5 P+D  0.1150    0.440    960.0   1000.0 
  3  Baumit jemná štuková  0.0050    0.800    850.0   1600.0 
  
         
 Tepelná kapacita C:    61.455 kJ/m2K 
 
 Konstrukce číslo   4  ... vnitřní konstrukce 
  
 Plocha konstrukce:    6.09 m2  Souč. prostupu tepla U*:   2.09 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0050    0.800    850.0   1600.0 
  2  Porotherm 11.5 P+D  0.1150    0.440    960.0   1000.0 
  3  Baumit jemná štuková  0.0050    0.800    850.0   1600.0 
  
         
 Tepelná kapacita C:    61.455 kJ/m2K 
 
 Konstrukce číslo   5  ... vnější jednoplášťová konstrukce 
  
 Plocha konstrukce:   14.10 m2  Souč. prostupu tepla U*:   0.15 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  horizont 
 Pohltivost záření:    0.00  Činitel oslunění:   1.00 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0100    0.800    850.0   1600.0 
  2  Železobeton 3  0.2000    1.740   1020.0   2500.0 
  3  Bitagit 40 Mineral  0.0040    0.210   1470.0   1300.0 
  4  Rigips EPS 100 S Sta  0.0200    0.037   1270.0     20.0 
  5  Rigips EPS 100 S Sta  0.1200    0.037   1270.0     20.0 
  6  Rigips EPS 200 S Sta  0.0800    0.034   1270.0     30.0 
  7  Fatrafol 814  0.0025    0.350   1470.0   1350.0 
  8  Štěrk  0.1000    0.650    800.0   1650.0 
  
         
 Tepelná kapacita C:   377.536 kJ/m2K 
 
 Konstrukce číslo   6  ... vnitřní konstrukce 
  
 Plocha konstrukce:   14.10 m2  Souč. prostupu tepla U*:   0.91 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.04 m2K/W 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Dlažba keramická  0.0150    1.010    840.0   2000.0 
  2  Anhydritová směs  0.0450    1.200    840.0   2100.0 
  3  PE folie  0.0001    0.350   1470.0    900.0 
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  4  Rockwool Steprock ND  0.0400    0.043    840.0    100.0 
  5  Železobeton 3  0.2000    1.740   1020.0   2500.0 
  6  Baumit jemná štuková  0.0050    0.800    850.0   1600.0 
  
         
 Tepelná kapacita C:   111.970 kJ/m2K 
 
 
 Zadané vnější průsvitné konstrukce: 
  
 Konstrukce číslo   1 
  
 Plocha konstrukce:    2.88 m2  Souč. prostupu tepla U*:   0.79 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.07 m2K/W 
 Orientace kce:  jih 
 Propustnost záření g:  0.060  Činitel prostupu TauE:  0.000 
 Terciální činitel Sf3:  0.000  Korekční činitel rámu:   0.85 
 Korekční činitel clonění:   1.00  Činitel oslunění:   0.50 
 Sekundární činitel Sf2:  0.060  Činitel jímavosti Y:   0.73 W/K 
 
 Konstrukce číslo   2 
  
 Plocha konstrukce:    2.88 m2  Souč. prostupu tepla U*:   0.79 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.07 m2K/W 
 Orientace kce:  západ 
 Propustnost záření g:  0.060  Činitel prostupu TauE:  0.000 
 Terciální činitel Sf3:  0.000  Korekční činitel rámu:   0.85 
 Korekční činitel clonění:   1.00  Činitel oslunění:   0.50 
 Sekundární činitel Sf2:  0.060  Činitel jímavosti Y:   0.73 W/K 
 
 
 
 VÝSLEDKY VYŠETŘOVÁNÍ ODEZVY MÍSTNOSTI: 
 
 Metodika výpočtu:  R-C metoda 
 
 Obalová plocha místnosti At:       66.66 m2 
 Tepelná kapacita místnosti Cm:     13025.0 kJ/K 
 Ekvivalentní akumulační plocha Am:       42.81 m2 
 Měrný zisk vnitřní konvekcí a radiací His:      229.78 W/K 
 Měrný zisk přes okna a lehké konstrukce Hes:        4.55 W/K 
 Měrný zisk přes hmotné konstrukce Hth:        4.52 W/K 
 Činitel přestupu tepla na vnitřní straně Hms:      389.60 W/K 
 Činitel prostupu z exteriéru na povrch hmotných kcí Hem:        4.58 W/K 
 
 Výsledné vnitřní teploty a tepelný tok: 
  
   Teplota  Teplota  Teplota 
 
 Čas  Tepelný tok  vnitřního vzduchu  střední radiační  výsledná operativní 
 
 [h]  [W]  [C]  [C]  [C] 
        
 
  1       734.3       22.07       23.11       22.79 
  2       703.9       21.82       22.96       22.61 
  3       695.2       21.71       22.86       22.50 
  4       703.9       21.69       22.80       22.45 
  5       734.3       21.80       22.79       22.49 
  6       798.0       22.08       22.88       22.63 
  7       866.1       22.41       22.99       22.81 
  8       956.1       22.85       23.18       23.08 
  9      1050.1       23.33       23.40       23.38 
 10      1141.2       23.83       23.63       23.69 
 11      1223.4       24.31       23.86       24.00 
 12      1287.0       24.71       24.07       24.27 
 13      1341.7       25.08       24.27       24.52 
 14      1378.8       25.34       24.44       24.72 
 15      1385.8       25.46       24.54       24.83 
 16      1366.1       25.46       24.58       24.85 
 17      1315.2       25.30       24.53       24.77 
 18      1243.0       25.02       24.42       24.61 
 19      1151.5       24.62       24.24       24.36 
 20      1077.6       24.21       24.09       24.13 
 21       999.4       23.76       23.91       23.86 
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 22       921.2       23.29       23.71       23.58 
 23       847.3       22.83       23.50       23.29 
 24       786.5       22.43       23.31       23.03 
 
        
 
 Minimální hodnota:       21.69       22.79       22.45 
 Průměrná hodnota:       23.56       23.67       23.64 
 
 Maximální hodnota:       25.46       24.58       24.85 
 
 
 
 STOP, Simulace 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 A VYHLÁŠKY MPO č. 148/2007 Sb. 
 
 Název úlohy:   LETNÍ POSUDEK 
  
 Podrobný popis obalových konstrukcí hodnocené místnosti je uveden na výpisu z programu Simulace 2011. 
 
 Požadavek na nejvyšší denní teplotu vzduchu v letním období (čl. 8.2 ČSN 730540-2), resp. 
 na tepelnou stabilitu místnosti v letním období (§4,odst.1,bod a6) vyhlášky) 
  
 Požadavek:  Tai,max,N = 27,00 C 
  
 Vypočtená hodnota:  Tai,max = 35,57 C 
  
 Tai,max > Tai,max,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 Poznámka: Vyhodnocení požadavku ČSN 730540-2 má smysl pouze tehdy, pokud byly ve výpočtu 
  použity okrajové podmínky podle ČSN 730540-3. 
 
 
 Simulace 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Komentář k následujícímu výpočtu: Po návrhu stínicích prvků.  
  
 ODEZVA MÍSTNOSTI NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ 
 TEPELNOU ZÁTĚŽ V LETNÍM OBDOBÍ 
 
 podle ČSN EN ISO 13792 
 
 Simulace 2011 
 
 
 Název úlohy :  LETNÍ POSUDEK 
 Zpracovatel :  Bc.Pavel Vacek 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  6.1.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Datum a zeměpisná šířka:  21. 8. ,  52 st. 
 Objem vzduchu v místnosti:     36.40 m3 
 Souč. přestupu tepla prouděním:      2.50 W/m2K 
 Souč. přestupu tepla sáláním:      5.50 W/m2K 
 Činitel f,sa:      0.10 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
  
 Čas    n  Fi,i  Te  Intenzita slunečního záření pro jednotlivé orientace [W/m2] 
 [h]  [1/h]  [W]  [C]  I,S  I,J  I,V  I,Z  I,H  I,JV  I,JZ  I,SV  I,SZ 
                
  
  1    4.0       0   16.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  2    4.0       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  3    4.0       0   16.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  4    4.0       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  5    4.0       0   16.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  6    4.0       0   18.1     67     37    265     37     92    178     37    219     37 
  7    4.0       0   19.5     69    103    549     69    248    432     69    384     69 
  8    4.0       0   21.2     95    259    656     95    415    608     95    376     95 
  9    0.5       0   23.0    116    420    637    116    567    699    116    270    116 
 10    0.5       0   24.8    132    553    526    132    687    708    151    132    132 
 11    0.5       0   26.5    142    640    353    142    764    644    345    142    142 
 12    0.5       0   27.9    145    670    145    145    790    516    516    145    145 
 13    0.5       0   29.1    142    640    142    353    764    345    644    142    142 
 14    0.5       0   29.8    132    553    132    526    687    151    708    132    132 
 15    0.5       0   30.0    116    420    116    637    567    116    699    116    270 
 16    0.5       0   29.8     95    259     95    656    415     95    608     95    376 
 17    0.5       0   29.1     69    103     69    549    248     69    432     69    384 
 18    0.5       0   28.0     67     37     37    265     92     37    178     37    219 
 19    0.5       0   26.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 20    0.5       0   24.8      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 21    0.5       0   23.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 22    4.0       0   21.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 23    4.0       0   19.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 24    4.0       0   18.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
                
  
 Vysvětlivky: 
 Te je teplota vnějšího vzduchu, n je násobnost výměny v místnosti a Fi,i je velikost vnitřních zdrojů tepla. 
 
 
 Zadané neprůsvitné konstrukce: 
  
 Konstrukce číslo   1  ... vnější jednoplášťová konstrukce 
  
 Plocha konstrukce:    9.47 m2  Souč. prostupu tepla U*:   0.17 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  západ 
 Pohltivost záření:    0.00  Činitel oslunění:   0.50 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
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    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0050    0.800    850.0   1600.0 
  2  Železobeton 2  0.2500    1.580   1020.0   2400.0 
  3  Isover Orsil TF  0.2000    0.036   1140.0    150.0 
  4  JUB Silikonová hlaze  0.0050    0.870   1050.0   1775.0 
  
         
 Tepelná kapacita C:   345.868 kJ/m2K 
 
 Konstrukce číslo   2  ... vnější jednoplášťová konstrukce 
  
 Plocha konstrukce:    4.79 m2  Souč. prostupu tepla U*:   0.17 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jih 
 Pohltivost záření:    0.00  Činitel oslunění:   0.60 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0050    0.800    850.0   1600.0 
  2  Železobeton 2  0.2500    1.580   1020.0   2400.0 
  3  Isover Orsil TF  0.2000    0.036   1140.0    150.0 
  4  JUB Silikonová hlaze  0.0050    0.870   1050.0   1775.0 
  
         
 Tepelná kapacita C:   345.868 kJ/m2K 
 
 Konstrukce číslo   3  ... vnitřní konstrukce 
  
 Plocha konstrukce:   12.35 m2  Souč. prostupu tepla U*:   2.09 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0050    0.800    850.0   1600.0 
  2  Porotherm 11.5 P+D  0.1150    0.440    960.0   1000.0 
  3  Baumit jemná štuková  0.0050    0.800    850.0   1600.0 
  
         
 Tepelná kapacita C:    61.455 kJ/m2K 
 
 Konstrukce číslo   4  ... vnitřní konstrukce 
  
 Plocha konstrukce:    6.09 m2  Souč. prostupu tepla U*:   2.09 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0050    0.800    850.0   1600.0 
  2  Porotherm 11.5 P+D  0.1150    0.440    960.0   1000.0 
  3  Baumit jemná štuková  0.0050    0.800    850.0   1600.0 
  
         
 Tepelná kapacita C:    61.455 kJ/m2K 
 
 Konstrukce číslo   5  ... vnější jednoplášťová konstrukce 
  
 Plocha konstrukce:   14.10 m2  Souč. prostupu tepla U*:   0.15 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  horizont 
 Pohltivost záření:    0.00  Činitel oslunění:   1.00 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0100    0.800    850.0   1600.0 
  2  Železobeton 3  0.2000    1.740   1020.0   2500.0 
  3  Bitagit 40 Mineral  0.0040    0.210   1470.0   1300.0 
  4  Rigips EPS 100 S Sta  0.0200    0.037   1270.0     20.0 
  5  Rigips EPS 100 S Sta  0.1200    0.037   1270.0     20.0 
  6  Rigips EPS 200 S Sta  0.0800    0.034   1270.0     30.0 
  7  Fatrafol 814  0.0025    0.350   1470.0   1350.0 
  8  Štěrk  0.1000    0.650    800.0   1650.0 
  
         
 Tepelná kapacita C:   377.536 kJ/m2K 
 
 Konstrukce číslo   6  ... vnitřní konstrukce 
  
 Plocha konstrukce:   14.10 m2  Souč. prostupu tepla U*:   0.91 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.04 m2K/W 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
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  1  Dlažba keramická  0.0150    1.010    840.0   2000.0 
  2  Anhydritová směs  0.0450    1.200    840.0   2100.0 
  3  PE folie  0.0001    0.350   1470.0    900.0 
  4  Rockwool Steprock ND  0.0400    0.043    840.0    100.0 
  5  Železobeton 3  0.2000    1.740   1020.0   2500.0 
  6  Baumit jemná štuková  0.0050    0.800    850.0   1600.0 
  
         
 Tepelná kapacita C:   111.970 kJ/m2K 
 
 
 Zadané vnější průsvitné konstrukce: 
  
 Konstrukce číslo   1 
  
 Plocha konstrukce:    2.88 m2  Souč. prostupu tepla U*:   0.79 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.07 m2K/W 
 Orientace kce:  jih 
 Propustnost záření g:  0.070  Činitel prostupu TauE:  0.050 
 Terciální činitel Sf3:  0.000  Korekční činitel rámu:   0.85 
 Korekční činitel clonění:   1.00  Činitel oslunění:   0.50 
 Sekundární činitel Sf2:  0.020  Činitel jímavosti Y:   0.73 W/K 
 
 Konstrukce číslo   2 
  
 Plocha konstrukce:    2.88 m2  Souč. prostupu tepla U*:   0.79 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.07 m2K/W 
 Orientace kce:  západ 
 Propustnost záření g:  0.060  Činitel prostupu TauE:  0.000 
 Terciální činitel Sf3:  0.000  Korekční činitel rámu:   0.85 
 Korekční činitel clonění:   1.00  Činitel oslunění:   0.50 
 Sekundární činitel Sf2:  0.060  Činitel jímavosti Y:   0.73 W/K 
 
 
 
 VÝSLEDKY VYŠETŘOVÁNÍ ODEZVY MÍSTNOSTI: 
 
 Metodika výpočtu:  R-C metoda 
 
 Obalová plocha místnosti At:       66.66 m2 
 Tepelná kapacita místnosti Cm:     13025.0 kJ/K 
 Ekvivalentní akumulační plocha Am:       42.81 m2 
 Měrný zisk vnitřní konvekcí a radiací His:      229.78 W/K 
 Měrný zisk přes okna a lehké konstrukce Hes:        4.55 W/K 
 Měrný zisk přes hmotné konstrukce Hth:        4.52 W/K 
 Činitel přestupu tepla na vnitřní straně Hms:      389.60 W/K 
 Činitel prostupu z exteriéru na povrch hmotných kcí Hem:        4.58 W/K 
 
 Výsledné vnitřní teploty a tepelný tok: 
  
   Teplota  Teplota  Teplota 
 
 Čas  Tepelný tok  vnitřního vzduchu  střední radiační  výsledná operativní 
 
 [h]  [W]  [C]  [C]  [C] 
        
 
  1       734.3       20.71       21.48       21.24 
  2       703.9       20.49       21.35       21.08 
  3       695.2       20.38       21.27       20.99 
  4       703.9       20.38       21.23       20.96 
  5       734.3       20.51       21.24       21.01 
  6       798.8       20.80       21.34       21.17 
  7       867.2       21.14       21.47       21.37 
  8       959.1       21.59       21.66       21.64 
  9       393.2       21.83       21.79       21.80 
 10       434.5       21.97       21.89       21.91 
 11       469.1       22.11       21.98       22.02 
 12       492.8       22.23       22.07       22.12 
 13       512.7       22.35       22.16       22.22 
 14       529.3       22.46       22.26       22.32 
 15       529.0       22.53       22.33       22.39 
 16       512.6       22.55       22.36       22.42 
 17       478.8       22.51       22.34       22.40 
 18       436.2       22.43       22.29       22.33 
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 19       385.1       22.31       22.21       22.24 
 20       360.4       22.24       22.18       22.20 
 21       334.3       22.16       22.14       22.14 
 22       921.2       21.88       22.02       21.98 
 23       847.3       21.44       21.83       21.71 
 24       786.5       21.06       21.66       21.47 
 
        
 
 Minimální hodnota:       20.38       21.23       20.96 
 Průměrná hodnota:       21.67       21.86       21.80 
 
 Maximální hodnota:       22.55       22.36       22.42 
 
 
 
 STOP, Simulace 2011 
 
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 A VYHLÁŠKY MPO č. 148/2007 Sb. 
 
 Název úlohy:   LETNÍ POSUDEK 
  
 Podrobný popis obalových konstrukcí hodnocené místnosti je uveden na výpisu z programu Simulace 2011. 
 
 Požadavek na nejvyšší denní teplotu vzduchu v letním období (čl. 8.2 ČSN 730540-2), resp. 
 na tepelnou stabilitu místnosti v letním období (§4,odst.1,bod a6) vyhlášky) 
  
 Požadavek:  Tai,max,N = 27,00 C 
  
 Vypočtená hodnota:  Tai,max = 22,55 C 
  
 Tai,max < Tai,max,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 Poznámka: Vyhodnocení požadavku ČSN 730540-2 má smysl pouze tehdy, pokud byly ve výpočtu 
  použity okrajové podmínky podle ČSN 730540-3. 
 
 
 Simulace 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Závěr 
Posuzovaná kritická místnost vyhovuje za podmínky použíti vnějších stínících prvků (venkovní 
žaluzie). Výpočtem bylo zjištěno, že stačí pouze vnitřní žaluzie světlé barvy v kombinaci 
s podchlazením místnosti přes noční hodiny. Podchlazení bude provedeno otevřením všech 
oken z 50% v době od 21:00 do 08:00. 
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Předmět 
Jedná se o posouzení místnosti z hlediska insolace, respektive proslunění (vnitřní prostředí) dle 
požadavků č. 268/2009 a ČSN 73 4301. Požadavkem dle normy je splnění minimálního proslunění na 
1/3 půdorysné plochy všech obytných místností. 
 
Kritický byt 3A 3+kk 
 
Podklady pro zpracování posudku 
• Výkresová dokumentace objektu 
• Použitá literatura 
ČSN 73 4301 Obytné budovy 
Vyhláška č. 268/2009 O obecných požadavcích na stavby 
 
Metodika 
Správný postup by bylo vykreslení diagramu zastínění pro každou místnost, respektive pro každé okno, 
pro 1. března a dle okolní zástavby a všeho, co by mohlo stínit, zjistit, jestli je splněn požadavek 90 
minut přímého slunečního svitu za den. 
 
Závěr 
Tím, že byty ani v 2. nadzemním podlaží nejsou zastiňovány ničím ze svého okolí (okolní zástavba nízká 
a vzdálená) považuji požadavek i bez nakreslení diagramů zastínění za splněné. Z důvodu časové 
náročnosti zastiňovacích diagramů je vhodné použít výpočetní techniku, kterou však jako student 
nemám možnost získat. V praxi by bylo nezbytné provést výpočet z důvodu právní jistoty projektanta. 
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Předmět 
Jedná se o posouzení místnosti z hlediska poklesu výslední teploty. Metodika zjišťuje pokles teploty 
v prostoru vlivem otopné přestávky. Výsledek je doba, po které klesne teplota v prostoru o 3°C. 
 
Kritická místnost: zvolena místnost B 705 z důvodu nejvíce ochlazovaných ploch a k ohledu ke světovým 
stranám, bylo by nezbytné posoudit více místností pro zajištění opravdu té nejvíce namáhané. 
 
Podklady pro zpracování posudku 
• Výkresová dokumentace objektu 
• Použitá literatura 
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
ČSN ISO 13822 (73 0038): Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie 
ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 
ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov: Navrhované hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody 
ČSN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a 
stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti 
a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody 
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TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ 
 
 podle ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Stabilita 2011 
 
 
 Název ulohy:  ZIMNÍ POSUDEK 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Vacek 
 Datum :  6.1.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Venkovní návrhová teplota  Te:   -15.0 C  Souč.přestupu h,e:   25.0 W/m2K 
 Vnitřní návrhová teplota  Ti:    20.0 C  Souč.přestupu h,i:    7.7 W/m2K 
 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:    20.0 C 
 Dílčí časový úsek pro hodnocení poklesu teploty Tau:    1.00 h     (celkem 24xTau) 
 Měrné objemové teplo vzduchu v místnosti Cv:  1217.0 J/m3K 
 Jiné trvalé tepelné zisky v místnosti Qm:       0 W 
 Objem vzduchu v hodnocené místnosti V:    36.4 m3 
 Násobnost výměny vzduchu:     0.5 1/h 
 
 Jednotlivé konstrukce v místnosti: 
  
 Konstrukce číslo   1 ...  Neprůsvitná kce 
 Typ konstrukce:  Nesymetricky chladnoucí 
  
 Plocha konstrukce:    9.47 m2  Teplota na vnější straně Te:  -15.0 C 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0050    0.800    850.0   1600.0 
  2  Železobeton 2  0.2500    1.580   1020.0   2400.0 
  3  Isover Orsil TF  0.2000    0.036   1140.0    150.0 
  4  JUB Silikonová hlaze  0.0050    0.870   1050.0   1775.0 
  
         
 Tepelný odpor:    5.726 m2K/W  Součinitel prostupu tepla:  0.170 W/m2K 
 Tep.odpor 1.vrstvy:    0.006 m2K/W  Tep. jímavost 1. vrstvy:   1088000.0 
 
 Konstrukce číslo   2 ...  Neprůsvitná kce 
 Typ konstrukce:  Nesymetricky chladnoucí 
  
 Plocha konstrukce:    4.79 m2  Teplota na vnější straně Te:  -15.0 C 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0050    0.800    850.0   1600.0 
  2  Železobeton 2  0.2500    1.580   1020.0   2400.0 
  3  Isover Orsil TF  0.2000    0.036   1140.0    150.0 
  4  JUB Silikonová hlaze  0.0050    0.870   1050.0   1775.0 
  
         
 Tepelný odpor:    5.726 m2K/W  Součinitel prostupu tepla:  0.170 W/m2K 
 Tep.odpor 1.vrstvy:    0.006 m2K/W  Tep. jímavost 1. vrstvy:   1088000.0 
 
 Konstrukce číslo   3 ...  Neprůsvitná kce 
 Typ konstrukce:  Symetricky chladnoucí 
  
 Plocha konstrukce:   12.35 m2  Teplota na vnější straně Te:   20.0 C 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0050    0.800    850.0   1600.0 
  2  Porotherm 11.5 P+D  0.1150    0.440    960.0   1000.0 
  3  Baumit jemná štuková  0.0050    0.800    850.0   1600.0 
  
         
 Tepelný odpor:    0.274 m2K/W  Součinitel prostupu tepla:  1.874 W/m2K 
 Tep.odpor 1.vrstvy:    0.006 m2K/W  Tep. jímavost 1. vrstvy:   1088000.0 
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 Konstrukce číslo   4 ...  Neprůsvitná kce 
 Typ konstrukce:  Symetricky chladnoucí 
  
 Plocha konstrukce:    6.09 m2  Teplota na vnější straně Te:   20.0 C 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0050    0.800    850.0   1600.0 
  2  Porotherm 11.5 P+D  0.1150    0.440    960.0   1000.0 
  3  Baumit jemná štuková  0.0050    0.800    850.0   1600.0 
  
         
 Tepelný odpor:    0.274 m2K/W  Součinitel prostupu tepla:  1.874 W/m2K 
 Tep.odpor 1.vrstvy:    0.006 m2K/W  Tep. jímavost 1. vrstvy:   1088000.0 
 
 Konstrukce číslo   5 ...  Neprůsvitná kce 
 Typ konstrukce:  Nesymetricky chladnoucí 
  
 Plocha konstrukce:   14.01 m2  Teplota na vnější straně Te:  -15.0 C 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit jemná štuková  0.0100    0.800    850.0   1600.0 
  2  Železobeton 3  0.2000    1.740   1020.0   2500.0 
  3  Bitagit 40 Mineral  0.0040    0.210   1470.0   1300.0 
  4  Rigips EPS 100 S Sta  0.0850    0.037   1270.0     20.0 
  5  Rigips EPS 200 S Sta  0.0800    0.034   1270.0     30.0 
  6  Rigips EPS 200 S Sta  0.0800    0.034   1270.0     30.0 
  7  Fatrafol 814  0.0025    0.350   1470.0   1350.0 
  
         
 Tepelný odpor:    7.157 m2K/W  Součinitel prostupu tepla:  0.136 W/m2K 
 Tep.odpor 1.vrstvy:    0.012 m2K/W  Tep. jímavost 1. vrstvy:   1088000.0 
 
 Konstrukce číslo   6 ...  Neprůsvitná kce 
 Typ konstrukce:  Symetricky chladnoucí 
  
 Plocha konstrukce:   14.01 m2  Teplota na vnější straně Te:   20.0 C 
         
  
 vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Dlažba keramická  0.0150    1.010    840.0   2000.0 
  2  Anhydritová směs  0.0450    1.200    840.0   2100.0 
  3  PE folie  0.0001    0.350   1470.0    900.0 
  4  Rockwool Steprock ND  0.0400    0.043    840.0    100.0 
  5  Železobeton 3  0.2000    1.740   1020.0   2500.0 
  6  Baumit jemná štuková  0.0100    0.800    850.0   1600.0 
  
         
 Tepelný odpor:    1.110 m2K/W  Součinitel prostupu tepla:  0.730 W/m2K 
 Tep.odpor 1.vrstvy:    0.015 m2K/W  Tep. jímavost 1. vrstvy:   1696800.0 
 
 Konstrukce číslo   7 ...  Okno 
 Typ konstrukce:  Okenní vnější 
  
 Plocha konstrukce:    2.88 m2  Teplota na vnější straně:  -15.0 C 
 Souč. prostupu:     0.81 W/m2K 
 
 Konstrukce číslo   8 ...  Okno 
 Typ konstrukce:  Okenní vnější 
  
 Plocha konstrukce:    2.88 m2  Teplota na vnější straně:  -15.0 C 
 Souč. prostupu:     0.81 W/m2K 
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 VÝSLEDKY VYŠETŘOVÁNÍ CHLADNUTÍ MÍSTNOSTI: 
 
 Teploty vzduchu, povrchů a výsledné poklesy teploty: 
 
 Hod.:   0.00   1.00   2.00   3.00   4.00   5.00   6.00   7.00   
  
            
 Kce č. 
    1   19.2   17.1   16,3   15.0   14.2   13.4   12.8   12.1   
  
    2   19.2   17.1   16,3  15.0   14.2   13.4   12.8   12.1   
  
    3   20.0   18.1   17,2  15.9   15.1   14.3   13.6   12.9   
  
    4   20.0   18.1   17,2  15.9   15.1   14.3   13.6   12.9   
  
    5   19.4   17.6   16.4   15.4   14.6   13.8   13.1   12.5   
  
    6   20.0   19.5   18.8   18.1   17.4   16.7   16.0   15.4   
  
    7   15.8   13.4   12.5   11.7   11.0   10.4    9.8    9.2   
  
    8   15.8   13.4   12.5   11.7   11.0   10.4    9.8    9.2   
  
            
 Ta,i [C]:   20.0   17.3   16.3   15.4   14.6   13.9   13.2   12.5 
  
 Tv [C]:   20.2   17.5   16.5   15.6   14.8   14.1   13.4   12.7 
  
 DTv [C]:   ---     2.5    3.5    4.4    5.2    5.9    6.6    7.3 
  
            
  
 
 Hod.:   8.00   9.00  10.00  11.00  12.00  13.00  14.00  15.00  16.00   
  
             
 Kce č. 
    1   11.5   10.9   10.3    9.8    9.3    8.8    8.3    7.9    7.4   
  
    2   11.5   10.9   10.3    9.8    9.3    8.8    8.3    7.9    7.4   
  
    3   12.3   11.7   11.1   10.6   10.0    9.5    9.0    8.6    8.1   
  
    4   12.3   11.7   11.1   10.6   10.0    9.5    9.0    8.6    8.1   
  
    5   11.8   11.2   10.7   10.1    9.6    9.1    8.6    8.2    7.7   
  
    6   14.7   14.1   13.5   13.0   12.4   11.9   11.4   10.9   10.4   
  
    7    8.7    8.2    7.7    7.2    6.7    6.3    5.9    5.5    5.1   
  
    8    8.7    8.2    7.7    7.2    6.7    6.3    5.9    5.5    5.1   
  
             
 Ta,i [C]:   11.9   11.3   10.8   10.2    9.7    9.2    8.8    8.3    7.9 
  
 Tv [C]:   12.1   11.5   10.9   10.4    9.9    9.4    8.9    8.4    8.0 
  
 DTv [C]:    7.9    8.5    9.1    9.6   10.1   10.6   11.1   11.6   12.0 
  
             
  
 
 Hod.:  17.00  18.00  19.00  20.00  21.00  22.00  23.00  24.00   
  
            
 Kce č. 
    1    7.0    6.6    6.2    5.8    5.4    5.1    4.7    4.4   
  
    2    7.0    6.6    6.2    5.8    5.4    5.1    4.7    4.4   
  
    3    7.7    7.3    6.9    6.5    6.1    5.7    5.4    5.0   
  
    4    7.7    7.3    6.9    6.5    6.1    5.7    5.4    5.0   
  
    5    7.3    6.9    6.5    6.1    5.7    5.3    5.0    4.6   
  
    6   10.0    9.5    9.1    8.7    8.2    7.9    7.5    7.1   
  
    7    4.7    4.3    4.0    3.7    3.3    3.0    2.7    2.4   
  
    8    4.7    4.3    4.0    3.7    3.3    3.0    2.7    2.4   
  
            
 Ta,i [C]:    7.4    7.0    6.6    6.2    5.9    5.5    5.1    4.8 
  
 Tv [C]:    7.6    7.2    6.7    6.4    6.0    5.6    5.3    4.9 
  
 DTv [C]:   12.4   12.8   13.3   13.6   14.0   14.4   14.7   15.1 
  
            
  
 Pozn.:  Ta,i - teplota vnitřního vzduchu v čase Tau 
  Tv  - výsledná teplota v místnosti v čase Tau 
  DTv - pokles výsledné teploty místnosti v čase Tau 
 Ostatní hodnoty v tabulce jsou povrchové teploty jednotlivých konstrukcí. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 A VYHLÁŠKY MPO č. 148/2007 Sb. 
 
 Název úlohy:   ZIMNÍ POSUDEK 
  
 Podrobný popis obalových konstrukcí místnosti je uveden na výpisu z programu Stabilita 2011. 
 
 Požadavek na pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období (čl. 8.1 ČSN 730540-2), resp. 
 na tepelnou stabilitu místnosti v zimním období (§4,odst.1,bod a6) vyhlášky): 
  
 Požadavek:  Delta Tr,N (tau) = 3,00 C 
  
 Výsledky výpočtu: 
  Delta Tr (2,00) = 2,94 C 
  Delta Tr (4,00) = 5,22 C 
  Delta Tr (6,00) = 6,63 C 
  Delta Tr (8,00) = 7,90 C 
  Delta Tr (10,00) = 9,05 C 
  Delta Tr (12,00) = 10,11 C 
  Delta Tr (14,00) = 11,09 C 
  Delta Tr (16,00) = 12,00 C 
  Delta Tr (18,00) = 12,85 C 
  Delta Tr (20,00) = 13,64 C 
  Delta Tr (22,00) = 14,38 C 
  Delta Tr (24,00) = 15,07 C 
  
 Delta Tr (2,00) < Delta Tr,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN pro maximální délku otopné přestávky 2,00 h. 
 Při delší otopné přestávce NEBUDE POŽADAVEK SPLNĚN. 
 
 
Závěr 
Posuzovaná kritická místnost vyhovuje za podmínky, že otopná přestávka nebude delší než 2 hodiny. 
Při tomto výsledku je ovšem neekonomické otopnou přestávku provádět. Tento výpočet zohledňuje 
akumulační vlastnosti materiálů, výměnu vzduchu poloviny objemu místnosti, teplotní zisky okny. Do 
výpočtu jsme zanedbali tepelné zisky zdrojů v místnosti. 
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 Protokol k energetickému štítku obálky budovy  
Identifikační údaje  
Druh stavby   
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ)  
Katastrální území a katastrální číslo   
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel  
Bytový dům  
Brno, Kopečná, 33, 602 00  
Brno město, č.kat. 1175,1176  
Moravská stavební  
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník   
Adresa  
Telefon / E-mail  
Moravská stavební  
Palackého náměstí 20a, 621 00 Brno Řečkovice  
      /        
 
Charakteristika budovy   
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy  
9 983,0 m3  
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy  
3019 m2  
Objemový faktor tvaru budovy A / V  
    0,302  m2/m3  
Typ budovy  bytová  
Poměrná plocha průsvitných výplní otvorů obvodového pláště fw (pro nebyt. budovy)  0,50  
Převažující vnitřní teplota v otopném období im   
Venkovní návrhová teplota v zimním období e  
20 °C  
-15 °C  
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Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  
 
Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2/2011  
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Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 16. 1. 2015          
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy: Bc. Pavel Vacek       
Adresa zpracovatele: Podhradní Lhota, 189 
IČ:            
Zpracoval: Bc. Pavel Vacek        
Podpis: ………………………………….  
  
  
Tento protokol a energetický štítek odpovídá směrnici evropského parlamentu a rady č. 2002/91/ES a prEN 15217.  
Byl vypracován v souladu s ČSN73 0540 a podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 
 
 Název úlohy :  ŽB obvod. stěna 
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Vacek 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  6.1.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT: 
 
 Typ hodnocené konstrukce :    Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit jemná š   0.0050    0.8000   850.0   1600.0        12.0   0.0000 
  2  Železobeton 2   0.2500    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
  3  Isover Orsil T   0.2000    0.0360  1140.0    150.0         1.5   0.0000 
  4  JUB Silikonová   0.0050    0.8700  1050.0   1775.0       130.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   55.0  1333.8    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    20.6   58.2  1411.4    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.8   79.2   634.8 
    4        30    20.6   59.7  1447.8     9.0   76.8   881.2 
    5        31    20.6   63.4  1537.6    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    20.6   66.6  1615.2    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    20.6   68.3  1656.4    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    20.6   67.9  1646.7    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    20.6   63.8  1547.3    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    20.6   59.7  1447.8     9.1   76.7   886.1 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.5   79.3   622.3 
   12        31    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ: 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.73 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.170 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.4E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        868.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         16.6 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.12 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.958 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.743    11.2   0.595    19.6   0.958    58.4 
    2    15.5   0.758    12.1   0.593    19.7   0.958    61.4 
    3    15.5   0.699    12.1   0.494    19.9   0.958    60.8 
    4    15.9   0.598    12.5   0.301    20.1   0.958    61.5 
    5    16.9   0.445    13.4  ------    20.3   0.958    64.5 
    6    17.7   0.183    14.2  ------    20.5   0.958    67.2 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.5   0.958    68.7 
    8    18.0  ------    14.5  ------    20.5   0.958    68.3 
    9    17.0   0.425    13.5  ------    20.3   0.958    64.8 
   10    15.9   0.594    12.5   0.295    20.1   0.958    61.5 
   11    15.5   0.704    12.1   0.503    19.9   0.958    60.8 
   12    15.4   0.755    12.0   0.593    19.7   0.958    60.9 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   19.1   19.1   18.1  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1325    276    232    138 
 p,sat [Pa]:   2213   2208   2082    169    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.4550    0.4550   2.122E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.024 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       2.870 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
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 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
  
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   ŽB obvod. stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,005       0,800  12,0 
   2  Železobeton 2  0,250       1,580  29,0 
   3  Isover Orsil TF  0,200       0,036  1,5 
   4  JUB Silikonová hlazená omítka  0,005       0,870  130,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,266 kg/m2,rok 
  (materiál: JUB Silikonová hlazená omítka). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0242 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,8705 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 
 Název úlohy :  Plochá střecha 
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Vacek 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  6.1.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit jemná š   0.0100    0.8000   850.0   1600.0        12.0   0.0000 
  2  Železobeton 3   0.2000    1.7400  1020.0   2500.0        32.0   0.0000 
  3  Bitagit 40 Min   0.0040    0.2100  1470.0   1300.0     35000.0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100   0.0850    0.0370  1270.0     20.0        30.0   0.0000 
  5  Rigips EPS 200   0.0800    0.0340  1270.0     30.0        40.0   0.0000 
  6  Rigips EPS 200   0.0800    0.0340  1270.0     30.0        40.0   0.0000 
  7  Fatrafol 814   0.0025    0.3500  1470.0   1350.0     13000.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   55.0  1333.8    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    20.6   58.2  1411.4    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.8   79.2   634.8 
    4        30    20.6   59.7  1447.8     9.0   76.8   881.2 
    5        31    20.6   63.4  1537.6    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    20.6   66.6  1615.2    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    20.6   68.3  1656.4    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    20.6   67.9  1646.7    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    20.6   63.8  1547.3    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    20.6   59.7  1447.8     9.1   76.7   886.1 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.5   79.3   622.3 
   12        31    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         7.16 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.137 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        508.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.7 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.40 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.966 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.743    11.2   0.595    19.8   0.966    57.7 
    2    15.5   0.758    12.1   0.593    19.9   0.966    60.8 
    3    15.5   0.699    12.1   0.494    20.0   0.966    60.3 
    4    15.9   0.598    12.5   0.301    20.2   0.966    61.2 
    5    16.9   0.445    13.4  ------    20.4   0.966    64.3 
    6    17.7   0.183    14.2  ------    20.5   0.966    67.1 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.5   0.966    68.6 
    8    18.0  ------    14.5  ------    20.5   0.966    68.3 
    9    17.0   0.425    13.5  ------    20.4   0.966    64.6 
   10    15.9   0.594    12.5   0.295    20.2   0.966    61.1 
   11    15.5   0.704    12.1   0.503    20.0   0.966    60.3 
   12    15.4   0.755    12.0   0.593    19.9   0.966    60.3 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         
 tepl.[C]:   19.4   19.3   18.8   18.7    7.7   -3.5  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1333   1292    402    386    365    345    138 
 p,sat [Pa]:   2252   2244   2168   2156   1052    455    168    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.4590    0.4590   1.315E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.004 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.058 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 5.0 C. 
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 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č. 1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č. 1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  12   0.4590    0.4590   3.14E-0010     0.0008 
   1   0.4590    0.4590   4.62E-0010     0.0021 
   2   0.4590    0.4590   2.86E-0010     0.0028 
   3   0.4590    0.4590  -2.86E-0010     0.0020 
   4    ---       ---    -1.29E-0009     0.0000 
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0028 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,010       0,800  12,0 
   2  Železobeton 3  0,200       1,740  32,0 
   3  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,085       0,037  30,0 
   5  Rigips EPS 200 S Stabil (1)  0,080       0,034  40,0 
   6  Rigips EPS 200 S Stabil (1)  0,080       0,034  40,0 
   7  Fatrafol 814  0,0025       0,350  13000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,072 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 200 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,072 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0043 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0580 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 
 
 
 Název úlohy :  Obvodová stěna mezi objekty 
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Vacek 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  15.1.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit jemná š   0.0050    0.8000   850.0   1600.0        12.0   0.0000 
  2  Železobeton 1   0.3000    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  3  Baumit XPS-R   0.1000    0.0300  2060.0     33.0        70.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     4.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   55.0  1333.8    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    20.6   58.2  1411.4    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.8   79.2   634.8 
    4        30    20.6   59.7  1447.8     9.0   76.8   881.2 
    5        31    20.6   63.4  1537.6    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    20.6   66.6  1615.2    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    20.6   68.3  1656.4    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    20.6   67.9  1646.7    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    20.6   63.8  1547.3    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    20.6   59.7  1447.8     9.1   76.7   886.1 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.5   79.3   622.3 
   12        31    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.55 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.269 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.29 / 0.32 / 0.37 / 0.47 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.4E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        405.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.0 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.52 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.935 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.743    11.2   0.595    19.1   0.935    60.4 
    2    15.5   0.758    12.1   0.593    19.2   0.935    63.3 
    3    15.5   0.699    12.1   0.494    19.5   0.935    62.3 
    4    15.9   0.598    12.5   0.301    19.8   0.935    62.6 
    5    16.9   0.445    13.4  ------    20.2   0.935    65.1 
    6    17.7   0.183    14.2  ------    20.4   0.935    67.6 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.5   0.935    68.9 
    8    18.0  ------    14.5  ------    20.4   0.935    68.6 
    9    17.0   0.425    13.5  ------    20.2   0.935    65.4 
   10    15.9   0.594    12.5   0.295    19.9   0.935    62.5 
   11    15.5   0.704    12.1   0.503    19.5   0.935    62.4 
   12    15.4   0.755    12.0   0.593    19.2   0.935    62.9 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   19.5   19.5   18.6    4.2 
 p [Pa]:   1334   1331   1009    683 
 p,sat [Pa]:   2268   2264   2140    823 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  9.327E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna mezi objekty 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -12,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  4,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,005       0,800  12,0 
   2  Železobeton 1  0,300       1,430  23,0 
   3  Baumit XPS-R  0,100       0,030  70,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,553+0,000 = 0,553 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,935 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,27 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 
 Název úlohy :  Zelená střecha 
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Vacek 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  15.1.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit jemná š   0.0100    0.8000   850.0   1600.0        12.0   0.0000 
  2  Železobeton 3   0.2000    1.7400  1020.0   2500.0        32.0   0.0000 
  3  Bitagit 40 Min   0.0040    0.2100  1470.0   1300.0     35000.0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100   0.1000    0.0370  1270.0     20.0        30.0   0.0000 
  5  Rigips EPS 200   0.0800    0.0340  1270.0     30.0        40.0   0.0000 
  6  Fatrafol 814   0.0025    0.3500  1470.0   1350.0     13000.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   55.0  1333.8    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    20.6   58.2  1411.4    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.8   79.2   634.8 
    4        30    20.6   59.7  1447.8     9.0   76.8   881.2 
    5        31    20.6   63.4  1537.6    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    20.6   66.6  1615.2    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    20.6   68.3  1656.4    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    20.6   67.9  1646.7    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    20.6   63.8  1547.3    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    20.6   59.7  1447.8     9.1   76.7   886.1 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.5   79.3   622.3 
   12        31    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.21 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.187 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.8E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        341.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          9.3 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.98 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.955 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.743    11.2   0.595    19.5   0.955    58.7 
    2    15.5   0.758    12.1   0.593    19.6   0.955    61.7 
    3    15.5   0.699    12.1   0.494    19.8   0.955    61.0 
    4    15.9   0.598    12.5   0.301    20.1   0.955    61.7 
    5    16.9   0.445    13.4  ------    20.3   0.955    64.6 
    6    17.7   0.183    14.2  ------    20.4   0.955    67.3 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.5   0.955    68.7 
    8    18.0  ------    14.5  ------    20.5   0.955    68.4 
    9    17.0   0.425    13.5  ------    20.3   0.955    64.9 
   10    15.9   0.594    12.5   0.295    20.1   0.955    61.7 
   11    15.5   0.704    12.1   0.503    19.8   0.955    61.1 
   12    15.4   0.755    12.0   0.593    19.6   0.955    61.2 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   19.0   18.9   18.2   18.0    0.5  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1333   1292    388    369    348    138 
 p,sat [Pa]:   2194   2183   2083   2067    635    169    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.3940    0.3940   1.333E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.004 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.058 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 5.0 C. 
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 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 Roční cyklus č. 1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č. 1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  12   0.3940    0.3940   3.16E-0010     0.0008 
   1   0.3940    0.3940   4.65E-0010     0.0021 
   2   0.3940    0.3940   2.88E-0010     0.0028 
   3   0.3940    0.3940  -2.88E-0010     0.0020 
   4    ---       ---    -1.30E-0009     0.0000 
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0028 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Zelená střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,010       0,800  12,0 
   2  Železobeton 3  0,200       1,740  32,0 
   3  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,100       0,037  30,0 
   5  Rigips EPS 200 S Stabil (1)  0,080       0,034  40,0 
   6  Fatrafol 814  0,0025       0,350  13000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
17 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,072 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 200 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,072 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0044 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0583 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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1. Zadání specializace 
 
1.1. Úvod 
Cílem specializace je návrh a statické posouzení zajištění stavební jámy a návrh založení pro výstavbu 
polyfunkčního domu na ulici Kopečná v Brně. V rámci plánované výstavby domu a jeho podzemních 
podlaží je nutné zajistit svahy stavební jámy a podchytit stávající objekty. 
 
1.2. Důvod výběru 
Důvodem výběru byl můj osobní zájem a obdiv k technickému řešení u stavby domu, jehož založení je 
komplikované. Bude potřeba použít více variant a kombinací pažení, a také podchytit stávající sousední 
objekty. Následně vyberu nejvhodnější způsob založení. 
 
1.3. Podklady 
Pro vypracování mé specializace jsem zajistil podklady: 
• Zpráva o IG průzkumu - Ing. Balun 
• Pasportizace sousedních objektů 
• Geodetické zaměření parcely 
• Výškové zaměření okolních objektů 
 
1.4. Poloha a popis objektu 
Místo stavby se nachází v Brně na ulici Kopečná č. p. 33. Byl zde dříve dvoupodlažní dům, který byl již 
odstraněn. Pozemek z obou stran sousedí se stávajícími čtyř a pěti patrovými bytovými domy. Podle 
dostupné dokumentace jsou oba objekty částečně podsklepené a základy by měly být tvořené 
cihelným zdivem. Pozemek v čelní straně hraničí s chodníkem na ulici Kopečná a na zadní jihozápadní 
straně s dvorní částí bytového domu při ulici Leitnerova. Přístup a příjezd na staveniště je možný pouze 
z jednosměrné ulice Kopečné. Na realizaci budou mít dopad inženýrské sítě v ulici Kopečné. Bude nutné 
je před započetím prací přesně vytyčit a případně přeložit. 
Demoliční práce, těžení stavební jámy a podchycování objektů tryskovou injektáží bude nutné 
koordinovat navzájem pro zajištění stability sousedních objektů. Realizaci bude také ztěžovat jediný 
přístup na staveniště z ul. Kopečné, proto je nutné věnovat zvýšenou pozornost organizaci a návaznosti 
zemních a demoličních prací. 
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2. Geotechnické poměry staveniště 
V místě byl po provedené demolici původního objektu realizován inženýrsko-geologický průzkum v 
lednu roku 2012. Z úrovně cca 208,6 m n. m byly provedeny dva vrty a dvě penetrace. Povrch terénu 
je do hloubky 0,3-0,6 m pokryt vrstvou navážky. Hlouběji se nachází vrstva prachovité hlíny a spraše 
do hloubky 3,2 (sonda V2) v sondě V1 tato vrstva nebyla zastižena a již shora se nachází tuhé až pevné 
plastické jíly. V hloubce 17-20 m p. t. se v sondě V1 nacházela polohy zvětralých jílovců (R4) mocnosti 
okolo 0,5 m. Vrt byl však opět ukončen v hloubce 20 m v pevných jílech. Ve druhé sondě polohy jílovců 
nebyly zastiženy vůbec, a proto nebyly uvažovány při návrhu pilot. Podzemní voda při vrtání nebyla 
zastižena, později se ustálila v hloubce 3,5-6,5 m pod terénem. Voda má agresivitu XA1. 
 
2.1.1.  Geologické a hydrogeologické poměry 
Geologické a hydrogeologické poměry jsou popsány v příloze IG průzkum. 
 
2.1.2. Inženýrskogeologické zhodnocení 
Základové poměry, které jsem zjistil, je možné považovat za složité podle čl. 20 odst. b) ČSN 73 1001. 
Důvody jsou: 
• Nerovnoměrně uložené skalní podloží. 
• Vysoká hladina spodní vody. 
• Zakládání pod úrovní základových spár sousedních objektů. 
 
Objekt charakterizuji jako náročný z hlediska založení / čl. 21 / a při návrhu náročných konstrukcí ve 
složitých geotechnických podmínkách se postupuje podle zásad 3. geotechnické kategorie. 
 
3. Zajištění stavební jámy 
Výběr konstrukce zajištění stavební jámy provedu komparací na základě zhodnocení jednotlivých 
metod dle níže vypsaných požadavků. 
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3.1. Požadavky k zajištění stavební jámy: 
 
• Maximální využití plochy parcely (objekt kopíruje hranici pozemku). 
• Pažící konstrukce nesmí zasahovat do prostoru konstrukce spodní stavby. 
• Základová spára je pod hladinou spodní vody, z čehož vyplývá, že je nutné zajistit průchod vody 
přes pažící konstrukce a vodu odčerpávat. 
• Podchycení sousedních objektů, které nezasahuje do prostoru spodní stavby. 
 
3.2. Metody zajištění stavebních jam: 
V této podkapitole popíšu několik metod zajištění stavební jámy, z nichž vyberu nejvhodnější. 
 
3.2.1. Svahování 
Jedná se o jednoduchou, ekonomicky nenáročnou metodu. Je realizovatelná běžnou stavební 
mechanizací. Metoda je využitelná pro zeminy všech forem – suché, zvodnělé, skalní, poloskalní. U 
zvodnělých zemin je nutné provést odvodnění stavební jámy. Kubatura je dle sklonu svahování a 
hloubky stavební jámy. Nevýhodou je velká kubatura vytěžené zeminy. S tím je spojená finanční a 
energetická náročnost. Je nutné mít dostatečný prostor kolem půdorysu stavby.  
Nevybral jsem tuto metodu, protože v prostoru stavby není dostatek místa na její realizaci. Dále dno 
výkopu je pod úrovní hladiny podzemní vody, což by mělo zásadní vliv na stabilitu svahování. 
 
3.2.2. Hřebíkování 
Metoda hřebíkování vylepšuje smykové pevnosti základové půdy. Dochází k vyztužení základové půdy 
pomocí hřebíku a k vytvoření odolného povrchu stříkaným betonem. K aktivaci hřebíku dojde na 
základě přirozených deformací zemního tělesa po odkopu svahu. Hřebíky spolupůsobí se základovou 
půdou. Podél hřebíku se aktivuje smykové napětí, které roste s deformacemi mezi pláštěm vrtu 
vyplněného cementovou maltou a základovou půdou. Hřebíkovaný svah se musí provádět po etapách, 
aby došlo k účinnému vnesení sil do hřebíku. Hřebíky se provádějí mokrým procesem do 
maloprofilového vrtu, do kterého se na cementovou zálivku osadí hřebík požadované délky. 
Materiálem hřebíku bývá nejčastěji betonářská ocel R20 – 32 mm. Hřebíky se mohou provádět také 
suchým procesem, a to v poloskalních a skalních horninách. Vyčnívající část hřebíku se zakotví do krytu 
ze stříkaného betonu. Kryt se z vnitřní strany odvodňuje pomocí drenážních trubek ve spádnici svahu. 
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Tato metoda se pro můj projekt za daných geotechnických podmínek nehodí z důvodu časové a 
finanční náročnosti. 
 
3.2.3. Pilotové stěny 
Pilotové stěny jsou tvořeny obvykle jednou řadou pravidelně rozmístěných pilot kotvených po výšce 
systémem podpor. S ohledem na náklady a statickou funkci se zhotovují především jako konstrukce 
trvalé. Piloty jsou namáhány zejména na ohyb. I když kruhový průřez není ze statistického hlediska 
ideální, je tento způsob pažení značně používaný. Podle osové vzdálenosti dělíme pilotové stěny na tři 
typy:  
• S velkou osovou vzdáleností a > d, tzn. osová vzdálenost pilot je větší než průměr piloty.  
Mezery jsou vyplněny vyztuženým stříkaným betonem tvořícím ploché klenby. Kotví se přes 
železobetonové převázky, jenž mohou být umístěny v hlavách pilot nebo jako předsazené 
v jedné či více úrovních. Pro kotvy jsou v převázkách vytvořené niky s plochou kolmou k ose 
kotev. 
 
• Pilotové stěny tangenciální. 
Jejich výhodou je kotvení mezi dvojicí pilot, takže se nemusí zhotovovat předsazené převázky. 
Nevýhodou však je, že nejsou vodotěsné. Dají se těsnit injektáží po výšce nad hladinu 
podzemní vody. 
 
• Pilotové stěny převrtávané. 
Provádí se ve dvou fázích. Nejprve primární piloty z prostého betonu (nenosné v ohybu) a po 
zatuhnutí se převrtají podle vodících prvků. Do těchto vrtů se provádějí sekundární piloty 
vyztužené armokošem, které jsou nosné v ohybu a musí zasahovat do požadované hloubky 
pod dno jámy. Tato metoda se využívá velmi často. Výhodami jsou rychlost, efektivnost, 
univerzálnost. Metodou lze vytvářet jednoduše i kruhové tvary. Pažící konstrukce je 
vodotěsná. Upravením povrchu mohou vytvářet trvalou konstrukci suterénu stavby. 
Nevýhodou je finanční náročnost oproti jiným variantám pažení. Avšak to je podmíněno 
velikostí stavby. Proto tato metoda je pro mou stavbu finančně nevýhodná ve srovnání s jinými 
variantami, například záporovým pažením nebo podzemními stěnami. 
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3.2.4. Štětové stěny 
Zhotovují se pomocí ocelových štětovnic zválcovaných profilů typu Larssen zasouváním zámku jedné 
štětovnice do druhé, střídavě na obě strany. Do základové půdy se zabudovávají vibrováním, 
beraněním nebo vibroberaněním. Nejsou vhodné tam, kde se vyskytují balvany, kmeny stromů nebo 
zbytky dřívějších staveb, jež znemožňují zaberanění. Kotví se podobně jako pilotové stěny či záporové 
pažení. Výhodou je vodotěsnost a opakovaná použitelnost. 
Popsaná metoda se nedá použít kvůli způsobu zabudovávání štetovnic. Vibrace a otřesy by mohly 
ohrozit okolní zástavbu. 
 
3.2.5. Podzemní stěny. 
Podzemní stěny vytvářejí souvislou konstrukci až do několika desítek metrů plní nejen pažící, ale i 
těsnící funkci, a zároveň přenášejí svislé zatížení jako hlubinné základy. Zemina se nejčastěji těží 
drapáky pod ochranou jílovitou suspenzí, která zajišťuje pažení jednotlivých lamel. Podzemní stěny 
mohou být železobetonové monolitické, železobetonové prefabrikované, jílocementové a 
kombinované. Podobně jako stěny štětové, pilotové a záporové pažení se navrhují kotvené, rozpírané 
nebo vetknuté. 
Tato metoda není pro mou stavbu ekonomicky výhodná. 
 
3.2.6. Záporové pažení 
Záporové pažení patří mezi nejpoužívanější pažící metody. Hlavními prvky jsou zápory a pažiny pro 
kotvení či rozepření se používají převázky a kotvy nebo rozpěry.  
Zápory:  
• Svislé nosné prvky z válcovaných ocelových profilů nejčastěji I300 – 400 HEB 240 – 340 a 2x U 
260 – 300. 
• Osová vzdálenost zápor 1,0 – 3,0 metrů. 
• Instalovat se mohou beraněním, vibrováním, nejčastěji se však instalují do vrtů pomocí jeřábu. 
Pata vrtu se může vyplnit hubeným betonem. 
Pažiny: 
• Vodorovné prvky nejčastěji z dřevěných hranolů či fošen, používají se také betonové 
prefabrikáty či ocelové pažiny. 
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• Osazují se zasouváním za příruby zápor po provedení výkopu jámy na předepsanou hloubku. 
Prostor za rubem pažiny se zasype vhodnou zeminou a zhutní se. 
 
Převázky a kotevní prvky: 
• Převázky jsou vodorovné ocelové prvky nejčastěji dvojice u profilů, které mají za úkol přenášet 
kotevní sílu z kotvy nebo rozpěry do zápor. 
• Převázky se podle umístění rozdělují na předsazené a zapuštěné do zápor. 
• U dvojice U profilů lze kotvy umístit mezi stojny jedné zápory. Avšak pak musí být kotvena každá 
zápora. 
• Kotvy se většinou navrhují jako dočasné, jejich dimenze a sklon závisí na statickém výpočtu. 
• Rozpěrami mohou býti dřevěné hranoly ocelové silnostěnné trubky či svařené štětovnice. 
Výhodou záporového pažení je malá finanční náročnost. Navíc pažení se dá použít opakovaně. Pažení 
může sloužit zároveň jako jednostranné ztracené bednění. Snadno se přes něj provádějí přípojky 
inženýrských sítí. Tato metoda se jeví jako nejvhodnější variantou, proto jsem si ji vybral do svého 
projektu. 
 
3.2.7.  Podchycení sousedních objektů 
Výběr metody podchycení objektů jsem konzultoval se společností TOPGEO s.r.o., která má s touto 
oblastí mnohaleté zkušenosti. Dospěli jsme k závěru, že nejlepším řešením je kombinace podchycení 
objektů sloupy tryskové injektáže s kotveným mikrozáporovým pažením. 
 
3.3. Konstrukční řešení zajištění stavební jámy 
 
3.3.1. Rozdělení pažících úseků 
Zajištění jámy jsem rozdělil na pět pažících úseků. Viz půdorys zajištění stavební jámy. 
První úsek je pažen záporovým pažením se čtyřmi kotevními úrovněmi.  
Druhý a čtvrtý úsek je tvořen kotvenými sloupy z tryskové injektáže s mikrozáporami. Sloupy zajišťují 
podchycení sousedních objektů, a zároveň i pažení. 
Třetí úsek je pažen rozpíraným záporovým pažením a rozpěra je umístěna v úrovni stropní konstrukce 
sousedního objektu. 
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Pátý úsek je pažen záporovým pažením se třemi kotevními úrovněmi. Tento úsek výškově rozděluje 
objekt na dvě části. V přední části se bude nacházet parkovací systém, dno jámy je na výškové úrovni  
-13,000 m. V zadní části se budou nacházet sklepní prostory, dno jámy je na výškové úrovni  -3,650 m. 
Z výše popsaných pažících úseků jsem vybral tři konkrétní úseky, pro které jsem provedl statický 
výpočet v programu GEO5. 
 
3.4. Technologie provádění 
 
3.4.1. Záporové pažení  
Zajištění stavební jámy jsem navrhl pomocí kotveného záporového pažení z profilu IPE 400, který se 
bude vkládat do vrtů Ø630 mm. Vrty budou prováděny jako pažené. Po vycentrování vložené zápory 
bude pata vrtu vždy vyplněna hubeným betonem. Ocelové kotevní převázky jsou navrženy jako 
předsazené z ocel. profilu 2xU 300. Kotvy jsou navrženy dočasné lanové. V úseku pažení sousedícího 
s dvorem při ulici Leitnerova nebudou konstrukce zasahovat mimo pozemek investora a zde budou 
zápory proti zemnímu tlaku zajištěny rozepřením. Plošně budou za příruby zápor vkládány dřevěné 
hranoly min. tl. 100 mm. Na stěnu bude provedena vyrovnávací vrstva ze stříkaného betonu o tloušťce 
cca 50-100 mm. Při provádění výdřevy je nutno zpětně zaplnit případné kaverny za rubem stěny 
zeminou nebo hubeným betonem. 
 
3.4.2. Podchycení stávajících objektů tryskovou injektáží 
Pro podchycení objektů je navržena trysková injektáž s průměrem sloupů 1000mm. Trysková injektáž 
bude provedena ve dvou řadách s osovou vzdáleností sloupů v řadě 800 mm, přičemž přední řada 
sloupů bude vyztužena ocelovou trubkou (mikrozáporou) TR 108/16 z oceli S 235 JR. Minimální pevnost 
proinjektované zeminy bude 2,0 MPa. Hlava sloupů bude po půdoryse jámy rozdílná a bude kopírovat 
s výškovou úroveň základových konstrukcí stávajících objektů (upřesněno kopanými sondami). Délka 
sloupů bude případně upravena, tak aby každý sloup zasahoval cca 4 m pod dno jámy. Kotvy jsou 
navrženy dočasné lanové. Kotvení sloupů bude provedeno přes úplatek např. štětovnice Larsen IIIn. 
Během provádění výkopu, bude povrch tryskové injektáže odbourán do požadovaného tvaru, očištěn 
a upraven stříkaným betonem. 
Během provádění tryskové injektáže je nutné zajistit kontinuální geodetické sledování deformací 
okolních objektů a pažících konstrukcí. Toto sledování slouží také k ujištění, že výstavba jámy nemá 
negativní dopad na přilehlé okolí.   
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Pro všechny pažící konstrukce platí požadavek nezasahovat do prostoru monolitické konstrukce spodní 
stavby. Pažící konstrukce tvoří jednostranné bednění pro betonáž ŽB kce suterénu. 
 
4. Založení objektu 
Výběr způsobu založení je ovlivněn mnoha faktory. Jsou to zejména velikost zatížení, způsob zatížení a 
geotechnické poměry. Mým úkolem je vytvořit bezpečný a hospodárný návrh základů. Je nutno, aby 
návrh vycházel z detailní analýzy všech dostupných informací a vstupních údajů. 
 
4.1. Popis konstrukce stavby 
Monolitická konstrukce stavby tvoří smíšený železobetonový systém. Hlavní svislé nosné prvky tvoří 
stěny a sloupy, které přenášejí zatížení celé stavby do základů. Konstrukce vyvozují pouze svislé síly 
bez momentů a vodorovných sil. Maximální zatížení přenáší do základů sloup uprostřed objektu. 
Velikost tohoto zatížení je 4 154 kN. Na základě této hodnoty zatížení a geotechnických poměrů zvolím 
způsob založení. 
 
4.2. Druhy základů 
Existují dva druhy základů, plošné a hlubinné.  
 
4.2.1. Plošné základy 
Plošné základy jsou nejrozšířenější u menších staveb. U větších staveb jim významně konkurují základy 
hlubinné. Konkurují cenou a rychlostí výstavby.  
 
4.2.1.1. Základová deska 
Výhodami základové desky je, že se navrhují na nehomogenním a málo únosném základovém podloží. 
Plní funkci roznášející a zároveň ztužující, takže zabraňuje nestejnému sedání. Nevýhodou je, že u 
větších zatížení se musí počítat s velkou tloušťkou desky, což může být velmi nákladné. 
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4.2.1.2. Základové pasy a rošty 
Navrhují se pod stěnový konstrukční systém u nižších a méně zatížených objektů. Pro více zatížené 
nebo výškové objekty se využívá základových pasů prováděných v obou směrech. Vznikají tak 
základové rošty, které nacházejí uplatnění především pro skeletový konstrukční systém.  
 
4.2.1.3. Základová patky 
Navrhují se pod sloupové konstrukční systémy. Jsou vhodné do homogenních a únosných základových 
podloží. Patky jsou ekonomicky výhodné. Lze je použít ve formě prefabrikátů. 
Z plošných základů by pro moji stavbu za daných geotechnických poměrů a velikosti zatížení byly 
vhodné pouze základové desky, avšak z ekonomického hlediska jsou nevýhodné. 
 
4.2.2. Základy hlubinné – piloty 
Piloty podle statického působení dělíme na plovoucí, opřené a vetknuté. V mém projektu je skalní 
podloží v nedosažitelné hloubce, proto budu navrhovat piloty plovoucí. 
Dále dělíme piloty podle způsobu provádění na ražené a vrtané.  
 
4.2.2.1. Ražené piloty  
Tento způsob nelze v mém projektu použít kvůli možnému ohrožení okolní zástavby vibracemi 
přecházejícími až v technickou seismicitu.  
 
4.2.2.2. Vrtané piloty klasické 
 Jsou vhodné do všech typů podloží a jejich výhodou je i rychlost provádění. Mohou mít po délce různou 
velikost průřezu. Provádějí se do nepažených nebo pažených vrtů. Nepažené vrty se používají 
minimálně. Pažené vrty se používají v nesoudržných zeminách pod hladinou podzemní vody 
v navážkách. Paží se pomocí pažící suspenze (neekologické) nebo pomocí ocelových výpažnic. 
Výpažnice se dají spojovat. Délka tak není omezena jen jednou rourou. Instalují se zavrtáváním nebo 
vibrováním. Po dosažení požadované hloubky se začistí dno, odčerpá se voda z vrtu a následně se zahájí 
betonáž pomocí sypákové roury nad požadovanou úroveň hlavy piloty, pak se osadí armokoš piloty a 
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ocelové pažnice se vytáhnou. Nadbetonávka se po dosažení minimální požadované pevnosti se 
odbourá na projektovanou úroveň.   
 
4.2.2.3. Vrtané piloty CFA 
CFA se vrtají průběžným šnekem, což je ocelová roura opatřená otevíracím dnem a závity šneku. Délka 
nástroje odpovídá maximální délce piloty (nelze nastavovat). Nástroj se zavrtá na požadovanou délku 
vrtu bez těžení zeminy. Při pozvolném vytahování se vrt vyplňuje pod tlakem tekutou betonovou směsí. 
Zemina nad terénem odpadává ze šneku a vrt se probetonuje i skrze nahromaděnou zeminu. Tato část 
se v zápětí odstraní. Povrch betonu se očistí a osadí se armokoš. Osazení probíhá bez vibrování, aby 
nedošlo k roztřídění betonu.  
Vrtané piloty CFA nelze v mém návrhu použít, protože hlava piloty je hluboko pod pracovní úrovní, a 
tak by vrt při osazování armokoše nebyl pažen. A hrozilo by jeho zasypání. Z toho vyplývá, že jedinou 
vhodnou variantou pro založení objektu jsou vrtané piloty klasické.  V programu GEO5 jsem navrhl 
plovoucí pilotu pro maximální zatížení přenášené do základů. 
 
4.3. Konstrukční řešení pilotového založení 
Založení objektu je tedy navrženo na vrtaných železobetonových pilotách průměru 900 mm pažených 
ocelovými pažnicemi, spodní část vrtů bude nepažená. Vrtání pilot předpokládáme z úrovně stávajícího 
terénu na kótě cca 209,09 m n. m. Na této úrovni bude připravena zpevněná plocha pro pojezd vrtné 
soupravy. Piloty budou vrtány s hluchým vrtáním. Při betonáži pilot dojde k přebetonování hlav pilot 
minimálně o 0,3 m. Po provedení výkopů bude nutné odbourat přebetonované hlavy pilot. Piloty 
budou betonovány betonovacími rourami. Všechny piloty budou vystrojeny armokoši z oceli B 500 A 
(R 10 505). Armokoše pilot jsou navrženy s přesahem do navazující železobetonové desky. Armokoše 
pilot nejsou vyztuženy až na dno vrtu. Při provádění pilotového založení se musí zajistit výškové osazení 
armokoše. Beton pilot bude C25/30, XA1. Provádění, kontrola a přesnost vrtaných pilot se bude řídit 
dle ustanovení ČSN EN 1536 - Speciální geotechnické konstrukce - Vrtané piloty. 
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1. Úvod
1D]iNODGČVPORXY\RGtORNWHUiE\ODX]DYĜHQDPH]LILUPRXDOMOPLAN 
- 5H]LGHQFH.RSHþQiVUR jako objednatelem a naší firmou jako zhotovitelem, 
VHXVNXWHþQLO ,*SUĤ]NXPSURDNFL Brno - .RSHþQi- E\WGĤP. Tato akce byla 
]SUDFRYiQDQDãtILUPRXSRG]DNi]NRYêPþtVOHP11297.
-DNR SRGNODG SUR ]SUDFRYiQt WRKRWR SUĤ]NXPX MVPH RG REMHGQDWHOH
obdrželi v elektronické SRGREČVLWXDFLVH]D]QDþHQêPXPtVWČQtPSUĤ]NXPQêFK
VRQG D JHRGHWLFNp ]DPČĜHQt SRVX]RYDQpKR SR]HPNX *HRGHWLFNp ]DPČĜHQt
se zakreslenými místy sondSĜHYHGHQpGRPČĜtWNDMHVRXþiVWtSĜtORK\6 
této zprávy. 
1DSRVX]RYDQpPSR]HPNXQiPQHMVRX]QiP\åiGQpVWDUãtSUĤ]NXPQp
SUiFHDYãDNYMHKREOt]NRVWLMLåE\OQDãtILUPRXSURYiGČQ,*SUĤ]NXP3UR~þHO\
tRKRWRSUĤ]NXPXE\O\Y\XåLW\DUFKLYQtVRQG\9-2 z listopadu roku 2005 a V-5 z 
GXEQDURNX3URILO\VRQGDPLMVRXXYHGHQ\QDSĜtOR]HDMHMLFKXPtVWČQtMH
]REUD]HQRYVLWXDFLQDSĜtOR]HWpWR]SUiY\
V GDQpP SĜtSDGČ VH MHGQi R výstavbu bytového domu, NWHUê E\ PČO
]DKUQRYDW ãHVW QDG]HPQtFK D GYČ SRG]HPQt SRGODåt 3UR ~þHO\ WRKRWR
SUĤ]NXPXE\O\ navrženy objednatelem celkem þW\ĜLSUĤ]NXPQp sondy.
ÒþHOHP WRKRWR SUĤ]NXPX MH VWDQRYHQt JHRORJLFNêFK D ]iNODGRYêFK
SRPČUĤYPtVWČSURMHNWRYDQpYêVWDYE\9êVOHGNHP jsou geotechnické vlastnosti 
]iNODGRYêFK SĤG Y\MiGĜHQp VP\NRYêPL D SĜHWYiUQêPL FKDUDNWHULVWLNDPL QD
]iNODGČ NWHUêFK EXGH PRåQp QDYUKQRXW YKRGQp EH]SHþQp D KRVSRGiUQp
]DORåHQt REMHNWX 6RXþiVWt WRKRWR SUĤ]NXPX E\OR URYQČå RYČĜHQt
K\GURJHRORJLFNêFK SRPČUĤ SĜHGHYãtP Y VRXYLVORVWL VH VYUFKQtP KRUL]RQWHP
SRG]HPQt YRG\ NWHUê PĤåH SRGVWDWQČ RYOLYQLW JHRWHFKQLFNp YODVWQRVWL
]iNODGRYêFKSĤGDPRKOE\WDNPtW]QDþQêYOLYQD]SĤVRE]DORåHQt
6RKOHGHPQDPDOêUR]VDKSUĤ]NXPXDSRWĜHEXXU\FKOHQpKR]SUDFRYiQt
neb\O SUR WXWR DNFL SĜHGHP ]SUDFRYiQ SURMHNW SUĤ]NXPQêFK SUDFt 9HãNHUp
SUiFHDY\KRGQRFHQtVHXVNXWHþQLO\QD]iNODGČWČFKWRQRUHP
ý61 *HRORJLFNêSUĤ]NXPSURVWDYHEQt~þHO\
ý61 =iNODGRYiSĤGDSRGSORãQêPL]iNODG\
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ý61 Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro 
navrhování ochrany proti korozi
ý61 Betonové konstrukce. Klasifikace agresivity 
]HPQtKRSURVWĜHGt
ý61 Zemní práce
ý61&(1,6276 *HRWHFKQLFNê SUĤ]NXP D ]NRXãHQt -
Laboratorní zkoušky zemin  
ý61(N ISO 14688-2 *HRWHFKQLFNê SUĤ]NXP D ]NRXãHQt –
3RMPHQRYiQtD]DWĜLćRYiQt]HPLQ
Geologické podloží bylo hodnoceno s použitím Základní geologické 
PDS\ ý5 Y PČĜtWNX   – listu 24- ,YDQþLFH. Geomorfologie terénu 
ãLUãtKRRNROtE\ODSRVRX]HQD]DSRXåLWt=iNODGQtPDS\ý5YPČĜtWNX
2. Terénní práce
V souladu s požadavkem objednatele byly provedeny SUR ~þHO\ WRKRWR
SUĤ]NXPXFHONHPþW\ĜL SUĤ]NXPQp sond\GYDYUW\DGYČVRQG\PHWRGRXWČåNp
dynamické penetrace. 8PtVWČQtVRQGE\ORprovedeno podle návrhu objednatele, 
GRãORSRX]HNPtUQêPSRVXQĤPVRQG]GĤYRGXãSDWQpGRVWXSQRVWL WHUpQXSUR
vrtnou soupravu. 6NXWHþQpXPtVWČQtVRQGMH]REUD]HQRYVLWXDFLQDSĜtOR]H
9ODVWQt VRQGiåQt SUiFH VH XVNXWHþQLO\ ve dnech 2. až 4. 1. 2012. Pro 
YUW\ NWHUp E\O\ R]QDþHQ\ 9-1 a V-2 bylo použito strojní pojízdné hydraulické 
VRXSUDY\ W\SX 896  QD SRGYR]NX OHKNpKR WHUpQQtKR DXWRPRELOX ]QDþN\
Scam SM35. 9UWiQR E\OR MiGURYêP ]SĤVREHP QiĜDGtP R SURILOX  PP
s GRYUWHP VSLUiORYêPYUWiNHPVWHMQpKR SURILOX.RQHþQi KORXENDobou vrtĤ je
20,0 m pod terénem 8PtVWČQt VRQG\ 9- E\OR WĜLNUiW SĜHPtVWČQR Y PtVWČ
SĤYRGQtKRQiYUKXdle objednatele se nejspíše naFKi]HORYKORXEFHSĜLEOLåQČ
m pod VWiYDMtFtPWHUpQHPSĤYRGQtNDPHQQp]GLYR které nebylo možné vrtnou 
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VRXSUDYRX SĜHYUWDW 6RQGD E\OD QDNRQHF SĜHPtVWČQD EOtåH N XOLFL .RSHþQi
Celková metráž vrtných prací na této akci þLQt40 EPYUWĤ
3ĜL VRQGiåQtFK SUDFtFK E\O SĜtPR QD PtVWČ SĜtWRPHQ JHRlog, který 
Y\WČåHQê PDWHULiO ]tVNDQê ]H VRQG YL]XiOQČ PDNURVNRSLFN\ KRGQRWLO D SRGOH
WRKRWRKRGQRFHQtUR]GČOLOJHRORJLFNêSURILOGRYUVWHY]KUXEDVWHMQČKRGQRWQêFK
]JHRWHFKQLFNpKRKOHGLVND]iNODGRYêFKSĤG-HGQRWOLYpYUVWY\E\O\QD]iNODGČ
SĜtVOXãQêFK I\]LNiOQČ-LQGH[RYêFK YODVWQRVWt ]DĜD]HQ\ GR WĜtG SRGOH NODVLILNDFH
ý61   UHVS ý61 (1 ,62 -2. Pro každou vrstvu pak byla 
VWDQRYHQD WDEXONRYi YêSRþWRYi ~QRVQRVW NWHUiPi YãDN ]D ~þHO SRX]H OHSãt
orientaci v geotechnických vlastnostech zemin a nHGiVHEH]SĜtVOXãQêFK~SUDY
YOLY SRG]HPQt YRG\ KORXEN\ ]DORåHQt UR]PČU ]iNODGX DWG SRXåtW SUR
SRVRX]HQt~QRVQRVWL]iNODGRYpSĤG\3URSĜtSDGQpYêNRSRYpSUiFHE\ODGiOH
KRGQRFHQDWĜtGDWČåLWHOQRVWLMHGQRWOLYêFKYUVWHYNWHUiY\FKi]t]NODVLILNDFHý61
73 3050. Všechny tyto údaje jsou uvedeny v geologických profilech vrtanými
VRQGDPL QD SĜtOR]H  VSROX VH VWUXþQêP SHWURJUDILFNêP SRSLVHP a údaji o 
navrtanpDXVWiOHQpKODGLQČSRG]HPQtYRG\.
3URGRSOQČQtYUWDQêFKVRQGE\O\GiOHSURYHGHQ\GYČVRQG\VR]QDþHQtP
DP-1 a DP-PHWRGRXWČåNpG\QDPLFNpSHQHWUDFH7DWR]NRXãNDVHXVNXWHþQLOD
soupravou typu ZDP 50 x 500 (výrobce Unigeo Ostrava a.s.). Do zemního 
SURVWĜHGt E\O YWORXNiQ QRUPRYDQê NXåtOHN Eeranem o hmotnosti 50 kg pádem 
z YêãN\ PP 3UĤEČåQČ E\ORPČĜHQR SRþHW ~GHUĤ QXWQêFK QD ]DEHUDQČQt
VRXW\þtRPPDPRPHQWQDSRRWRþHQt7\WRKRGQRW\E\O\]D]QDPHQiYiQ\
GRSURWRNROX]HNWHUpKRVHSDNXVNXWHþQLORY\KRGQRFHQt3URILO\VRQGDPLMVRX
uvedHQ\ QD SĜtOR]H  WpWR ]SUiY\ NGH MH VRQGRYDQp SURVWĜHGt UR]GČOHQR GR
vrstev zhruba stejných geotechnických vlastností. Pro každou vrstvu je pak 
XYHGHQR RULHQWDþQt ]DWĜtGČQt D KRGQRWD ,C SĜtSDGQČ ,D, podle charakteru 
sondované zeminy. 
S ohledem na daný úþHO VRQGiåH D ]MLãWČQê JHRORJLFNê SURILO E\O\
RGHEUiQ\]YUWĤFHONHPWĜLSRORSRUXãHQpY]RUN\]HPLQ\ MHGHQ]HVRQG\9-1 a 
dva ze sondy V-2. Tyto vzorky byly zpracovány v ODERUDWRĜLPHFKDQLN\ ]HPLQ
QD]iNODGQtNODVLILNDþQtUR]ERU\9êVOHGN\DPHWRGLNDUR]ERUĤMVRXSĜHGPČWHP
VDPRVWDWQpNDSLWRO\WpWR]SUiY\DSĜtVOXãQêFKSĜtORK3RXNRQþHQtVRQGiåHE\O\
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VRQG\ SRX]H SRYUFKRYČ ]DNU\W\ DE\ E\OR PRåQp VOHGRYDW ]PČQX KODGLQ\
podzemní vody. 
Hladina podzemní vody byla zaznamenána v obou vrtaných sondách. Po 
QČNROLND GQHFKSRGRYUWiQtE\OD ]PČĜHQDustálená hladina podzemní vody. V 
VRQGČ9-VHQDFKi]HOD KODGLQD Y~URYQL PSRG VRXþDVQêP WHUpQHPD Y
VRQGČ 9-2 vystupovala až do hloubky 3,5 m. 3R XNRQþHQt YUWQêFK SUDFt E\O
odebrán vzorek podzemní vody ze sondy V-2 a byl SĜHGiQ GR ODERUDWRĜH
Geotestu Brno, NGH VH XVNXWHþQLO\ SĜtVOXãQp UR]ERU\ ]DPČĜHQp QD VWDQRYHQt
DJUHVLYQtFK ~þLQNĤ SRG]HPQt YRG\ QD VWDYHEQt PDWHULiO\ 9êVOHGN\ WČFKWR
UR]ERUĤ MVRXXYHGHQ\Y SURWRNROXQDSĜtOR]H3 VSROHþQČVHVWUXþQêPVORYQtP
hodnocením analyzované vody.
Místa sond byla SRORKRSLVQČ ]DPČĜHQD D QD ]iNODGČ WRKRWR PČĜHQt
Y\QHVHQDGRVLWXDFHQDSĜtOR]H6 této zprávy. 9êãN\WHUpQXYPtVWČMHGQRWOLYêFK
VRQG E\O\ ]DPČĜHQ\ SRPRFt QLYHODFH D MVRX VRXþiVWt SURILOĤ QD SĜtOR]H D
této zprávy. 
3*HRORJLFNpDK\GURJHRORJLFNpSRPČU\
/RNDOLWDSUĤ]NXPXOHåtYFHQWUiOQtþiVWLPČVWD%UQD3RVX]RYDQiSORFKD
VH QDFKi]t Y SUROXFH PH]L VWiYDMtFt ]iVWDYERX QD XOLFL .RSHþQi Okolí je 
WYRĜHQRSĜHYiåQČY\ããtPLE\WRYêPLDDGPLQLVWUDWLYQtPLREMHNW\
Terén je v WČFKWRPtVWHFK YêUD]QČ þOHQLWê VDPRWQê SR]HPHN VHPtUQČ
VYDåXMHVPČUHPNXOLFL.RSHþQi$YãDN]ãLUãtKRKOHGLVND MHWHUpQYFHONRYpP
jižním sklonu D]DXOLFt.RSHþQiVHSUXGFH]YHGiVPČUHPNKUDGXâSLOEHUN
Z hlediska geomorfologického þOHQČQí se jedná o okrsek Špilberk, 
SRGFHOHN/LSRYVNiSDKRUNDWLQD FHOHN%REUDYVNiYUFKRYLQDDREODVW%UQČQVNi
vrchovina. 
Geologické podloží SĜHGNYDUWéUQtKRVWiĜt je v celém širším okolí WYRĜHQR
KRUQLQDPL EUQČQVNp Y\YĜHOLQ\ ] REGREt QHRSURWHUR]RLND MHGQi VHSĜHYiåQČ R
PHWDED]DOWPtVWQČVHPĤåHY\VN\WRYDWWDNpELRWLWLFNêJUDQRGLRULW Dané skalní 
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podloží bylo zastiženo pouze u sondy DP-2 a vystupuje k povrchu spíše na 
výše položených místech VHYHUQČ RG SRVX]RYDQpKR SR]HPNX 9 PtVWČ
SUĤ]NXPX MHVNDOQtSRGORåtSĜHNU\WR mocnou vrstvou neogenních velmi vysoce 
SODVWLFNêFKMtOĤ7\WRVHGLPHQW\NWHUpĜDGtPHGOHý61GRWĜtG\)-CV 
D GOH ý61 (1 ,62  MH R]QDþXMHPH MDNR &O E\O\ ]DVWLåHQ\ YH YãHFK
SURYHGHQêFK VRQGiFK 9 VRQGČ 9- E\O\ ]DVWLåHQ\ WpPČĜ RG SRYUchu 
VWiYDMtFtKR WHUpQX .RQ]LVWHQFH WČFKWR VHGLPHQWĤ VH SRK\EXMH Y PtVWČ
SUĤ]NXPXRGWXKpSRSHYQRX.RQ]LVWHQFHVH]SUDYLGODzlepšuje s hloubkou a v 
nižších polohách vrtu V-1 byly zastiženy dokonce polohy ]YČWUDOpKR MtORYFH
NWHUpPĤåHPH]DWĜtGLWMDNR5.
9 VRQGČ 9- MH QHRJHQQt MtORYp SRGORåt SĜHNU\WR VSUDãHPL D
MtORYLWRSUDFKRYêPLKOtQDPLNWHUpĜDGtPHGRWĜtG\)UHVSVL&O7\WRVHGLPHQW\
VH Y\VN\WRYDO\ URYQČå Y SĜtSDGČ VYUFKQtFK YUVWHY VRQG '3-1 a DP-2. 
.RQ]LVWHQFHWČFKWR]HPLQVHSRK\EXMHWDNpRGtuhé po pevnou. 
6YUFKQt YUVWYD MH WYRĜHQD X VRQG 9-1 a V-2 navážkami, které však 
QHGRVDKXMt Yê]QDPQêFK PRFQRVWt 7HUpQ MH ]GH MLå PtUQČ VQtåHQ RSURWL
SĤYRGQtPX WHUpQX D Y UiPFL SURYHGHQêFK VRnd byla zastižena navážka o 
PRFQRVWLPD[LPiOQČPSRGVRXþDVným terénem. -HYãDN WĜHEDXSR]RUQLW
åH Y PtVWČ SĤYRGQtKR XPtVWČQt VRQG\ 9- E\O\ ]DVWLåHQ\ SĜLEOLåQČ Y PHWUX
EDOYDQ\NWHUp MVRXSUDYGČSRGREQČSR]ĤVWDWN\SĤYRGQtKR]GLYD, a dá se tedy 
RþHNiYDWåHQDYiåNDEXGHGRVDKRYDWQDSRVX]RYDQpSORãHLYČWãtPRFQRVti.
Hladina podzemní vody byla v GREČ VRQGiåH QDYUWiQD v obou
provedených sondách. Ustálená hladina vystoupila YVRQGČ9-1 GR~URYQČ6,5 
m a u sondy V-2 3,5 m pod stávajícím terénem.
Z YêVOHGNĤ provedeného zkráceného rozboru vzorku podzemní vody, 
který byl odebrán ze sondy V-2Y\SOêYi]YêãHQiNRQFHQWUDFHVtUDQRYêFKLRQWĤ.
To ]SĤVREXMe slabou agresivitu zvoGQČOpKR SURVWĜHGt NWHUp E\OR KRGQRFHQR
podle klasifikace ý61 (1 206- WDEXON\ þ. 2, VWXSQČP ;$Síranové ionty 
Y]QLNDMtUR]SRXãWČQtPMtORYêFKPLQHUiOĤ v neogenních VHGLPHQWHFKSĤVREHQtP
podzemní vody.
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4. Laboratorní rozbory zemin
Z provedených sond byly odebrány celkem WĜL poloporušené vzorky
]HPLQ 7\WR Y]RUN\ E\O\ SĜHGiQ\ GR ODERUDWRĜH PHFKDQLN\ ]HPLQ NGH VH
XVNXWHþQLO\ ]iNODGQt NODVLILNDþQt UR]ERU\ SUR PRåQRVW SĜHVQČMãtKR ]DWĜtGČQt
podle kritérií normy, než poskytuje makroskopický popis. 
Na vzorcích se uskuteþQLO ]iNODGQt JUDQXORPHWULFNê UR]ERU NRPELQDFt
VtWRYDFt D KXVWRPČUQp PHWRG\ 3UR Y\KRGQRFHQt KXVWRPČUQp ]NRXãN\ E\OR
QXWQpURYQČå]MLãWČQtPČUQpKPRWQRVWLSHYQêFKþiVWLFY]RUNĤ
8 Y]RUNĤ, kde byla zaznamenána nezanedbatelná složka jemnozrnné 
frakce, se dáOH ]MLãĢRYDOD YOKNRVW QD PH]L WHNXWRVWL D SODVWLFLW\ NWHUi MH SDN
VSROX V SĜLUR]HQRX YOKNRVWt SRGNODGHP SUR ]DWĜtGČQt 'iOH E\OD VWDQRYHQD
ODERUDWRUQtSHQHWUDþQtSHYQRVWNWHUiMHSRGNODGHPSURVWDQRYHQtNRQ]LVWHQFH
9ãHFKQ\þtVHOQpYêVOHGQpKRGQRW\MVRX XYHGHQ\QDSĜtOR]H4 YSĜHKOHGX
Výsledné NĜLYNy zrnitosti jsou vykresleny YVHPLORJDULWPLFNpPWYDUXQDSĜtOR]H5. 
0HWRGLND ODERUDWRUQtFK UR]ERUĤ PHFKDQLN\ ]HPLQ RGSRYtGi SRåDGDYNĤP
SODWQêFKQRUHPý61Dåý61 Dý61&(1,6276.
5. =iNODGRYpSRPČU\DWHFKQLFNê]iYČU
9HVP\VOXþOiQNXý61StVPHQHb) jde na daném staveništi 
o ]iNODGRYp SRPČU\ složité. Na dané ploše se vyskytuje QHURYQRPČUQČ
uložené skalní podloží. =iNODGRYp SRPČU\ MVRX GR ]QDþQp PtU\ RYOLYQČQ\
URYQČåY\VRNRXKODGLQRXSRG]HPQtYRG\
V GDQpPSĜtSDGČ VH MHGQi]ĜHMPČ]HVWDWLFNpKR KOHGLVNDRkonstrukci 
QiURþQRX YHVP\VOXþOStVPHQHb). 
Z YêãH XYHGHQêFK SĜHGSRNODGĤ Y\SOêYi åH VH MHGQi R WĜHWt
geoWHFKQLFNRX NDWHJRULL SRGOH þO 24 písmene b) normy. Proto O]H GRSRUXþLW
YêSRþHW RERXPH]QtFK VWDYĤ ]iNODGRYêFKSĤGSURSĜHGSRNOiGDQp ]DWtåHQt QD
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]iNODGČVP\NRYêFKDSĜHWYiUQêFKSDUDPHWUĤNWHUpMVRXXYHGHQ\SURSĜtVOXãQp
W\S\SĤGY QiVOHGXMtFtPSĜHKOHGX
Petrogr. popis Hlína jílovitoprachová, SURYiSQČQi (spraš)
7ĜtGD]iNOSĤGGOH
- ý61 F6-CL, CI
- ý61(1,62 siCl 
Konzistence pevná   
Tab.výp.únosnost Rdt 200 kPa
Objemová tíha 21,0 kNm-3
ÒKHOYQLWĜQtKRWĜHQt
- totální 10 o
- efektivní 21 o
Koheze 
- totální 85 kPa
- efektivní 30 kPa
Modul deformace Edef 10 MPa
3ĜHYVRXþLQLWHO 0,47
2SUVRXþSĜLWtåHQtP 0,2
Petrogr. popis 6SUDã åLONRYDQČ SURYiSQČQi VWĜHGQČ
plastická (hlína jílovitá)
7ĜtGD]iNOSĤGGOH
- ý61 F6-CI
- ý61(1,62 siCl 
Konzistence tuhá   
Tab.výp.únosnost Rdt 100 kPa
Objemová tíha 21,0 kNm-3
ÒKHOYQLWĜQtKRWĜHQt
- totální    1 o
- efektivní 19 o
Koheze 
- totální 50 kPa
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- efektivní 12 kPa
Modul deformace Edef   5 MPa
3ĜHYVRXþLQLWHOß 0,47
2SUVRXþSĜLWtåHQtP 0,2
Petrogr. popis Jíl velmi vysoce plastický
7ĜtGD]iNOSĤGGOH
- ý61 F8-CV
- ý61(1,62 Cl
Konzistence pevná   
Tab.výp.únosnost Rdt 160 kPa
Objemová tíha 20,5 kNm-3
ÒKHOYQLWĜQtKRWĜHQt
- totální    2 o
- efektivní 17 o
Koheze 
- totální 80 kPa
- efektivní 12 kPa
Modul deformace Edef   5 MPa
3ĜHYVRXþLQLWHO 0,37
2SUVRXþSĜLWtåHQtP 0,2
Petrogr. popis Jíl velmi vysoce plastický
7ĜtGD]iNOSĤGGOH
- ý61 F8-CV
- ý61(1,62 Cl
Konzistence tuhá až pevná   
Tab.výp.únosnost Rdt 120 kPa
Objemová tíha 20,5 kNm-3
ÒKHOYQLWĜQtKRWĜHQt
- totální    1 o
- efektivní 16 o
Koheze 
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- totální 60 kPa
- efektivní   8 kPa
Modul deformace Edef   4 MPa
3ĜHYVRXþLQLWHO 0,37
Opr. VRXþSĜLWtåHQtP 0,2
Petrogr. popis Jíl velmi vysoce plastický
7ĜtGD]iNOSĤGGOH
- ý61 F8-CV
- ý61(1,62 Cl
Konzistence tuhá   
Tab.výp.únosnost Rdt 80 kPa
Objemová tíha 20,5 kNm-3
ÒKHOYQLWĜQtKRWĜHQt
- totální    0 o
- efektivní 15 o
Koheze 
- totální 40 kPa
- efektivní   6 kPa
Modul deformace Edef   3 MPa
3ĜHYVRXþLQLWHO 0,37
2SUVRXþSĜLWtåHQtP 0,1
Petrogr. popis 1DYČWUDOpVNDOQtSRGORåí 
7ĜtGD]iNOSĤG R4
Tab.výp.únosnost Rdt 450 kPa
Objemová tíha 22,0 kNm-3
Pevnost v prostém
tlaku Vc   9,0 MPa
Modul deformace Edef 250 MPa
3ĜHYVRXþLQLWHO 0,83
2SUVRXþSĜLWtåHQtP 0,2
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3RVX]RYDQRX ORNDOLWX MH QXWQp KRGQRWLW MDNR VWDYHQLãWČ SRGPtQHþQČ
SRXåLWHOQp SUR SURMHNWRYDQê ]iPČU YêVWDYE\ /RNDOLWD MH YKRGQČMãt SUR
nepodsklepený objekt, který by byl celý nad hladinou podzemní vody. 
Projektovaný BD NWHUê E\ PČO ]DKUQRYDW GYČ SRG]HPQt SRGODåt, bude mít 
podlahu nejnižšího podlaží pod hladinou podzemní vody. Je tedy nutné 
QDYUKQRXW ~þLQQi RSDWĜHQt SUR ]DPH]HQt SUĤQLNX SRG]HPQtFK YRG GR
suterénních prostor (tlaková hydroizolace, systém bílé vany apod.).
Navržený REMHNWMHPRåQp]DNOiGDWSORãQČLKOXELQQČ9SĜtSDGČ]DORåHQt
objektu na plošných základechYWRPWRSĜtSDGČQHMVStãH]iNODGRYpGHVFHQHER
roštu, by bylo vhodné (vzhledem k rozsáhlosti objektu) provést pod základy po 
YUVWYiFK KXWQČQê ãWČUNRStVNRYê SROãWiĜ NWHUê E\ zlepšil a ]URYQRPČUQLO
]iNODGRYpSRPČU\D]YêãLO URYQČåPRGXOGHIRUPDFH3URYHGHQêPSUĤ]NXPHP
E\OR RYČĜHQR VNDOQt SRGORåt SRX]H Y VRQGČ '3- D WR SRPČUQČ KOXERNR SRG
VWiYDMtFtP WHUpQHP= WRKRGĤYRGX MHQXWQpNRQVWDWRYDW åHYSĜtSDGČQiYUKX
pilotového založení se nenachází v dosažitelné hloubce v celém SĤGRU\VX
stavby ~QRVQČMãt DPpQČ VWODþLWHOQp podloží, do kterého by bylo možné piloty 
YHWNQRXW 9 WRPWR SĜtSDGČ E\ SĜLSDGDO\ Y ~YDKX tedy pouze piloty plovoucí, 
NWHUpE\E\O\XNRQþHQ\Y neogenních jílech.  
Výkopy EXGRX SURYiGČQ\ Y MtORYLWRSUDFKRYêFK KOtQiFK D MtOHFK 7\WR
]HPLQ\ MVRX SRPČUQČ VWDELOQt D XGUåt NUiWNRGREČ L NROPp VWČQ\ 3R ~URYHĖ
hladiny podzemní vody je možné je KORXELWVYDKRYDQČnebo ve sklonu cca 3:1.
Všechny hlubší výkopy a zejména pak výkopy zasahující pod hladinu podzemní 
YRG\ MH WĜHED ]DMLVWLW KQDQêP SDåHQtP SRPRFt SRG]HPQtFK VWČQ a po dobu 
YêVWDYE\ RGþHUSiYDW SRG]HPQt YRGX =DMLãWČQt YêNRSĤ Y QDYiåNiFK MH WĜHED
YROLWLQGLYLGXiOQČSRGOHFKDUDNWHUXQDYiåN\
9ČWãLQD zemin ]DFK\FHQêFK Y PtVWČ SUĤ]NXPX patĜt z hlediska 
WČåLWHOQRVWL GR WĜtG\ 3 a 4 SRGOH NODVLILNDFH ý61   3RX]H Y SĜtSDGČ
]DVWLåHQtVNDOQtKRSRGORåtDSĤYRGQtFK]iNODGRYêFKNRQVWUXNFtVHPĤåHMHGQDWL
RWĜtGX, RMHGLQČOHL 6. 
Vzhledem k tomu, že byly PČONR SRG WHUpQHP]MLãWČQ\Y\VRFHSODVWLFNp
MtO\NWHUpMHQXWQR]DĜDGLWPH]L]HPLQ\FLWOLYpQDNOLPDWLFNpYOLY\SĜHGHYãtPQD
]PČQXYOKNRVWQtFKSRPČUĤGRSRUXþXMLSURYiGČW]iNODGRYpNRQVWUXNFHWDNDE\
E\OD ]iNODGRYi VSiUD PLQLPiOQČ  P SRG ~URYQt XSUDYHQpKR WHUpQX
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V RSDþQpP SĜtSDGČ E\ PRKOR GRFKi]HW N F\NOLFNêP REMHPRYêP ]PČQiP
]iNODGRYpSĤG\SRG]iNODGRYRXVSDURXY GĤVOHGNXVPUãĢRYiQtDEREWQiQtFRå
by mohlo vést k poruchám horní nosné konstrukce. 6 WtP URYQČå VRXYLVt
SRWĜHEDRGYRGQČQt]iNODGRYpVSiU\YKRGQêP]SĤVREHP
Vzhledem k tomu, že projektovaný objekt bude Y\SOĖRYDW VWiYDMtFt
proluku a bude tedy SĜLOpKDW N REMHNWĤP VWiYDMtFtP MH WĜHED SĜL QiYUKX
základovýFK NRQVWUXNFt XYDåRYDW V SĜLWtåHQtP ]iNODGRYp SĤG\ SRG VWiYDMtFtPL
základy. DĤVOHGNHP SĜLWtåHQt PĤåH GRMtW N GRGDWHþQpPX GRVHGQXWt ]iNODGRYp
SĤG\ Proto GRSRUXþXML RGVD]HQt ]iNODGRYêFK NRQVWUXNFt RG VWiYDMtFtFK QHER
provedení nových nosných základových konstrukcí kolmo na stávající. 
3RVX]RYDQiORNDOLWDMDNRFHOHNMH]FHODVWDELOQtDQHKUR]t]GHQHEH]SHþt
svahového pohybu, který by mohl mít vliv na stabilitu stavby.
S RKOHGHPQDVORåLWRVW]iNODGRYêFKSRPČUĤGRSRUXþXMLVSROXSUDFRYDWSĜL
SURYiGČQt ]HPQtFK D ]ákladových prací s geotechnikem, který by mohl 
QDYUKQRXW SĜtSDGQi RSDWĜHQt Y PtVWHFK ]MLãWČQt Yê]QDPQČMãtFK DQRPiOLt, jako 
MVRXQDSĜKOXEãtQDYiåN\SRGVNOHSHQêFKþiVWtSĤYRGQtFKREMHNWĤ.
Petrografický a geotechnický popis
]iNODGRYêFK SĤG
Grafická
]QDþND
Hloubka
(m)
Rdt
(kPa)
7ČåLWHOQRVW
ý61  
Klasifikace
ý61  
Hladina podzemní vody - navrtaná: - - ustálená: ,5 m6
Geologický profil sondou V-1 1i]HY DNFH %UQR  .RSHþQi   E\W GĤP
Kóta terénu: 208,6 m 0ČĜtWNR    Datum: .1. 20124
9UWQi VRXSUDYD  SURILO 896  SURILO  MiGURYČ VSLUiO
=DN þtVOR 1 3ĜtORKD  /
0,6
6,5
10,8
Navážka - hlína, jíl, písek, úlomky cihel
Y - 3
(Mg)
-tO YHOPL Y\VRFH SODVWLFNê ]HOHQRãHGê KQČGê
tuhý až pevný
F8-CV 120 3
F8-CV 120 3
(clSi)
(siCl)
'WWR KQČGê
EN ISO 14688
Zpracovatel: Ing. Hana Balunová
Kontroloval: Ing. Dan Balun
Petrografický a geotechnický popis
]iNODGRYêFK SĤG
Grafická
]QDþND
Hloubka
(m)
Rdt
(kPa)
7ČåLWHOQRVW
ý61  
Klasifikace
ý61  
Hladina podzemní vody - navrtaná: - - ustálená: ,5 m6
*HRORJLFNê SURILO VRQGRX 9 SRNUDþRYiQt1 -
Kóta terénu: 208,6 m 0ČĜtWNR   
9UWQi VRXSUDYD  SURILO 896  SURILO  MiGURYČ VSLUiO
=DN þtVOR 1 3ĜtORKD 
F8-CV 120 3
F8-CV 160 4
F8-CV 160 4
F8-CV 160 4
R4 450 5
R4 450 5
R4 450 5
(Cl)
(Cl)
(Cl)
(Cl)
Dtto, šedozelený
=YČWUDOê MtORYHF
=YČWUDOê MtORYHF
=YČWUDOê MtORYHF
11,8
10,8
18,5
19,0
19,2
19,6
20,0
16,6
16,9
-tO YHOPL Y\VRFH SODVWLFNê KQČGê WXKê Då SHYQê
Jíl velmi vysoce plastický, šedozelený, pevný
Jíl velmi vysoce plastický, šedozelený, pevný
Jíl velmi vysoce plastický, šedozelený, pevný
F8-CV 120 3
(siCl)
Zpracovatel: Ing. Hana Balunová
Kontroloval: Ing. Dan Balun
1i]HY DNFH %UQR  .RSHþQi   E\W GĤP
Datum: .1. 20124
Petrografický a geotechnický popis
]iNODGRYêFK SĤG
Grafická
]QDþND
Hloubka
(m)
Rdt
(kPa)
7ČåLWHOQRVW
ý61  
Klasifikace
ý61  
Hladina podzemní vody - navrtaná: - - ustálená: ,5 m3
Geologický profil sondou V-2 1i]HY DNFH %UQR  .RSHþQi   E\W GĤP
Kóta terénu: 208,5 m 0ČĜtWNR    Datum: .1. 20122
9UWQi VRXSUDYD  SURILO 896  SURILO  MiGURYČ VSLUiO
=DN þtVOR 1 3ĜtORKD  /2
0,3
0,8
1,5
2,1
3,2
5,1
9,9
3,5
10,8
Navážka - hlína, písek
Hlína jílovitoprachová, nízce plastická, pevná,
KQČGi
'WWR SURYiSQČQi
Dtto, tuhá
+OtQD MtORYLWi VYČWOH KQČGi WXKi
6SUDã åLONRYDQČ SURYiSQČQi VWĜHGQČ SODVWLFNi
SHYQi VYČWOH KQČGi
Y - 3
(Mg)
(siCl)
(siCl)
(siCl)
(siCl)
Jíl velmi vysoce plastický, zelenošedý,tuhý
F6-CI 100 3
F8-CV 80 3
F6-CL 200 3
F6-CL 200 3
F6-CI 200 3
F6-CI 100 3
F8-CV 120 3
(clSi)
(siCl)
(Cl)
Dtto, modrošedý, tuhý až pevný
EN ISO 14688
Zpracovatel: Ing. Hana Balunová
Kontroloval: Ing. Dan Balun
Petrografický a geotechnický popis
]iNODGRYêFK SĤG
Grafická
]QDþND
Hloubka
(m)
Rdt
(kPa)
7ČåLWHOQRVW
ý61  
Klasifikace
ý61  
Hladina podzemní vody - navrtaná: - - ustálená: ,5 m3
*HRORJLFNê SURILO VRQGRX 9 SRNUDþRYiQt-
Kóta terénu: 208,5 m 0ČĜtWNR   
9UWQi VRXSUDYD  SURILO 896  SURILO  MiGURYČ VSLUiO
=DN þtVOR 1 3ĜtORKD 
F8-CV 160 4
(Cl)
14,2
10,8
20,0
Jíl velmi vysoce plastický, modrošedý, tuhý až
pevný
Dtto, pevný
F8-CV 120 3
(Cl)
Zpracovatel: Ing. Hana Balunová
Kontroloval: Ing. Dan Balun
1i]HY DNFH %UQR  .RSHþQi   E\W GĤP
Datum: .1. 20122
'RNXPHQWDFHWČåNpG\QDPLFNpSHQHWUDþQt]NRXãN\
ýVRQG\ DP-1 Kóta terénu 209,1 m
Akce %UQR.RSHþQiE\WGĤP
=DNþ 11297
Datum 3. 1. 2012
Hloubkový 3RþHW DPO 7ĜtGD IC ID
interval ~GHUĤ ý61
(m) (MPa) EN ISO 14688
0,0 - 0,2 3 2,6
-0,4 3 2,6
-0,6 5 3,4
-0,8 5 3,4 F6 0,8
-1,0 4 3,0 siCl
-1,2 4 3,0
-1,4 5 3,4
-1,6 6 3,7
-1,8 6 3,7
-2,0 7 4,0
-2,2 8 4,2 F6 1,0
-2,4 8 4,2 siCl
-2,6 8 4,2
-2,8 6 3,7
-3,0 6 3,7
-3,2 5 3,4
-3,4 5 3,4
-3,6 5 3,4
-3,8 4 3,0 F6 0,8
-4,0 5 3,4 siCl
-4,2 5 3,4
-4,4 6 3,7
-4,6 7 4,0
-4,8 8 4,2 F8 1,0
-5,0 10 4,7 Cl
-5,2 9 4,5
-5,4 17 6,2
-5,6 27 7,8
-5,8 21 6,9
-6,0 20 6,7
-6,2 14 5,6
-6,4 10 4,7
-6,6 17 6,2 F8 1,2
-6,8 20 6,7 Cl
-7,0 23 7,2
-7,2 28 7,9
-7,4 30 8,2
-7,6 49 10,5
-7,8 27 7,8
-8,0 26 7,6
3ĜtORKD
'RNXPHQWDFHWČåNpG\QDPLFNpSHQHWUDþQt]NRXãN\
ýVRQG\ '3SRNUDþRYiQt Kóta terénu 209,1 m
Akce %UQR.RSHþQiE\WGĤP
=DNþ 11297
Datum 3. 1. 2012
Hloubkový 3RþHW DPO 7ĜtGD IC ID
interval ~GHUĤ ý61
(m) (MPa) EN ISO 14688
8,0 - 8,2 21 6,9
-8,4 20 6,7
-8,6 52 10,8
-8,8 37 9,1 F8 1,2
-9,0 24 7,3 Cl
-9,2 29 8,1
-9,4 32 8,5
-9,6 38 9,2
-9,8 45 10,1
-10,0 50 10,6
-10,2 54 11,0
-10,4 109 15,7 F8 2,0
-10,6 162 19,1 Cl
-10,8 78 13,2
-11,0 68 12,4
-11,2 59 11,5
-11,4 210 21,7 R4
-11,6 161 19,0
-11,8 55 11,1 F8 2,0
-12,0 59 11,5 Cl
-12,2 197 21,1 R4
-12,4 217 22,1
-12,6 145 18,1
-12,8 53 10,9
-13,0 47 10,3
-13,2 77 13,2
-13,4 50 10,6
-13,6 69 12,5 F8 2,0
-13,8 72 12,7 Cl
-14,0 56 11,2
-14,2 58 11,4
-14,4 63 11,9
-14,6 66 12,2
-14,8 82 13,6
-15,0 91 14,3
3ĜtORKD
'RNXPHQWDFHWČåNpG\QDPLFNpSHQHWUDþQt]NRXãN\
ýVRQG\ DP-2 Kóta terénu 209,5 m
Akce %UQR.RSHþQiE\WGĤP
=DNþ 11297
Datum 3. 1. 2012
Hloubkový 3RþHW DPO 7ĜtGD IC ID
interval ~GHUĤ ý61
(m) (MPa) EN ISO 14688
0,0 - 0,2 3 2,6
-0,4 2 2,1
-0,6 4 3,0
-0,8 4 3,0
-1,0 4 3,0
-1,2 2 2,1
-1,4 3 2,6
-1,6 2 2,1
-1,8 2 2,1
-2,0 2 2,1
-2,2 2 2,1
-2,4 2 2,1
-2,6 2 2,1
-2,8 2 2,1 F6 0,8
-3,0 2 2,1 siCl
-3,2 2 2,1
-3,4 2 2,1
-3,6 3 2,6
-3,8 3 2,6
-4,0 3 2,6
-4,2 4 3,0
-4,4 5 3,4
-4,6 4 3,0
-4,8 4 3,0
-5,0 4 3,0
-5,2 3 2,6
-5,4 2 2,1
-5,6 2 2,1
-5,8 2 2,1
-6,0 115 16,1 R4
-6,2 112 15,9
-6,4 9 4,5
-6,6 9 4,5
-6,8 7 4,0
-7,0 11 5,0 F8 1,2
-7,2 14 5,6 Cl
-7,4 17 6,2
-7,6 18 6,4
-7,8 19 6,5
-8,0 19 6,5
3ĜtORKD
'RNXPHQWDFHWČåNpG\QDPLFNpSHQHWUDþQt]NRXãN\
ýVRQG\ '3SRNUDþRYiQt Kóta terénu 209,5 m
Akce %UQR.RSHþQiE\WGĤP
=DNþ 11297
Datum 3. 1. 2012
Hloubkový 3RþHW DPO 7ĜtGD IC ID
interval ~GHUĤ ý61
(m) (MPa) EN ISO 14688
8,0 - 8,2 31 8,4
-8,4 32 8,5
-8,6 34 8,7
-8,8 35 8,9
-9,0 39 9,4
-9,2 38 9,2 F8 1,2
-9,4 41 9,6 Cl
-9,6 37 9,1
-9,8 37 9,1
-10,0 47 10,3
-10,2 49 10,5
-10,4 49 10,5
-10,6 65 12,1
-10,8 67 12,3
-11,0 83 13,7 F8 2,0
-11,2 81 13,5 Cl
-11,4 86 13,9
-11,6 129 17,0
-11,8 235 23,0 R4
-12,0 118 16,3
-12,2 79 13,3
-12,4 84 13,7 F8 2,0
-12,6 88 14,1 Cl
-12,8 122 16,6
-13,0 165 19,3
-13,2 221 22,3
-13,4 274 24,8
-13,6 363 28,6 R4
-13,8 371 28,9
-14,0 425 30,9
3ĜtORKD
3ĜtORKD 
3ĜtORKD 
9êVOHGN\ODERUDWRUQtFKUR]ERUĤ]HPLQ
Lokalita %UQR.RSHþQiE\WGĤP
Dodavatel Balun, Kainarova 54, 616 00, BRNO
2GEČUDWHO '2023/$15H]LGHQFH.RSHþQiVUR
Datum leden 2012
ýtVOR]DN 11297
V-1 V-2 V-2
m 3,8 - 4,6 6,0 - 6,5 10,0 - 11,0
1 2 3
PP PP PP
kg.m
-3
2644 2694 2681
% 38,2 36,0 33,0
% 83,1 75,0 75,8
% 35,4 31,2 31,4
% 47,7 43,8 44,4
0,94 0,89 0,96
.RQ]LVWHQFHGOHý61 tuhá-pevná tuhá tuhá-pevná
.RQ]LVWHQFHGOHý61(1,62 pevná pevná pevná-velmi 
pevná]DWĜtGČQtGOHý61 F8-CV F8-CV F8-CV
]DWĜtGČQtGOHý61(1,62 Cl clSi Cl
9OKNRVWYSĜLUVWDYX
ýtVORVRQG\
+ORXENDRGEČUX
ýtVORY]RUNX
Druh vzorku
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Petrografický a geotechnický popis
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Klasifikace
ý61  
Hladina podzemní vody - navrtaná: - - ustálená: 5,4 m
Geologický profil sondou V-2 1i]HY DNFH %UQR  .RSHþQi  /HLWQHURYD  E\WRYê GĤP
Kóta terénu: 212,0 m 0ČĜtWNR    Datum: 25.11.2005
9UWQi VRXSUDYD  SURILO 896  SURILO  MiGURYČ VSLUiO
Zpracovatel: Ing. Dan Balun =DN þtVOR  3ĜtORKD 1
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Klasifikace
ý61  
Hladina podzemní vody - navrtaná: 8,0 m - ustálená: 4,0 m
Geologický profil sondou V-5 1i]HY DNFH %UQR  .RSHþQi  /HLWQHURYD 
E\WRYê GĤP  GRSOQČQt
Kóta terénu: 206,6 m 0ČĜtWNR    Datum: 6.- 11.4.2006
9UWQi VRXSUDYD  SURILO 896  SURILO  MiGURYČ VSLUiO
Zpracovatel: Ing. Dan Balun =DN þtVOR  3ĜtORKD 
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Klasifikace
ý61  
Hladina podzemní vody - navrtaná: 8,0 m - ustálená: 4,0 m
Geologický profil sondou V-5
þiVW
1i]HY DNFH %UQR  .RSHþQi  /HLWQHURYD 
E\WRYê GĤP  GRSOQČQt
Kóta terénu: 206,6 m 0ČĜtWNR    Datum: 6.- 11.4.2006
9UWQi VRXSUDYD  SURILO 896  SURILO  MiGURYČ VSLUiO
Zpracovatel: Ing. Dan Balun =DN þtVOR  3ĜtORKD 
F8-CH 160 4
-tO Y\VRFH SODVWLFNê ãHGRKQČGê V RMHGLQČOêPL
proplastmi jemného písku, pevný
12,8
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Grafická
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Rdt
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Klasifikace
ý61  
Hladina podzemní vody - navrtaná: 8,0 m - ustálená: 4,0 m
Geologický profil sondou V-5
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Kóta terénu: 206,6 m 0ČĜtWNR    Datum: 6.- 11.4.2006
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Zpracovatel: Ing. Dan Balun =DN þtVOR  3ĜtORKD 
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VXĢRYêPL ~ORPN\ SHYQê F8-CH 160 4
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Posouzení pažící konstrukce
Vstupní data
Projekt
Akce
Popis
Autor
Datum
:
:
:
:
DP
rozpírané záporové pažení řez DD
Bc. Pavel Vacek
12.1.2015
Nastavení
(zadané pro aktuální úlohu)
Materiály a normy
Betonové konstrukce : ČSN 73 1201 R
Výpočet tlaků
Výpočet aktivního tlaku :
Výpočet pasivního tlaku :
Výpočet zemětřesení :
Metodika posouzení :
Coulomb (ČSN 730037)
Caquot-Kerisel (ČSN 730037)
Mononobe-Okabe
stupně bezpečnosti
Stupně bezpečnosti
Trvalá návrhová situace
Stupeň bezpečnosti stability kotvy : SFa = 1,50 [–]
Geometrie konstrukce
Délka konstrukce = 5,00 m
Typ konstrukce : Ocelový I-průřez
Průřez : IPE 270
Osová vzdálenost průřezů a = 3,20 m
Koef.redukce tlaku před stěnou = 0,35
 
Plocha průřezu
Moment setrvačnosti
Modul pružnosti
Modul pružnosti ve smyku
A
I
E
G
=
=
=
=
1,44E-03
1,81E-05
210000,00
81000,00
m2/m
m4/m
MPa
MPa
Modul reakce podloží počítán podle terorie Schmitt.
 
Základní parametry zemin
Číslo Název Vzorek
jef
[°]
cef
[kPa]
g
[kN/m3]
gsu
[kN/m3]
d
[°]
1
2
3
Jílovito písčitá hlína
jíl tuhý
Neogenní jíl, pevný
19,00
16,00
18,00
8,00
15,00
15,00
20,00
20,00
20,00
11,00
11,00
11,00
12,00
12,00
10,00
Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu
Číslo Název Vzorek
Typ
výpočtu
j
[°]
n
[–]
OCR
[–]
Kr
[–]
1
2
Jílovito písčitá hlína
jíl tuhý
soudržná
nesoudržná
-
16,00
0,40
-
-
-
-
-
Bc. Pavel Vacek
DP
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Číslo Název Vzorek
Typ
výpočtu
j
[°]
n
[–]
OCR
[–]
Kr
[–]
3 Neogenní jíl, pevný nesoudržná 18,00 - - -
Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží (Schmitt)
Číslo Název Vzorek
n
[–]
Eoed
[MPa]
Edef
[MPa]
1
2
3
Jílovito písčitá hlína
jíl tuhý
Neogenní jíl, pevný
0,40
0,42
0,42
-
-
-
5,00
6,00
6,00
Parametry zemin
Jílovito písčitá hlína
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Třecí úhel kce-zemina :
Zemina :
Poissonovo číslo :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Obj.tíha sat.zeminy :
g
efektivní
jef
cef
d
soudržná
n
Edef
n
gsat
=
=
=
=
=
=
=
=
20,00
19,00
8,00
12,00
0,40
5,00
0,40
21,00
kN/m3
°
kPa
°
MPa
kN/m3
 
jíl tuhý
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Třecí úhel kce-zemina :
Zemina :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Obj.tíha sat.zeminy :
g
efektivní
jef
cef
d
nesoudržná
Edef
n
gsat
=
=
=
=
=
=
=
20,00
16,00
15,00
12,00
6,00
0,42
21,00
kN/m3
°
kPa
°
MPa
kN/m3
 
Neogenní jíl, pevný
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Třecí úhel kce-zemina :
Zemina :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Obj.tíha sat.zeminy :
g
efektivní
jef
cef
d
nesoudržná
Edef
n
gsat
=
=
=
=
=
=
=
20,00
18,00
15,00
10,00
6,00
0,42
21,00
kN/m3
°
kPa
°
MPa
kN/m3
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Geologický profil a přiřazení zemin
Číslo
Vrstva
[m]
Přiřazená zemina Vzorek
1
2
3
5,71
4,80
-
Jílovito písčitá hlína
Jílovito písčitá hlína
Jílovito písčitá hlína
Hloubení
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 1,50 m.
 
Tvar terénu
Terén za konstrukcí je rovný.
 
Vliv vody
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.
 
Celkové nastavení výpočtu
Počet dělení stěny na konečné prvky = 30
Minimální dimenzační tlak je uvažován hodnotou sa,min = 0,20sz
 
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá
 
Výsledky výpočtu (Fáze budování 1)
Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)
Hloubka
[m]
Ta,p
[kPa]
Tk,p
[kPa]
Tp,p
[kPa]
Ta,z
[kPa]
Tk,z
[kPa]
Tp,z
[kPa]
0.00
1.09
1.50
1.50
2.59
5.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-7.54
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-5.10
-16.33
-0.00
0.00
-0.00
-8.85
-28.38
-71.43
0.00
4.37
6.00
2.10
5.26
12.23
0.00
14.56
20.00
7.00
12.10
23.33
25.29
81.08
101.91
35.67
55.20
98.24
Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci
Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
0.00
0.17
0.33
0.50
0.67
0.83
1.00
1.17
1.33
1.49
1.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
0.00
-3.73
-3.47
-3.21
-2.95
-2.69
-2.43
-2.18
-1.93
-1.69
-1.47
-1.45
0.00
0.67
1.33
2.00
2.67
3.33
4.00
4.67
5.33
6.69
-6.87
0.00
-0.06
-0.22
-0.50
-0.89
-1.39
-2.00
-2.72
-3.56
-4.43
-4.49
0.00
0.00
0.02
0.08
0.20
0.39
0.67
1.06
1.58
2.17
2.24
Bc. Pavel Vacek
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Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
1.67
1.83
2.00
2.17
2.33
2.50
2.67
2.83
3.00
3.17
3.33
3.50
3.67
3.83
4.00
4.17
4.33
4.50
4.67
4.83
5.00
0.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
-1.24
-1.05
-0.88
-0.74
-0.62
-0.52
-0.44
-0.39
-0.35
-0.32
-0.31
-0.30
-0.30
-0.30
-0.31
-0.32
-0.33
-0.34
-0.36
-0.37
-0.38
-9.25
-7.94
-6.71
-5.70
-4.08
-2.34
-0.99
0.02
0.73
1.21
1.48
1.61
1.61
1.54
1.40
1.22
1.02
0.80
0.57
0.34
0.11
-3.21
-1.70
-0.49
0.54
1.40
1.93
2.20
2.28
2.21
2.05
1.82
1.56
1.29
1.03
0.79
0.57
0.38
0.23
0.11
0.04
-0.00
2.85
3.22
3.40
3.40
3.21
2.93
2.58
2.20
1.83
1.47
1.15
0.87
0.63
0.43
0.28
0.17
0.09
0.04
0.01
0.00
0.00
Maximální posouvající síla
Maximální moment
Maximální deformace
=
=
=
4,49
3,40
3,7
kN/m
kNm/m
mm
Název : deformace a napětí Fáze : 1
Délka konstrukce = 5,00m
Geometrie konstrukce
30,21
[m]
0
Max. def. = 3,7 mm
Deformace konstrukce
-3,7
-0,3
-0,4
-4,0 4,0
[mm]
0
Max. tlak = 9,25 kPa
Tlak na konstrukci
6,89-9,25
1,61
0,11
-10,00 10,00
[kPa]
0
Bc. Pavel Vacek
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Název : tlaky Fáze : 1
Délka konstrukce = 5,00m
Modul reakce podloží
9,00
10,00
[MN/m³]
0
9,00
10,00
[MN/m³]
 Ta
 Tk
 Tp
 Tlak
 Def.
-32,50 32,50
[kPa]
0
-4,00 4,00
[mm]
0
Zemní tlaky + deformace
Název : vnitřní síly Fáze : 1
Délka konstrukce = 5,00m
Geometrie konstrukce
7,70
[m]
0
Max. M = 3,40 kNm/m
Ohybový moment
3,40
-4,00 4,00
[kNm/m]
0
Max. Q = 4,49 kN/m
Posouvající síla
-4,49
2,28
-5,00 5,00
[kN/m
0
Vstupní data (Fáze budování 2)
Geologický profil a přiřazení zemin
Číslo
Vrstva
[m]
Přiřazená zemina Vzorek
1
2
3
5,71
4,80
-
Jílovito písčitá hlína
Jílovito písčitá hlína
Jílovito písčitá hlína
Hloubení
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 1,50 m.
 
Tvar terénu
Terén za konstrukcí je rovný.
 
Vliv vody
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.
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Zadané rozpěry
Číslo
Nová
rozpěra
Hloubka
z [m]
Délka
l [m]
Vzdálenost
b [m]
Změna
tuhosti
Modul
E [MPa]
Plocha
A [mm2]
1 ANO 1,00 7,00 3,20 NE 210000,00 4000,000
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá
 
Výsledky výpočtu (Fáze budování 2)
Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)
Hloubka
[m]
Ta,p
[kPa]
Tk,p
[kPa]
Tp,p
[kPa]
Ta,z
[kPa]
Tk,z
[kPa]
Tp,z
[kPa]
0.00
1.09
1.50
1.50
2.59
5.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-7.54
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-5.10
-16.33
-0.00
-0.00
-0.00
-8.85
-28.38
-71.43
0.00
4.37
6.00
2.10
5.26
12.23
0.00
14.56
20.00
7.00
12.10
23.33
25.29
81.08
101.91
35.67
55.20
98.24
Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci
Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
0.00
0.17
0.33
0.50
0.67
0.83
1.00
1.17
1.33
1.49
1.51
1.67
1.83
2.00
2.17
2.33
2.50
2.67
2.83
3.00
3.17
3.33
3.50
3.67
3.83
4.00
4.17
4.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
-3.73
-3.47
-3.21
-2.95
-2.69
-2.43
-2.18
-1.93
-1.69
-1.47
-1.45
-1.24
-1.05
-0.88
-0.74
-0.62
-0.52
-0.44
-0.39
-0.35
-0.32
-0.31
-0.30
-0.30
-0.30
-0.31
-0.32
-0.33
0.00
0.67
1.33
2.00
2.67
3.33
4.00
4.67
5.33
6.69
-6.87
-9.25
-7.94
-6.71
-5.70
-4.08
-2.34
-0.99
0.02
0.73
1.21
1.48
1.61
1.61
1.54
1.40
1.22
1.02
0.00
-0.06
-0.22
-0.50
-0.89
-1.39
-2.00
-2.72
-3.56
-4.43
-4.49
-3.21
-1.70
-0.49
0.54
1.40
1.93
2.20
2.28
2.21
2.05
1.82
1.56
1.29
1.03
0.79
0.57
0.38
0.00
0.00
0.02
0.08
0.20
0.39
0.67
1.06
1.58
2.17
2.24
2.85
3.22
3.40
3.40
3.21
2.93
2.58
2.20
1.83
1.47
1.15
0.87
0.63
0.43
0.28
0.17
0.09
Bc. Pavel Vacek
DP
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Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
4.50
4.67
4.83
5.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
-0.34
-0.36
-0.37
-0.38
0.80
0.57
0.34
0.11
0.23
0.11
0.04
-0.00
0.04
0.01
0.00
0.00
Maximální posouvající síla
Maximální moment
Maximální deformace
=
=
=
4,49
3,40
3,7
kN/m
kNm/m
mm
Reakce v rozpěrách
Číslo
Hloubka
[m]
Reakce
[kN]
1 1,00 0,00
Název : deformace a napětí Fáze : 2
Délka konstrukce = 5,00m
Geometrie konstrukce
7,70
[m]
0
0,00kN 
Max. def. = 3,7 mm
Deformace konstrukce
-3,7
-0,3
-0,4
-4,0 4,0
[mm]
0
Max. tlak = 9,25 kPa
Tlak na konstrukci
6,89-9,25
1,61
0,11
-10,00 10,00
[kPa]
0
Název : tlaky Fáze : 2
Délka konstrukce = 5,00m
Modul reakce podloží
9,00
10,00
[MN/m³]
0
9,00
10,00
[MN/m³]
 Ta
 Tk
 Tp
 Tlak
 Def.
-32,50 32,50
[kPa]
0
-4,00 4,00
[mm]
0
Zemní tlaky + deformace
0,00kN 
Bc. Pavel Vacek
DP
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Název : vnitřní síly Fáze : 2
Délka konstrukce = 5,00m
Geometrie konstrukce
7,70
[m]
0
0,00kN 
Max. M = 3,40 kNm/m
Ohybový moment
3,40
-4,00 4,00
[kNm/m]
0
Max. Q = 4,49 kN/m
Posouvající síla
-4,49
2,28
-5,00 5,00
[kN/m
0
Vstupní data (Fáze budování 3)
Geologický profil a přiřazení zemin
Číslo
Vrstva
[m]
Přiřazená zemina Vzorek
1
2
3
5,71
4,80
-
Jílovito písčitá hlína
Jílovito písčitá hlína
Jílovito písčitá hlína
Hloubení
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 3,15 m.
 
Tvar terénu
Terén za konstrukcí je rovný.
 
Vliv vody
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.
 
Zadané rozpěry
Číslo
Nová
rozpěra
Hloubka
z [m]
Délka
l [m]
Vzdálenost
b [m]
Změna
tuhosti
Modul
E [MPa]
Plocha
A [mm2]
1 NE 1,00 7,00 3,20 NE 210000,00 4000,000
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá
 
Výsledky výpočtu (Fáze budování 3)
Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)
Hloubka
[m]
Ta,p
[kPa]
Tk,p
[kPa]
Tp,p
[kPa]
Ta,z
[kPa]
Tk,z
[kPa]
Tp,z
[kPa]
0.00
1.09
1.50
1.50
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
4.37
7.15
7.15
0.00
14.56
20.00
20.00
25.29
81.08
101.91
101.92
Bc. Pavel Vacek
DP
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Hloubka
[m]
Ta,p
[kPa]
Tk,p
[kPa]
Tp,p
[kPa]
Ta,z
[kPa]
Tk,z
[kPa]
Tp,z
[kPa]
2.59
3.15
3.15
4.24
5.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-2.37
0.00
-0.00
-0.00
-5.10
-8.63
0.00
-0.00
-8.85
-28.38
-41.93
14.60
18.40
6.44
9.86
12.23
34.56
42.00
14.70
19.80
23.33
157.71
186.20
65.17
84.70
98.24
Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci
Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
0.00
0.17
0.33
0.50
0.67
0.83
1.00
1.00
1.17
1.33
1.50
1.67
1.83
2.00
2.17
2.33
2.50
2.67
2.83
3.00
3.14
3.17
3.33
3.50
3.67
3.83
4.00
4.17
4.33
4.50
4.67
4.83
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
9.00
9.00
9.00
-2.10
-2.19
-2.28
-2.37
-2.48
-2.60
-2.76
-2.76
-2.94
-3.14
-3.35
-3.55
-3.73
-3.87
-3.96
-4.01
-4.00
-3.93
-3.80
-3.62
-3.43
-3.40
-3.13
-2.85
-2.54
-2.23
-1.93
-1.62
-1.33
-1.04
-0.76
-0.48
-0.20
14.61
12.16
9.70
7.18
4.57
3.33
4.00
4.00
4.88
6.01
7.15
8.29
9.42
10.56
11.70
12.83
13.97
15.11
16.24
17.38
18.35
-2.66
-5.11
-7.57
-10.03
-12.49
-12.20
-9.74
-7.35
-4.06
1.01
6.02
11.01
0.00
-2.23
-4.05
-5.46
-6.44
-7.06
-7.67
14.01
13.27
12.36
11.26
9.97
8.50
6.83
4.98
2.94
0.70
-1.72
-4.33
-7.13
-9.67
-9.78
-9.13
-8.07
-6.60
-4.73
-2.55
-0.73
0.70
1.75
2.01
1.42
-0.00
0.00
0.19
0.72
1.53
2.53
3.73
4.96
4.96
2.68
0.55
-1.42
-3.20
-4.74
-6.02
-7.01
-7.67
-7.97
-7.89
-7.39
-6.44
-5.25
-5.00
-3.42
-1.99
-0.76
0.19
0.74
1.00
1.00
0.75
0.43
0.13
-0.00
Maximální posouvající síla
Maximální moment
Maximální deformace
=
=
=
14,01
7,97
4,0
kN/m
kNm/m
mm
Bc. Pavel Vacek
DP
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Reakce v rozpěrách
Číslo
Hloubka
[m]
Reakce
[kN]
1 1,00 69,35
Název : deformace a napětí Fáze : 3
Délka konstrukce = 5,00m
Geometrie konstrukce
7,70
[m]
0
69,35kN 
Max. def. = 4,0 mm
Deformace konstrukce
-2,1
-4,0
-0,2
-5,0 5,0
[mm]
0
Max. tlak = 18,35 kPa
Tlak na konstrukci
14,61
3,33
18,35
-12,49
11,01
-25,00 25,00
[kPa]
0
Název : tlaky Fáze : 3
Délka konstrukce = 5,00m
Modul reakce podloží
9,00
10,00
[MN/m³]
0
9,00
9,00
10,00
[MN/m³]
 Ta
 Tk
 Tp
 Tlak
 Def.
-65,00 65,00
[kPa]
0
-5,00 5,00
[mm]
0
Zemní tlaky + deformace
69,35kN 
Název : vnitřní síly Fáze : 3
Délka konstrukce = 5,00m
Geometrie konstrukce
7,70
[m]
0
69,35kN 
Max. M = 7,97 kNm/m
Ohybový moment
4,96
-7,97
1,00
-10,00 10,00
[kNm/m]
0
Max. Q = 14,01 kN/m
Posouvající síla
-7,67 14,01
-9,80
2,01
-25,00 25,00
[kN/m
0
Bc. Pavel Vacek
DP
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Obálka vnitřních sil č. 1
Def. min
[mm]
Def. max
[mm]
Pos. síla min.
[kN/m]
Pos. síla max
[kN/m]
Moment min.
[kNm/m]
Moment max.
[kNm/m]
0.00
0.17
0.33
0.50
0.67
0.83
1.00
1.00
1.17
1.33
1.49
1.50
1.51
1.67
1.83
2.00
2.17
2.33
2.50
2.67
2.83
3.00
3.14
3.16
3.17
3.33
3.50
3.67
3.83
4.00
4.17
4.33
4.50
4.67
4.83
5.00
-3.73
-3.47
-3.21
-2.95
-2.69
-2.60
-2.76
-2.76
-2.94
-3.14
-3.34
-3.35
-3.36
-3.55
-3.73
-3.87
-3.96
-4.01
-4.00
-3.93
-3.80
-3.62
-3.43
-3.41
-3.40
-3.13
-2.85
-2.54
-2.23
-1.93
-1.62
-1.33
-1.04
-0.76
-0.48
-0.38
-2.10
-2.19
-2.28
-2.37
-2.48
-2.43
-2.18
-2.18
-1.93
-1.69
-1.47
-1.46
-1.45
-1.24
-1.05
-0.88
-0.74
-0.62
-0.52
-0.44
-0.39
-0.35
-0.33
-0.32
-0.32
-0.31
-0.30
-0.30
-0.30
-0.31
-0.32
-0.33
-0.34
-0.36
-0.37
-0.20
0.00
-2.23
-4.05
-5.46
-6.44
-7.06
-7.67
-2.00
-2.72
-3.56
-4.43
-4.49
-4.49
-3.21
-1.70
-0.49
0.54
1.40
0.70
-1.72
-4.33
-7.13
-9.67
-9.80
-9.78
-9.13
-8.07
-6.60
-4.73
-2.55
-0.73
0.38
0.23
0.11
0.04
-0.00
0.00
-0.06
-0.22
-0.50
-0.89
-1.39
-2.00
14.01
13.27
12.36
11.31
11.26
11.20
9.97
8.50
6.83
4.98
2.94
1.93
2.20
2.28
2.21
2.07
2.06
2.05
1.82
1.56
1.29
1.03
0.79
0.57
0.70
1.75
2.01
1.42
-0.00
0.00
0.00
0.02
0.08
0.20
0.39
0.67
0.67
1.06
0.55
-1.33
-1.42
-1.51
-3.20
-4.74
-6.02
-7.01
-7.67
-7.97
-7.89
-7.39
-6.44
-5.25
-5.09
-5.00
-3.42
-1.99
-0.76
0.19
0.28
0.17
0.09
0.04
0.01
0.00
-0.00
0.00
0.19
0.72
1.53
2.53
3.73
4.96
4.96
2.68
1.58
2.17
2.20
2.24
2.85
3.22
3.40
3.40
3.21
2.93
2.58
2.20
1.83
1.53
1.49
1.47
1.15
0.87
0.63
0.43
0.74
1.00
1.00
0.75
0.43
0.13
0.00
Maximální hodnoty
Maximální deformace
Minimální deformace
Maximální ohybový moment
Minimální ohybový moment
Maximální posouvající síla
=
=
=
=
=
-4,0
-0,2
4,96
-7,97
14,01
mm
mm
kNm/m
kNm/m
kN/m
Bc. Pavel Vacek
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Posouzení pažící konstrukce
Vstupní data
Projekt
Akce
Popis
Autor
Datum
:
:
:
:
DP
rozpírané záporové pažení řez DD
Bc. Pavel Vacek
12.1.2015
Nastavení
(zadané pro aktuální úlohu)
Materiály a normy
Betonové konstrukce : ČSN 73 1201 R
Výpočet tlaků
Výpočet aktivního tlaku :
Výpočet pasivního tlaku :
Výpočet zemětřesení :
Metodika posouzení :
Coulomb (ČSN 730037)
Caquot-Kerisel (ČSN 730037)
Mononobe-Okabe
stupně bezpečnosti
Stupně bezpečnosti
Trvalá návrhová situace
Stupeň bezpečnosti stability kotvy : SFa = 1,50 [–]
Geometrie konstrukce
Délka konstrukce = 5,00 m
Typ konstrukce : Ocelový I-průřez
Průřez : IPE 270
Osová vzdálenost průřezů a = 3,20 m
Koef.redukce tlaku před stěnou = 0,35
 
Plocha průřezu
Moment setrvačnosti
Modul pružnosti
Modul pružnosti ve smyku
A
I
E
G
=
=
=
=
1,44E-03
1,81E-05
210000,00
81000,00
m2/m
m4/m
MPa
MPa
Modul reakce podloží počítán podle terorie Schmitt.
 
Základní parametry zemin
Číslo Název Vzorek
jef
[°]
cef
[kPa]
g
[kN/m3]
gsu
[kN/m3]
d
[°]
1
2
3
Jílovito písčitá hlína
jíl tuhý
Neogenní jíl, pevný
19,00
16,00
18,00
8,00
15,00
15,00
20,00
20,00
20,00
11,00
11,00
11,00
12,00
12,00
10,00
Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu
Číslo Název Vzorek
Typ
výpočtu
j
[°]
n
[–]
OCR
[–]
Kr
[–]
1
2
Jílovito písčitá hlína
jíl tuhý
soudržná
nesoudržná
-
16,00
0,40
-
-
-
-
-
Bc. Pavel Vacek
DP
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Číslo Název Vzorek
Typ
výpočtu
j
[°]
n
[–]
OCR
[–]
Kr
[–]
3 Neogenní jíl, pevný nesoudržná 18,00 - - -
Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží (Schmitt)
Číslo Název Vzorek
n
[–]
Eoed
[MPa]
Edef
[MPa]
1
2
3
Jílovito písčitá hlína
jíl tuhý
Neogenní jíl, pevný
0,40
0,42
0,42
-
-
-
5,00
6,00
6,00
Parametry zemin
Jílovito písčitá hlína
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Třecí úhel kce-zemina :
Zemina :
Poissonovo číslo :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Obj.tíha sat.zeminy :
g
efektivní
jef
cef
d
soudržná
n
Edef
n
gsat
=
=
=
=
=
=
=
=
20,00
19,00
8,00
12,00
0,40
5,00
0,40
21,00
kN/m3
°
kPa
°
MPa
kN/m3
 
jíl tuhý
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Třecí úhel kce-zemina :
Zemina :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Obj.tíha sat.zeminy :
g
efektivní
jef
cef
d
nesoudržná
Edef
n
gsat
=
=
=
=
=
=
=
20,00
16,00
15,00
12,00
6,00
0,42
21,00
kN/m3
°
kPa
°
MPa
kN/m3
 
Neogenní jíl, pevný
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Třecí úhel kce-zemina :
Zemina :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Obj.tíha sat.zeminy :
g
efektivní
jef
cef
d
nesoudržná
Edef
n
gsat
=
=
=
=
=
=
=
20,00
18,00
15,00
10,00
6,00
0,42
21,00
kN/m3
°
kPa
°
MPa
kN/m3
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Geologický profil a přiřazení zemin
Číslo
Vrstva
[m]
Přiřazená zemina Vzorek
1
2
3
5,71
4,80
-
Jílovito písčitá hlína
Jílovito písčitá hlína
Jílovito písčitá hlína
Hloubení
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 1,50 m.
 
Tvar terénu
Terén za konstrukcí je rovný.
 
Vliv vody
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.
 
Celkové nastavení výpočtu
Počet dělení stěny na konečné prvky = 30
Minimální dimenzační tlak je uvažován hodnotou sa,min = 0,20sz
 
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá
 
Výsledky výpočtu (Fáze budování 1)
Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)
Hloubka
[m]
Ta,p
[kPa]
Tk,p
[kPa]
Tp,p
[kPa]
Ta,z
[kPa]
Tk,z
[kPa]
Tp,z
[kPa]
0.00
1.09
1.50
1.50
2.59
5.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-7.54
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-5.10
-16.33
-0.00
0.00
-0.00
-8.85
-28.38
-71.43
0.00
4.37
6.00
2.10
5.26
12.23
0.00
14.56
20.00
7.00
12.10
23.33
25.29
81.08
101.91
35.67
55.20
98.24
Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci
Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
0.00
0.17
0.33
0.50
0.67
0.83
1.00
1.17
1.33
1.49
1.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
0.00
-3.73
-3.47
-3.21
-2.95
-2.69
-2.43
-2.18
-1.93
-1.69
-1.47
-1.45
0.00
0.67
1.33
2.00
2.67
3.33
4.00
4.67
5.33
6.69
-6.87
0.00
-0.06
-0.22
-0.50
-0.89
-1.39
-2.00
-2.72
-3.56
-4.43
-4.49
0.00
0.00
0.02
0.08
0.20
0.39
0.67
1.06
1.58
2.17
2.24
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Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
1.67
1.83
2.00
2.17
2.33
2.50
2.67
2.83
3.00
3.17
3.33
3.50
3.67
3.83
4.00
4.17
4.33
4.50
4.67
4.83
5.00
0.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
-1.24
-1.05
-0.88
-0.74
-0.62
-0.52
-0.44
-0.39
-0.35
-0.32
-0.31
-0.30
-0.30
-0.30
-0.31
-0.32
-0.33
-0.34
-0.36
-0.37
-0.38
-9.25
-7.94
-6.71
-5.70
-4.08
-2.34
-0.99
0.02
0.73
1.21
1.48
1.61
1.61
1.54
1.40
1.22
1.02
0.80
0.57
0.34
0.11
-3.21
-1.70
-0.49
0.54
1.40
1.93
2.20
2.28
2.21
2.05
1.82
1.56
1.29
1.03
0.79
0.57
0.38
0.23
0.11
0.04
-0.00
2.85
3.22
3.40
3.40
3.21
2.93
2.58
2.20
1.83
1.47
1.15
0.87
0.63
0.43
0.28
0.17
0.09
0.04
0.01
0.00
0.00
Maximální posouvající síla
Maximální moment
Maximální deformace
=
=
=
4,49
3,40
3,7
kN/m
kNm/m
mm
Název : deformace a napětí Fáze : 1
Délka konstrukce = 5,00m
Geometrie konstrukce
30,21
[m]
0
Max. def. = 3,7 mm
Deformace konstrukce
-3,7
-0,3
-0,4
-4,0 4,0
[mm]
0
Max. tlak = 9,25 kPa
Tlak na konstrukci
6,89-9,25
1,61
0,11
-10,00 10,00
[kPa]
0
Bc. Pavel Vacek
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Název : tlaky Fáze : 1
Délka konstrukce = 5,00m
Modul reakce podloží
9,00
10,00
[MN/m³]
0
9,00
10,00
[MN/m³]
 Ta
 Tk
 Tp
 Tlak
 Def.
-32,50 32,50
[kPa]
0
-4,00 4,00
[mm]
0
Zemní tlaky + deformace
Název : vnitřní síly Fáze : 1
Délka konstrukce = 5,00m
Geometrie konstrukce
7,70
[m]
0
Max. M = 3,40 kNm/m
Ohybový moment
3,40
-4,00 4,00
[kNm/m]
0
Max. Q = 4,49 kN/m
Posouvající síla
-4,49
2,28
-5,00 5,00
[kN/m
0
Vstupní data (Fáze budování 2)
Geologický profil a přiřazení zemin
Číslo
Vrstva
[m]
Přiřazená zemina Vzorek
1
2
3
5,71
4,80
-
Jílovito písčitá hlína
Jílovito písčitá hlína
Jílovito písčitá hlína
Hloubení
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 1,50 m.
 
Tvar terénu
Terén za konstrukcí je rovný.
 
Vliv vody
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.
 
Bc. Pavel Vacek
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Zadané kotvy
Číslo
Nová
kotva
Hloubka
z [m]
Délka
l [m]
Kořen
lk [m]
Sklon
a [°]
Vzd. mezi
b [m]
1 ANO 1,10 3,00 3,00 30,00 3,20
Číslo
Průměr
d [mm]
Plocha
A [mm2]
Modul
E [MPa]
Dopnutí
Síla
F [kN]
1 240,000 210000,00 150,00
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá
 
Výsledky výpočtu (Fáze budování 2)
Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)
Hloubka
[m]
Ta,p
[kPa]
Tk,p
[kPa]
Tp,p
[kPa]
Ta,z
[kPa]
Tk,z
[kPa]
Tp,z
[kPa]
0.00
1.09
1.50
1.50
2.59
5.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-7.54
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-5.10
-16.33
-0.00
-0.00
-0.00
-8.85
-28.38
-71.43
0.00
4.37
6.00
2.10
5.26
12.23
0.00
14.56
20.00
7.00
12.10
23.33
25.29
81.08
101.91
35.67
55.20
98.24
Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci
Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
0.00
0.17
0.33
0.50
0.67
0.83
1.00
1.10
1.10
1.17
1.33
1.49
1.51
1.67
1.83
2.00
2.17
2.33
2.50
2.67
2.83
3.00
3.17
3.33
3.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
-2.00
-1.67
-1.35
-1.03
-0.73
-0.46
-0.23
-0.13
-0.13
-0.07
0.02
0.05
0.06
0.06
0.03
-0.00
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.24
-0.28
-0.31
-0.34
-0.36
15.52
16.79
18.04
19.23
20.27
21.07
21.48
21.40
21.40
21.35
20.66
20.38
15.63
14.01
11.57
9.07
6.64
5.20
4.31
3.46
2.69
2.01
1.43
0.94
0.54
-0.00
-2.69
-5.60
-8.70
-12.00
-15.45
-19.00
-21.15
19.44
18.02
14.51
11.25
10.94
8.58
6.45
4.72
3.42
2.43
1.64
0.99
0.48
0.09
-0.20
-0.39
-0.51
-0.00
0.22
0.91
2.10
3.83
6.12
8.99
11.00
11.00
9.75
7.04
5.00
4.82
3.28
2.03
1.11
0.44
-0.04
-0.38
-0.60
-0.72
-0.76
-0.75
-0.70
-0.63
Bc. Pavel Vacek
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Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
3.67
3.83
4.00
4.17
4.33
4.50
4.67
4.83
5.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
-0.38
-0.39
-0.40
-0.41
-0.42
-0.42
-0.43
-0.43
-0.44
0.23
-0.02
-0.22
-0.37
-0.49
-0.59
-0.68
-0.77
-0.86
-0.58
-0.59
-0.57
-0.52
-0.45
-0.36
-0.26
-0.14
0.00
-0.53
-0.44
-0.34
-0.25
-0.16
-0.10
-0.04
-0.01
-0.00
Maximální posouvající síla
Maximální moment
Maximální deformace
=
=
=
21,15
11,00
2,0
kN/m
kNm/m
mm
Síly v kotvách
Číslo
Hloubka
[m]
Deformace
[mm]
Síla v kotvě
[kN]
1 1,10 -0,1 150,00
Název : deformace a napětí Fáze : 2
Délka konstrukce = 5,00m
Geometrie konstrukce
7,70
[m]
0
-0,1mm 
 150,00kN
Max. def. = 2,0 mm
Deformace konstrukce
-2,0
0,1
-0,4
-3,0 3,0
[mm]
0
Max. tlak = 21,48 kPa
Tlak na konstrukci
15,52
21,48
20,3820,49
-0,86
-25,00 25,00
[kPa]
0
Název : tlaky Fáze : 2
Délka konstrukce = 5,00m
Modul reakce podloží
9,00
10,00
[MN/m³]
0
9,00
9,00
10,00
[MN/m³]
 Ta
 Tk
 Tp
 Tlak
 Def.
-32,50 32,50
[kPa]
0
-3,00 3,00
[mm]
0
Zemní tlaky + deformace
-0,1mm 
 150,00kN
Bc. Pavel Vacek
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Název : vnitřní síly Fáze : 2
Délka konstrukce = 5,00m
Geometrie konstrukce
7,70
[m]
0
-0,1mm 
 150,00kN
Max. M = 11,00 kNm/m
Ohybový moment
11,00
-0,76
-25,00 25,00
[kNm/m]
0
Max. Q = 21,15 kN/m
Posouvající síla
-21,15 19,44
-0,59
-25,00 25,00
[kN/m
0
Vnitřní stabilita kotevního systému - mezivýsledky
EA = 5,86 kN/m         d = 3,55 °
Hloubka teoretické paty pod dnem jámy H0 = 0,21 m
Řada
kotev
EA1
[kN/m]
d1
[°]
G
[kN/m]
C
[kN/m]
q
[°]
Započítané
řady kotev
Q
[kN/m]
F
[kN/m]
FKMAX
[kN]
1 30,11 14,61 197,19 33,83 -22,82 235,21 154,22 493,50
Posouzení vnitřní stability kotevního systému
Číslo
Síla v kotvě
[kN]
Max.příp.síla v
kotvě
[kN]
Stupeň
bezpečnosti
1 150,00 493,50 3,29
Rozhodující řada kotev : 1
Požadovaný stupeň bezp. SB = 1,50 < 3,29 = SBminim.
Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE
 
Vstupní data (Fáze budování 3)
Geologický profil a přiřazení zemin
Číslo
Vrstva
[m]
Přiřazená zemina Vzorek
1
2
3
5,71
4,80
-
Jílovito písčitá hlína
Jílovito písčitá hlína
Jílovito písčitá hlína
Hloubení
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 3,15 m.
 
Tvar terénu
Terén za konstrukcí je rovný.
 
Vliv vody
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.
 
Bc. Pavel Vacek
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Zadané kotvy
Číslo
Nová
kotva
Hloubka
z [m]
Délka
l [m]
Kořen
lk [m]
Sklon
a [°]
Vzd. mezi
b [m]
1 NE 1,10 3,00 3,00 30,00 3,20
Číslo
Průměr
d [mm]
Plocha
A [mm2]
Modul
E [MPa]
Dopnutí
Síla
F [kN]
1 240,000 210000,00 161,09
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá
 
Výsledky výpočtu (Fáze budování 3)
Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)
Hloubka
[m]
Ta,p
[kPa]
Tk,p
[kPa]
Tp,p
[kPa]
Ta,z
[kPa]
Tk,z
[kPa]
Tp,z
[kPa]
0.00
1.09
1.50
1.50
2.59
3.15
3.15
4.24
5.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-2.37
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-5.10
-8.63
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
-8.85
-28.38
-41.93
0.00
4.37
7.15
7.15
14.60
18.40
6.44
9.86
12.23
0.00
14.56
20.00
20.00
34.56
42.00
14.70
19.80
23.33
25.29
81.08
101.91
101.92
157.71
186.20
65.17
84.70
98.24
Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci
Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
0.00
0.17
0.33
0.50
0.67
0.83
1.00
1.10
1.10
1.17
1.33
1.50
1.67
1.83
2.00
2.17
2.33
2.50
2.67
2.83
3.00
3.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
-1.41
-1.26
-1.12
-0.99
-0.88
-0.80
-0.77
-0.79
-0.79
-0.82
-0.94
-1.11
-1.32
-1.54
-1.74
-1.93
-2.08
-2.19
-2.25
-2.27
-2.23
-2.17
20.87
20.50
20.10
19.62
18.98
18.04
16.65
15.46
15.46
14.66
12.05
9.97
10.35
18.73
16.98
15.51
14.55
14.18
15.30
17.38
19.89
22.34
-0.00
-3.45
-6.83
-10.14
-13.36
-16.45
-19.35
-20.96
22.63
21.63
19.39
17.55
15.86
13.43
10.46
7.76
5.26
2.87
0.42
-2.30
-5.40
-8.40
-0.00
0.29
1.15
2.57
4.53
7.02
10.01
12.02
12.02
10.55
7.14
4.07
1.28
-1.19
-3.18
-4.70
-5.78
-6.46
-6.73
-6.58
-5.95
-4.98
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Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
3.17
3.33
3.50
3.67
3.83
4.00
4.17
4.33
4.50
4.67
4.83
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
9.00
9.00
9.00
-2.16
-2.05
-1.92
-1.77
-1.61
-1.45
-1.28
-1.13
-0.97
-0.82
-0.67
-0.51
-2.66
-5.11
-7.57
-10.03
-9.08
-7.88
-6.68
-5.51
-2.75
0.00
2.73
5.44
-8.53
-7.88
-6.83
-5.36
-3.71
-2.29
-1.08
-0.07
0.68
0.91
0.68
-0.00
-4.77
-3.39
-2.16
-1.14
-0.44
0.06
0.34
0.43
0.34
0.20
0.06
0.00
Maximální posouvající síla
Maximální moment
Maximální deformace
=
=
=
22,63
12,02
2,3
kN/m
kNm/m
mm
Síly v kotvách
Číslo
Hloubka
[m]
Deformace
[mm]
Síla v kotvě
[kN]
1 1,10 -0,8 161,09
Název : deformace a napětí Fáze : 3
Délka konstrukce = 5,00m
Geometrie konstrukce
7,70
[m]
0
-0,8mm 
 161,09kN
Max. def. = 2,3 mm
Deformace konstrukce
-1,4
-0,8
-2,3
-0,5
-3,0 3,0
[mm]
0
Max. tlak = 22,34 kPa
Tlak na konstrukci
20,87
9,97
18,73
14,18
22,34
-10,03
5,44
-25,00 25,00
[kPa]
0
Bc. Pavel Vacek
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Název : tlaky Fáze : 3
Délka konstrukce = 5,00m
Modul reakce podloží
9,00
10,00
[MN/m³]
0
9,00
9,00
10,00
[MN/m³]
 Ta
 Tk
 Tp
 Tlak
 Def.
-65,00 65,00
[kPa]
0
-3,00 3,00
[mm]
0
Zemní tlaky + deformace
-0,8mm 
 161,09kN
Název : vnitřní síly Fáze : 3
Délka konstrukce = 5,00m
Geometrie konstrukce
7,70
[m]
0
-0,8mm 
 161,09kN
Max. M = 12,02 kNm/m
Ohybový moment
12,02
-6,73
0,43
-25,00 25,00
[kNm/m]
0
Max. Q = 22,63 kN/m
Posouvající síla
-20,96 22,63
-8,55
0,91
-25,00 25,00
[kN/m
0
Vnitřní stabilita kotevního systému - mezivýsledky
EA = 52,17 kN/m         d = 9,92 °
Hloubka teoretické paty pod dnem jámy H0 = 1,02 m
Řada
kotev
EA1
[kN/m]
d1
[°]
G
[kN/m]
C
[kN/m]
q
[°]
Započítané
řady kotev
Q
[kN/m]
F
[kN/m]
FKMAX
[kN]
1 30,11 14,61 292,97 31,86 11,85 489,25 96,04 307,34
Posouzení vnitřní stability kotevního systému
Číslo
Síla v kotvě
[kN]
Max.příp.síla v
kotvě
[kN]
Stupeň
bezpečnosti
1 161,09 307,34 1,91
Rozhodující řada kotev : 1
Požadovaný stupeň bezp. SB = 1,50 < 1,91 = SBminim.
Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE
 
Obálka vnitřních sil č. 1
Def. min
[mm]
Def. max
[mm]
Pos. síla min.
[kN/m]
Pos. síla max
[kN/m]
Moment min.
[kNm/m]
Moment max.
[kNm/m]
0.00
0.17
-3.73
-3.47
-1.41
-1.26
-0.00
-3.45
0.00
-0.06
-0.00
0.00
0.00
0.29
Bc. Pavel Vacek
DP
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Def. min
[mm]
Def. max
[mm]
Pos. síla min.
[kN/m]
Pos. síla max
[kN/m]
Moment min.
[kNm/m]
Moment max.
[kNm/m]
0.33
0.50
0.67
0.83
1.00
1.10
1.10
1.17
1.33
1.49
1.50
1.51
1.67
1.83
2.00
2.17
2.33
2.50
2.67
2.83
3.00
3.14
3.16
3.17
3.33
3.50
3.67
3.83
4.00
4.17
4.33
4.50
4.67
4.83
5.00
-3.21
-2.95
-2.69
-2.43
-2.18
-2.03
-2.03
-1.93
-1.69
-1.47
-1.46
-1.45
-1.32
-1.54
-1.74
-1.93
-2.08
-2.19
-2.25
-2.27
-2.23
-2.17
-2.17
-2.16
-2.05
-1.92
-1.77
-1.61
-1.45
-1.28
-1.13
-0.97
-0.82
-0.67
-0.51
-1.12
-0.99
-0.73
-0.46
-0.23
-0.13
-0.13
-0.07
0.02
0.05
0.05
0.06
0.06
0.03
-0.00
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.24
-0.28
-0.30
-0.31
-0.31
-0.31
-0.30
-0.30
-0.30
-0.31
-0.32
-0.33
-0.34
-0.36
-0.37
-0.38
-6.83
-10.14
-13.36
-16.45
-19.35
-21.15
-2.43
-2.72
-3.56
-4.43
-4.49
-4.49
-3.21
-1.70
-0.49
0.54
1.40
1.64
0.42
-2.30
-5.40
-8.40
-8.55
-8.53
-7.88
-6.83
-5.36
-3.71
-2.29
-1.08
-0.45
-0.36
-0.26
-0.14
-0.00
-0.22
-0.50
-0.89
-1.39
-2.00
-2.43
22.63
21.63
19.39
17.64
17.55
17.47
15.86
13.43
10.46
7.76
5.26
2.87
2.20
2.28
2.21
2.07
2.06
2.05
1.82
1.56
1.29
1.03
0.79
0.57
0.38
0.68
0.91
0.68
0.00
0.02
0.08
0.20
0.39
0.67
0.90
0.90
1.06
1.58
2.17
2.20
2.24
1.28
-1.19
-3.18
-4.70
-5.78
-6.46
-6.73
-6.58
-5.95
-4.98
-4.84
-4.77
-3.39
-2.16
-1.14
-0.44
-0.34
-0.25
-0.16
-0.10
-0.04
-0.01
-0.00
1.15
2.57
4.53
7.02
10.01
12.02
12.02
10.55
7.14
5.00
4.91
4.82
3.28
3.22
3.40
3.40
3.21
2.93
2.58
2.20
1.83
1.53
1.49
1.47
1.15
0.87
0.63
0.43
0.28
0.34
0.43
0.34
0.20
0.06
0.00
Maximální hodnoty
Maximální deformace
Minimální deformace
Maximální ohybový moment
Minimální ohybový moment
Maximální posouvající síla
=
=
=
=
=
-3,7
0,1
12,02
-6,73
22,63
mm
mm
kNm/m
kNm/m
kN/m
Bc. Pavel Vacek
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Posouzení pažící konstrukce
Vstupní data
Projekt
Akce
Popis
Autor
Datum
:
:
:
:
DP
Podchycení objektů TI
Bc. Pavel Vacek
12.1.2015
Nastavení
(zadané pro aktuální úlohu)
Materiály a normy
Betonové konstrukce : ČSN 73 1201 R
Výpočet tlaků
Výpočet aktivního tlaku :
Výpočet pasivního tlaku :
Výpočet zemětřesení :
Metodika posouzení :
Coulomb (ČSN 730037)
Caquot-Kerisel (ČSN 730037)
Mononobe-Okabe
stupně bezpečnosti
Stupně bezpečnosti
Trvalá návrhová situace
Stupeň bezpečnosti stability kotvy : SFa = 1,50 [–]
Geometrie konstrukce
Délka konstrukce = 15,50 m
Typ konstrukce : Železobetonová obdélníková stěna
Norma : ČSN 73 1201 R
Materiál : TI
Tloušťka průřezu h = 0,80 m
Koef.redukce tlaku před stěnou = 1,00
 
Plocha průřezu
Moment setrvačnosti
Modul pružnosti
Modul pružnosti ve smyku
A
I
E
G
=
=
=
=
8,00E-01
4,27E-02
10000,00
3000,00
m2/m
m4/m
MPa
MPa
Modul reakce podloží zadat jako parametr zeminy.
 
Základní parametry zemin
Číslo Název Vzorek
jef
[°]
cef
[kPa]
g
[kN/m3]
gsu
[kN/m3]
d
[°]
1
2
Hlína prachová, tuhá až pevná
Hlína jílovitá, tuhá až pevná
19,00
16,00
8,00
12,00
20,50
20,50
11,00
11,00
12,00
12,00
Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.
 
Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží
Číslo Název Vzorek
Způsob
zadání
Kh
[MN/m3]
Kh1
[MN/m3]
Kh2
[MN/m3]
Kh3
[MN/m3]
A1
[%]
A2
[%]
1 Hlína prachová, tuhá až pevná lineární 10,00 - - - - -
Bc. Pavel Vacek
DP
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Číslo Název Vzorek
Způsob
zadání
Kh
[MN/m3]
Kh1
[MN/m3]
Kh2
[MN/m3]
Kh3
[MN/m3]
A1
[%]
A2
[%]
2 Hlína jílovitá, tuhá až pevná lineární 30,00 - - - - -
Parametry zemin
Hlína prachová, tuhá až pevná
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Třecí úhel kce-zemina :
Zemina :
Obj.tíha sat.zeminy :
Modul reakce podloží :
g
efektivní
jef
cef
d
nesoudržná
gsat
Kh
=
=
=
=
=
=
20,50
19,00
8,00
12,00
21,00
10,00
kN/m3
°
kPa
°
kN/m3
MN/m3
 
Hlína jílovitá, tuhá až pevná
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Třecí úhel kce-zemina :
Zemina :
Obj.tíha sat.zeminy :
Modul reakce podloží :
g
efektivní
jef
cef
d
nesoudržná
gsat
Kh
=
=
=
=
=
=
20,50
16,00
12,00
12,00
21,00
30,00
kN/m3
°
kPa
°
kN/m3
MN/m3
 
Geologický profil a přiřazení zemin
Číslo
Vrstva
[m]
Přiřazená zemina Vzorek
1
2
4,30
-
Hlína prachová, tuhá až pevná
Hlína jílovitá, tuhá až pevná
Hloubení
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 1,50 m.
 
Tvar terénu
Terén za konstrukcí je rovný.
 
Vliv vody
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.
 
Zadaná plošná přitížení
Číslo
Přitížení
nové změna
Působ.
Vel.1
[kN/m2]
Vel.2
[kN/m2]
Poř.x
x [m]
Délka
l [m]
Hloubka
z [m]
1 ANO stálé 25,00 na terénu
Číslo Název
1 Zemina+podlaha
Celkové nastavení výpočtu
Počet dělení stěny na konečné prvky = 30
Minimální dimenzační tlak je uvažován hodnotou sa,min = 0,20sz
Bc. Pavel Vacek
DP
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Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá
 
Výsledky výpočtu (Fáze budování 1)
Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)
Hloubka
[m]
Ta,p
[kPa]
Tk,p
[kPa]
Tp,p
[kPa]
Ta,z
[kPa]
Tk,z
[kPa]
Tp,z
[kPa]
0.00
1.07
1.50
1.50
2.57
4.30
4.30
15.50
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-15.90
-13.16
-127.24
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-14.73
-38.71
-41.58
-207.89
-0.00
0.00
-0.00
-25.29
-81.08
-171.89
-162.84
-672.71
1.41
11.18
15.16
15.16
24.93
40.82
40.86
154.94
16.86
31.59
37.60
37.60
52.33
76.31
81.96
248.28
89.14
144.94
167.68
167.69
223.47
314.29
286.64
796.52
Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci
Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
0.00
0.52
1.03
1.49
1.51
1.55
2.07
2.58
3.10
3.62
4.13
4.65
5.17
5.68
6.20
6.72
7.23
7.75
8.27
8.78
9.30
9.82
10.33
10.85
11.37
11.88
12.40
12.92
13.43
13.95
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
-3.05
-2.81
-2.57
-2.36
-2.36
-2.34
-2.10
-1.88
-1.66
-1.46
-1.27
-1.11
-0.97
-0.85
-0.77
-0.70
-0.66
-0.63
-0.62
-0.62
-0.62
-0.62
-0.63
-0.64
-0.64
-0.65
-0.66
-0.66
-0.67
-0.67
1.41
6.15
10.88
15.09
-8.44
-8.44
-4.46
0.05
4.36
8.40
12.13
-26.09
-17.65
-10.84
-5.62
-1.83
0.75
2.34
3.18
3.47
3.40
3.09
2.66
2.18
1.70
1.26
0.87
0.51
0.19
-0.11
0.00
-1.95
-6.35
-12.31
-12.36
-12.01
-8.37
-7.24
-8.39
-11.70
-17.02
-12.60
-1.37
5.92
10.11
11.97
12.20
11.37
9.91
8.17
6.39
4.70
3.22
1.97
0.97
0.20
-0.35
-0.70
-0.88
-0.90
-0.00
0.40
2.44
6.64
6.84
7.35
11.78
15.72
19.66
24.76
32.09
39.50
42.92
41.59
37.33
31.55
25.24
19.12
13.60
8.92
5.16
2.30
0.27
-1.06
-1.81
-2.10
-2.06
-1.78
-1.36
-0.89
Bc. Pavel Vacek
DP
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Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
14.47
14.98
15.50
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
-0.68
-0.69
-0.69
-0.42
-0.74
-1.09
-0.77
-0.47
0.00
-0.46
-0.13
-0.00
Maximální posouvající síla
Maximální moment
Maximální deformace
=
=
=
17,02
42,92
3,1
kN/m
kNm/m
mm
Název : Výpočet Fáze : 1
Délka konstrukce = 15,50m
Geometrie konstrukce
1659,01
[m]
0
Max. M = 42,92 kNm/m
Ohybový moment
42,92
-2,10
-50,00 50,00
[kNm/m]
0
Max. Q = 17,02 kN/m
Posouvající síla
-12,36
-7,24
-17,02
12,20
-0,90
-25,00 25,00
[kN/m
0
Název : Výpočet Fáze : 1
Délka konstrukce = 15,50m
Geometrie konstrukce
1633,80
[m]
0
Max. def. = 3,1 mm
Deformace konstrukce
-3,1
-0,6
-0,7
-4,0 4,0
[mm]
0
Max. tlak = 26,09 kPa
Tlak na konstrukci
1,41
15,09-8,44
12,13
-26,09
3,47
-1,09
-40,00 40,00
[kPa]
0
Bc. Pavel Vacek
DP
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Název : Výpočet Fáze : 1
Délka konstrukce = 15,50m
Modul reakce podloží
30,00
40,00
[MN/m³]
0
30,00
40,00
[MN/m³]
 Ta
 Tk
 Tp
 Tlak
 Def.
-390,00 390,0
[kPa]
0
-4,00 4,00
[mm]
0
Zemní tlaky + deformace
Vstupní data (Fáze budování 2)
Geologický profil a přiřazení zemin
Číslo
Vrstva
[m]
Přiřazená zemina Vzorek
1
2
4,30
-
Hlína prachová, tuhá až pevná
Hlína jílovitá, tuhá až pevná
Hloubení
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 1,50 m.
 
Tvar terénu
Terén za konstrukcí je rovný.
 
Vliv vody
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.
 
Zadaná plošná přitížení
Číslo
Přitížení
nové změna
Působ.
Vel.1
[kN/m2]
Vel.2
[kN/m2]
Poř.x
x [m]
Délka
l [m]
Hloubka
z [m]
1 ANO stálé 25,00 na terénu
Číslo Název
1 Zemina+podlaha
Zadané kotvy
Číslo
Nová
kotva
Hloubka
z [m]
Délka
l [m]
Kořen
lk [m]
Sklon
a [°]
Vzd. mezi
b [m]
1 ANO 1,00 15,00 5,00 35,00 1,60
Bc. Pavel Vacek
DP
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Číslo
Průměr
d [mm]
Plocha
A [mm2]
Modul
E [MPa]
Dopnutí
Síla
F [kN]
1 240,000 210000,00 100,00
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá
 
Výsledky výpočtu (Fáze budování 2)
Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)
Hloubka
[m]
Ta,p
[kPa]
Tk,p
[kPa]
Tp,p
[kPa]
Ta,z
[kPa]
Tk,z
[kPa]
Tp,z
[kPa]
0.00
1.07
1.50
1.50
2.57
4.30
4.30
15.50
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-15.90
-13.16
-127.24
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-14.73
-38.71
-41.58
-207.89
-0.00
-0.00
-0.00
-25.29
-81.08
-171.89
-162.84
-672.71
1.41
11.18
15.16
15.16
24.93
40.82
40.86
154.94
16.86
31.59
37.60
37.60
52.33
76.31
81.96
248.28
89.14
144.94
167.68
167.69
223.47
314.29
286.64
796.52
Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci
Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
0.00
0.52
1.00
1.00
1.03
1.49
1.51
1.55
2.07
2.58
3.10
3.62
4.13
4.65
5.17
5.68
6.20
6.72
7.23
7.75
8.27
8.78
9.30
9.82
10.33
10.85
11.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
-1.41
-1.37
-1.33
-1.33
-1.33
-1.30
-1.30
-1.30
-1.26
-1.22
-1.16
-1.10
-1.03
-0.96
-0.89
-0.83
-0.78
-0.74
-0.71
-0.68
-0.67
-0.66
-0.65
-0.65
-0.65
-0.65
-0.66
17.83
20.58
23.14
23.14
23.32
25.72
12.71
12.37
12.42
13.29
14.33
15.56
16.94
-17.31
-13.19
-9.49
-6.37
-3.86
-1.95
-0.56
0.38
0.95
1.26
1.36
1.33
1.21
1.05
-0.00
-9.92
-20.49
30.70
29.93
18.68
18.38
17.85
11.45
4.81
-2.31
-10.03
-18.42
-17.95
-10.09
-4.25
-0.18
2.44
3.91
4.54
4.57
4.21
3.63
2.95
2.25
1.59
1.01
-0.00
2.48
9.76
9.76
8.75
-2.46
-2.76
-3.52
-11.08
-15.30
-15.97
-12.81
-5.49
3.75
10.90
14.52
15.60
14.96
13.28
11.06
8.69
6.41
4.38
2.67
1.33
0.34
-0.32
Bc. Pavel Vacek
DP
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Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
11.88
12.40
12.92
13.43
13.95
14.47
14.98
15.50
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
-0.66
-0.66
-0.67
-0.67
-0.67
-0.68
-0.68
-0.68
0.86
0.66
0.47
0.27
0.06
-0.16
-0.40
-0.68
0.51
0.12
-0.17
-0.36
-0.45
-0.42
-0.28
-0.00
-0.71
-0.87
-0.85
-0.71
-0.50
-0.27
-0.08
0.00
Maximální posouvající síla
Maximální moment
Maximální deformace
=
=
=
30,70
15,97
1,4
kN/m
kNm/m
mm
Síly v kotvách
Číslo
Hloubka
[m]
Deformace
[mm]
Síla v kotvě
[kN]
1 1,00 -1,3 100,00
Název : Výpočet Fáze : 2
Délka konstrukce = 15,50m
Geometrie konstrukce
1633,80
[m]
0
-1,3mm 
 100,00kN
Max. def. = 1,4 mm
Deformace konstrukce
-1,4
-0,7
-0,7
-2,0 2,0
[mm]
0
Max. tlak = 25,72 kPa
Tlak na konstrukci
17,83
25,7212,37
16,94
-17,31
1,36
-0,68
-40,00 40,00
[kPa]
0
Bc. Pavel Vacek
DP
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Název : Výpočet Fáze : 2
Délka konstrukce = 15,50m
Geometrie konstrukce
1659,01
[m]
0
-1,3mm 
 100,00kN
Max. M = 15,97 kNm/m
Ohybový moment
9,76
-15,97
15,60
-0,87
-25,00 25,00
[kNm/m]
0
Max. Q = 30,70 kN/m
Posouvající síla
-20,49 30,70
-18,42
4,57
-0,45
-40,00 40,00
[kN/m
0
Název : Výpočet Fáze : 2
Délka konstrukce = 15,50m
Modul reakce podloží
30,00
40,00
[MN/m³]
0
10,00
30,00
40,00
[MN/m³]
 Ta
 Tk
 Tp
 Tlak
 Def.
-390,00 390,0
[kPa]
0
-2,00 2,00
[mm]
0
Zemní tlaky + deformace
-1,3mm 
 100,00kN
Vnitřní stabilita kotevního systému - mezivýsledky
EA = 28,17 kN/m         d = 12,00 °
Hloubka teoretické paty pod dnem jámy H0 = 0,56 m
Řada
kotev
EA1
[kN/m]
d1
[°]
G
[kN/m]
C
[kN/m]
q
[°]
Započítané
řady kotev
Q
[kN/m]
F
[kN/m]
FKMAX
[kN]
1 605,49 16,48 2282,88 135,31 -32,06 2557,66 1753,30 2805,28
Bc. Pavel Vacek
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Posouzení vnitřní stability kotevního systému
Číslo
Síla v kotvě
[kN]
Max.příp.síla v
kotvě
[kN]
Stupeň
bezpečnosti
1 100,00 2805,28 28,05
Rozhodující řada kotev : 1
Požadovaný stupeň bezp. SB = 1,50 < 28,05 = SBminim.
Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE
 
Vstupní data (Fáze budování 3)
Geologický profil a přiřazení zemin
Číslo
Vrstva
[m]
Přiřazená zemina Vzorek
1
2
4,30
-
Hlína prachová, tuhá až pevná
Hlína jílovitá, tuhá až pevná
Hloubení
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 4,82 m.
 
Tvar terénu
Terén za konstrukcí je rovný.
 
Vliv vody
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.
 
Zadaná plošná přitížení
Číslo
Přitížení
nové změna
Působ.
Vel.1
[kN/m2]
Vel.2
[kN/m2]
Poř.x
x [m]
Délka
l [m]
Hloubka
z [m]
1 ANO stálé 30,00 na terénu
Číslo Název
1 Zemina+podlaha
Zadané kotvy
Číslo
Nová
kotva
Hloubka
z [m]
Délka
l [m]
Kořen
lk [m]
Sklon
a [°]
Vzd. mezi
b [m]
1
2
NE
ANO
1,00
4,32
15,00
12,00
5,00
5,00
35,00
35,00
1,60
1,60
Číslo
Průměr
d [mm]
Plocha
A [mm2]
Modul
E [MPa]
Dopnutí
Síla
F [kN]
1
2
240,000
240,000
210000,00
210000,00
103,64
200,00
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá
 
Bc. Pavel Vacek
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Výsledky výpočtu (Fáze budování 3)
Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)
Hloubka
[m]
Ta,p
[kPa]
Tk,p
[kPa]
Tp,p
[kPa]
Ta,z
[kPa]
Tk,z
[kPa]
Tp,z
[kPa]
0.00
1.07
1.50
1.50
2.57
4.30
4.30
4.82
4.82
6.33
15.50
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-93.43
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-22.39
-158.59
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
-35.38
-104.01
-521.57
3.65
13.41
17.40
17.40
27.16
43.06
43.35
48.64
48.64
64.00
157.43
20.23
34.97
40.97
40.97
55.70
79.68
85.58
93.31
93.31
115.69
251.90
101.91
157.71
180.45
180.46
236.25
327.06
297.75
321.42
321.43
390.06
807.62
Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci
Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
0.00
0.52
1.00
1.00
1.03
1.55
2.07
2.58
3.10
3.62
4.13
4.32
4.32
4.65
4.81
4.83
5.17
5.68
6.20
6.72
7.23
7.75
8.27
8.78
9.30
9.82
10.33
10.85
11.37
11.88
12.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
6.39
6.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
-2.50
-2.46
-2.42
-2.42
-2.41
-2.37
-2.32
-2.26
-2.18
-2.08
-1.97
-1.93
-1.93
-1.87
-1.84
-1.84
-1.78
-1.71
-1.65
-1.61
-1.58
-1.55
-1.54
-1.53
-1.53
-1.53
-1.53
-1.53
-1.53
-1.54
-1.54
10.31
13.09
15.68
15.68
15.85
19.16
26.64
34.04
41.32
49.46
57.68
53.79
53.79
46.91
48.56
12.99
1.02
-6.76
-5.94
-3.22
-1.21
0.18
1.06
1.56
1.77
1.78
1.67
1.48
1.26
1.02
0.78
-0.00
-6.05
-13.00
40.06
39.53
30.49
18.67
3.00
-16.46
-39.90
-67.58
-78.01
24.38
7.69
-0.04
-0.53
-2.91
-1.15
2.33
4.67
5.78
6.03
5.69
5.00
4.13
3.20
2.31
1.49
0.79
0.20
-0.26
-0.00
1.47
6.01
6.01
4.68
-13.52
-26.46
-32.30
-29.05
-14.75
12.75
26.39
26.39
21.36
20.74
20.74
21.44
21.01
19.02
17.15
14.41
11.33
8.28
5.51
3.15
1.26
-0.17
-1.14
-1.73
-1.98
-1.95
Bc. Pavel Vacek
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Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
12.92
13.43
13.95
14.47
14.98
15.50
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
-1.55
-1.55
-1.56
-1.56
-1.57
-1.58
0.53
0.27
-0.02
-0.35
-0.74
-1.21
-0.60
-0.81
-0.87
-0.78
-0.50
0.00
-1.73
-1.36
-0.91
-0.48
-0.14
0.00
Maximální posouvající síla
Maximální moment
Maximální deformace
=
=
=
78,01
32,30
2,5
kN/m
kNm/m
mm
Síly v kotvách
Číslo
Hloubka
[m]
Deformace
[mm]
Síla v kotvě
[kN]
1
2
1,00
4,32
-2,4
-1,9
103,64
200,00
Název : Výpočet Fáze : 3
Délka konstrukce = 15,50m
Geometrie konstrukce
1633,80
[m]
0
-2,4mm 
 103,64kN
-1,9mm 
 200,00kN
Max. def. = 2,5 mm
Deformace konstrukce
-2,5
-1,5
-1,6
-3,0 3,0
[mm]
0
Max. tlak = 57,68 kPa
Tlak na konstrukci
10,31
57,68
46,9148,56
-6,76
1,78
-1,21
-75,00 75,00
[kPa]
0
Bc. Pavel Vacek
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Název : Výpočet Fáze : 3
Délka konstrukce = 15,50m
Geometrie konstrukce
1659,01
[m]
0
-2,4mm 
 103,64kN
-1,9mm 
 200,00kN
Max. M = 32,30 kNm/m
Ohybový moment
6,01
-32,30
26,3920,7421,44
-1,98
-40,00 40,00
[kNm/m]
0
Max. Q = 78,01 kN/m
Posouvající síla
-13,00 40,06
-78,01 24,38
-2,91
6,03
-0,87
-100,00 100,0
[kN/m
0
Název : Výpočet Fáze : 3
Délka konstrukce = 15,50m
Modul reakce podloží
30,00
40,00
[MN/m³]
0
10,00
30,00
40,00
[MN/m³]
 Ta
 Tk
 Tp
 Tlak
 Def.
-390,00 390,0
[kPa]
0
-3,00 3,00
[mm]
0
Zemní tlaky + deformace
-2,4mm 
 103,64kN
-1,9mm 
 200,00kN
Vnitřní stabilita kotevního systému - mezivýsledky
EA = 336,40 kN/m         d = 12,00 °
Hloubka teoretické paty pod dnem jámy H0 = 3,10 m
Řada
kotev
EA1
[kN/m]
d1
[°]
G
[kN/m]
C
[kN/m]
q
[°]
Započítané
řady kotev
Q
[kN/m]
F
[kN/m]
FKMAX
[kN]
1
2
631,78
824,67
16,50
16,38
3215,18
2858,72
176,05
153,37
-12,28
-21,67
2 2980,58
2940,86
1386,12
1629,85
2217,80
2607,76
Bc. Pavel Vacek
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Posouzení vnitřní stability kotevního systému
Číslo
Síla v kotvě
[kN]
Max.příp.síla v
kotvě
[kN]
Stupeň
bezpečnosti
1
2
103,64
200,00
2217,80
2607,76
21,40
13,04
Rozhodující řada kotev : 2
Požadovaný stupeň bezp. SB = 1,50 < 13,04 = SBminim.
Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE
 
Vstupní data (Fáze budování 4)
Geologický profil a přiřazení zemin
Číslo
Vrstva
[m]
Přiřazená zemina Vzorek
1
2
4,30
-
Hlína prachová, tuhá až pevná
Hlína jílovitá, tuhá až pevná
Hloubení
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 5,94 m.
 
Tvar terénu
Terén za konstrukcí je rovný.
 
Vliv vody
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.
 
Zadaná plošná přitížení
Číslo
Přitížení
nové změna
Působ.
Vel.1
[kN/m2]
Vel.2
[kN/m2]
Poř.x
x [m]
Délka
l [m]
Hloubka
z [m]
1 ANO stálé 30,00 na terénu
Číslo Název
1 Zemina+podlaha
Zadané kotvy
Číslo
Nová
kotva
Hloubka
z [m]
Délka
l [m]
Kořen
lk [m]
Sklon
a [°]
Vzd. mezi
b [m]
1
2
NE
NE
1,00
4,32
15,00
12,00
5,00
5,00
35,00
35,00
1,60
1,60
Číslo
Průměr
d [mm]
Plocha
A [mm2]
Modul
E [MPa]
Dopnutí
Síla
F [kN]
1
2
240,000
240,000
210000,00
210000,00
105,48
204,99
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá
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Výsledky výpočtu (Fáze budování 4)
Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)
Hloubka
[m]
Ta,p
[kPa]
Tk,p
[kPa]
Tp,p
[kPa]
Ta,z
[kPa]
Tk,z
[kPa]
Tp,z
[kPa]
0.00
1.07
1.50
1.50
2.57
4.30
4.30
4.82
4.82
5.94
5.94
6.33
7.45
15.50
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-82.02
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-5.76
-22.39
-141.96
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-35.38
-53.02
-104.01
-470.59
3.65
13.41
17.40
17.40
27.16
43.06
43.35
48.64
48.64
60.05
60.05
64.00
75.41
157.43
20.23
34.97
40.97
40.97
55.70
79.68
85.58
93.31
93.31
109.94
109.94
115.69
132.32
251.90
101.91
157.71
180.45
180.46
236.25
327.06
297.75
321.42
321.43
372.41
372.41
390.06
441.04
807.62
Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci
Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
0.00
0.52
1.00
1.00
1.03
1.55
2.07
2.58
3.10
3.62
4.13
4.32
4.32
4.65
5.17
5.68
5.93
5.95
6.20
6.72
7.23
7.75
8.27
8.78
9.30
9.82
10.33
10.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
10.00
10.00
0.65
0.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
10.00
6.39
6.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
-2.82
-2.89
-2.97
-2.97
-2.97
-3.05
-3.11
-3.16
-3.18
-3.17
-3.14
-3.12
-3.12
-3.09
-3.02
-2.92
-2.86
-2.86
-2.79
-2.65
-2.49
-2.35
-2.21
-2.10
-2.00
-1.92
-1.87
-1.83
7.17
8.74
12.84
12.84
13.12
17.85
22.59
27.32
32.06
38.53
46.02
46.34
46.34
46.91
52.17
57.44
59.97
24.40
15.49
-2.77
-20.83
-18.81
-17.17
-15.82
-10.07
-5.56
-2.20
0.15
0.00
-4.11
-9.23
44.77
44.34
36.34
25.89
13.00
-2.34
-20.56
-42.39
-51.03
53.92
38.50
12.90
-15.42
-30.01
-30.69
-35.71
-39.00
-32.32
-22.09
-12.81
-3.88
2.76
6.74
8.70
9.19
-0.00
1.00
4.90
4.90
3.42
-17.53
-33.71
-43.86
-46.72
-42.08
-26.06
-17.29
-17.29
-32.28
-45.67
-45.14
-39.50
-39.02
-30.60
-10.90
5.58
19.62
28.63
30.80
30.96
28.40
24.34
19.66
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Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
11.37
11.88
12.40
12.92
13.43
13.95
14.47
14.98
15.50
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
-1.80
-1.79
-1.78
-1.78
-1.79
-1.80
-1.81
-1.82
-1.83
1.67
2.54
2.90
2.90
2.64
2.20
1.62
0.94
0.16
8.69
7.58
6.16
4.64
3.20
1.94
0.95
0.29
-0.00
15.01
10.78
7.23
4.44
2.42
1.10
0.36
0.06
0.00
Maximální posouvající síla
Maximální moment
Maximální deformace
=
=
=
53,92
46,72
3,2
kN/m
kNm/m
mm
Síly v kotvách
Číslo
Hloubka
[m]
Deformace
[mm]
Síla v kotvě
[kN]
1
2
1,00
4,32
-3,0
-3,1
105,48
204,99
Název : Výpočet Fáze : 4
Délka konstrukce = 15,50m
Geometrie konstrukce
1633,80
[m]
0
-3,0mm 
 105,48kN
-3,1mm 
 204,99kN
Max. def. = 3,2 mm
Deformace konstrukce
-2,8
-3,2
-1,8
-1,8
-4,0 4,0
[mm]
0
Max. tlak = 59,97 kPa
Tlak na konstrukci
7,17
59,97
-20,83
2,90
0,16
-75,00 75,00
[kPa]
0
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Název : Výpočet Fáze : 4
Délka konstrukce = 15,50m
Geometrie konstrukce
1659,01
[m]
0
-3,0mm 
 105,48kN
-3,1mm 
 204,99kN
Max. M = 46,72 kNm/m
Ohybový moment
4,90
-46,72
-17,29
-45,67
30,96
-50,00 50,00
[kNm/m]
0
Max. Q = 53,92 kN/m
Posouvající síla
-9,23 44,77
-51,03 53,92
-39,00
9,19
-75,00 75,00
[kN/m
0
Název : Výpočet Fáze : 4
Délka konstrukce = 15,50m
Modul reakce podloží
30,00
40,00
[MN/m³]
0
10,00
30,00
40,00
[MN/m³]
 Ta
 Tk
 Tp
 Tlak
 Def.
-390,00 390,0
[kPa]
0
-4,00 4,00
[mm]
0
Zemní tlaky + deformace
-3,0mm 
 105,48kN
-3,1mm 
 204,99kN
Vnitřní stabilita kotevního systému - mezivýsledky
EA = 525,10 kN/m         d = 12,00 °
Hloubka teoretické paty pod dnem jámy H0 = 4,02 m
Řada
kotev
EA1
[kN/m]
d1
[°]
G
[kN/m]
C
[kN/m]
q
[°]
Započítané
řady kotev
Q
[kN/m]
F
[kN/m]
FKMAX
[kN]
1
2
631,78
824,67
16,50
16,38
3514,64
3106,83
172,51
146,12
-4,32
-12,72
2 3192,51
3063,08
1240,81
1458,18
1985,30
2333,08
Bc. Pavel Vacek
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Posouzení vnitřní stability kotevního systému
Číslo
Síla v kotvě
[kN]
Max.příp.síla v
kotvě
[kN]
Stupeň
bezpečnosti
1
2
105,48
204,99
1985,30
2333,08
18,82
11,38
Rozhodující řada kotev : 2
Požadovaný stupeň bezp. SB = 1,50 < 11,38 = SBminim.
Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE
 
Vstupní data (Fáze budování 5)
Geologický profil a přiřazení zemin
Číslo
Vrstva
[m]
Přiřazená zemina Vzorek
1
2
4,30
-
Hlína prachová, tuhá až pevná
Hlína jílovitá, tuhá až pevná
Hloubení
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 7,94 m.
 
Tvar terénu
Terén za konstrukcí je rovný.
 
Vliv vody
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.
 
Zadaná plošná přitížení
Číslo
Přitížení
nové změna
Působ.
Vel.1
[kN/m2]
Vel.2
[kN/m2]
Poř.x
x [m]
Délka
l [m]
Hloubka
z [m]
1 ANO stálé 30,00 na terénu
Číslo Název
1 Zemina+podlaha
Zadané kotvy
Číslo
Nová
kotva
Hloubka
z [m]
Délka
l [m]
Kořen
lk [m]
Sklon
a [°]
Vzd. mezi
b [m]
1
2
3
NE
NE
ANO
1,00
4,32
7,24
15,00
12,00
7,00
5,00
5,00
5,00
35,00
35,00
40,00
1,60
1,60
1,60
Číslo
Průměr
d [mm]
Plocha
A [mm2]
Modul
E [MPa]
Dopnutí
Síla
F [kN]
1
2
3
240,000
240,000
240,000
210000,00
210000,00
210000,00
108,82
210,45
350,00
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá
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Výsledky výpočtu (Fáze budování 5)
Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)
Hloubka
[m]
Ta,p
[kPa]
Tk,p
[kPa]
Tp,p
[kPa]
Ta,z
[kPa]
Tk,z
[kPa]
Tp,z
[kPa]
0.00
1.07
1.50
1.50
2.57
4.30
4.30
4.82
4.82
5.94
5.94
6.33
7.45
7.94
7.94
9.45
15.50
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-61.65
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
-0.00
-0.00
-22.39
-112.26
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
-0.00
-35.38
-104.01
-379.54
3.65
13.41
17.40
17.40
27.16
43.06
43.35
48.64
48.64
60.05
60.05
64.00
75.41
80.42
80.42
95.78
157.43
20.23
34.97
40.97
40.97
55.70
79.68
85.58
93.31
93.31
109.94
109.94
115.69
132.32
139.64
139.64
162.02
251.90
101.91
157.71
180.45
180.46
236.25
327.06
297.75
321.42
321.43
372.41
372.41
390.06
441.04
463.46
463.46
532.09
807.62
Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci
Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
0.00
0.52
1.00
1.00
1.03
1.55
2.07
2.58
3.10
3.62
4.13
4.32
4.32
4.65
5.17
5.68
6.20
6.72
7.23
7.24
7.75
7.93
7.95
8.27
8.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-3.70
-3.83
-3.96
-3.96
-3.97
-4.10
-4.22
-4.32
-4.39
-4.42
-4.42
-4.42
-4.42
-4.40
-4.36
-4.27
-4.14
-3.98
-3.80
-3.79
-3.62
-3.56
-3.55
-3.44
-3.26
3.65
8.38
12.81
12.81
13.12
17.85
22.59
27.32
32.06
36.80
41.53
43.48
43.48
46.91
52.17
57.44
62.70
67.96
73.22
73.29
78.49
80.34
44.77
33.51
15.25
-0.00
-3.11
-8.23
47.48
47.05
39.05
28.60
15.71
0.37
-17.42
-37.66
-45.59
62.15
47.24
21.64
-6.68
-37.71
-71.46
-107.94
59.15
20.44
5.99
4.99
-7.48
-20.08
-0.00
0.70
3.35
3.35
1.78
-20.57
-38.15
-49.71
-53.96
-49.66
-35.54
-27.78
-27.78
-45.86
-63.77
-67.75
-56.40
-28.31
17.91
18.64
-1.77
-4.18
-4.27
-3.78
3.75
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Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
9.30
9.82
10.33
10.85
11.37
11.88
12.40
12.92
13.43
13.95
14.47
14.98
15.50
0.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
-3.09
-2.92
-2.77
-2.64
-2.53
-2.44
-2.38
-2.33
-2.29
-2.26
-2.24
-2.22
-2.21
-3.01
-16.00
-13.88
-12.35
-11.48
-6.98
-2.94
0.10
2.34
4.00
5.25
6.25
7.10
-23.24
-17.69
-10.00
-3.25
2.88
7.95
10.46
11.16
10.49
8.84
6.43
3.45
-0.00
15.35
23.37
30.51
33.92
34.02
28.63
23.79
18.13
12.49
7.46
3.49
0.91
0.00
Maximální posouvající síla
Maximální moment
Maximální deformace
=
=
=
108,43
67,75
4,4
kN/m
kNm/m
mm
Síly v kotvách
Číslo
Hloubka
[m]
Deformace
[mm]
Síla v kotvě
[kN]
1
2
3
1,00
4,32
7,24
-4,0
-4,4
-3,8
108,82
210,45
350,00
Název : Výpočet Fáze : 5
Délka konstrukce = 15,50m
Geometrie konstrukce
1653,96
[m]
0
-4,0mm 
 108,82kN
-4,4mm 
 210,45kN
-3,8mm 
 350,00kN
Max. def. = 4,4 mm
Deformace konstrukce
-3,7
-4,4
-2,2
-5,0 5,0
[mm]
0
Max. tlak = 80,34 kPa
Tlak na konstrukci
3,65
80,34
-16,00
7,10
-100,00 100,0
[kPa]
0
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Název : Výpočet Fáze : 5
Délka konstrukce = 15,50m
Geometrie konstrukce
1659,01
[m]
0
-4,0mm 
 108,82kN
-4,4mm 
 210,45kN
-3,8mm 
 350,00kN
Max. M = 67,75 kNm/m
Ohybový moment
3,35
-53,96
-27,78
-67,75
18,64
-4,27
34,02
-75,00 75,00
[kNm/m]
0
Max. Q = 108,43 kN/m
Posouvající síla
-8,23 47,48
-45,59 62,15
-107,94-107,948 43 59,15
-23,24
11,16
-150,00 150,0
[kN/m
0
Název : Výpočet Fáze : 5
Délka konstrukce = 15,50m
Modul reakce podloží
30,00
40,00
[MN/m³]
0
30,00
40,00
[MN/m³]
 Ta
 Tk
 Tp
 Tlak
 Def.
-390,00 390,0
[kPa]
0
-5,00 5,00
[mm]
0
Zemní tlaky + deformace
-4,0mm 
 108,82kN
-4,4mm 
 210,45kN
-3,8mm 
 350,00kN
Vnitřní stabilita kotevního systému - mezivýsledky
EA = 993,32 kN/m         d = 12,00 °
Hloubka teoretické paty pod dnem jámy H0 = 5,82 m
Řada
kotev
EA1
[kN/m]
d1
[°]
G
[kN/m]
C
[kN/m]
q
[°]
Započítané
řady kotev
Q
[kN/m]
F
[kN/m]
FKMAX
[kN]
1
2
3
631,78
824,67
918,62
16,50
16,38
16,35
4073,87
3570,20
2240,38
175,10
143,17
87,47
10,76
5,41
3,26
2,3
3
2279,79
2862,32
2238,94
700,92
862,59
762,11
1121,47
1380,15
1219,37
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Posouzení vnitřní stability kotevního systému
Číslo
Síla v kotvě
[kN]
Max.příp.síla v
kotvě
[kN]
Stupeň
bezpečnosti
1
2
3
108,82
210,45
350,00
1121,47
1380,15
1219,37
10,31
6,56
3,48
Rozhodující řada kotev : 3
Požadovaný stupeň bezp. SB = 1,50 < 3,48 = SBminim.
Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE
 
Vstupní data (Fáze budování 6)
Geologický profil a přiřazení zemin
Číslo
Vrstva
[m]
Přiřazená zemina Vzorek
1
2
4,30
-
Hlína prachová, tuhá až pevná
Hlína jílovitá, tuhá až pevná
Hloubení
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 10,20 m.
 
Tvar terénu
Terén za konstrukcí je rovný.
 
Vliv vody
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.
 
Zadaná plošná přitížení
Číslo
Přitížení
nové změna
Působ.
Vel.1
[kN/m2]
Vel.2
[kN/m2]
Poř.x
x [m]
Délka
l [m]
Hloubka
z [m]
1 ANO stálé 30,00 na terénu
Číslo Název
1 Zemina+podlaha
Zadané kotvy
Číslo
Nová
kotva
Hloubka
z [m]
Délka
l [m]
Kořen
lk [m]
Sklon
a [°]
Vzd. mezi
b [m]
1
2
3
NE
NE
NE
1,00
4,32
7,24
15,00
12,00
7,00
5,00
5,00
5,00
35,00
35,00
40,00
1,60
1,60
1,60
Číslo
Průměr
d [mm]
Plocha
A [mm2]
Modul
E [MPa]
Dopnutí
Síla
F [kN]
1
2
3
240,000
240,000
240,000
210000,00
210000,00
210000,00
149,53
287,50
508,59
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá
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Výsledky výpočtu (Fáze budování 6)
Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)
Hloubka
[m]
Ta,p
[kPa]
Tk,p
[kPa]
Tp,p
[kPa]
Ta,z
[kPa]
Tk,z
[kPa]
Tp,z
[kPa]
0.00
1.07
1.50
1.50
2.57
4.30
4.30
4.82
4.82
5.94
5.94
6.33
7.45
7.94
7.94
9.45
10.20
10.20
11.71
15.50
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-38.63
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-22.39
-78.70
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
-35.38
-104.01
-276.65
3.65
13.41
17.40
17.40
27.16
43.06
43.35
48.64
48.64
60.05
60.05
64.00
75.41
80.42
80.42
95.78
103.44
103.44
118.80
157.43
20.23
34.97
40.97
40.97
55.70
79.68
85.58
93.31
93.31
109.94
109.94
115.69
132.32
139.64
139.64
162.02
173.20
173.20
195.58
251.90
101.91
157.71
180.45
180.46
236.25
327.06
297.75
321.42
321.43
372.41
372.41
390.06
441.04
463.46
463.46
532.09
566.34
566.35
634.98
807.62
Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci
Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
0.00
0.52
1.00
1.00
1.03
1.55
2.07
2.58
3.10
3.62
4.13
4.32
4.32
4.65
5.17
5.68
6.20
6.72
7.23
7.24
7.75
8.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-13.85
-15.00
-16.07
-16.07
-16.15
-17.30
-18.43
-19.52
-20.56
-21.54
-22.45
-22.77
-22.77
-23.30
-24.07
-24.72
-25.24
-25.60
-25.82
-25.82
-25.88
-25.75
3.65
8.38
12.81
12.81
13.12
17.85
22.59
27.32
32.06
36.80
41.53
43.48
43.48
46.91
52.17
57.44
62.70
67.96
73.22
73.29
78.49
83.75
-0.00
-3.11
-8.23
68.32
67.89
59.89
49.44
36.55
21.21
3.42
-16.82
-24.75
122.44
107.53
81.93
53.62
22.58
-11.17
-47.65
195.37
156.66
114.75
0.00
0.70
3.35
3.35
1.08
-32.04
-60.38
-82.70
-97.73
-104.20
-100.84
-96.97
-96.97
-134.94
-184.01
-219.14
-238.94
-242.01
-226.93
-226.61
-316.49
-386.72
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Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
8.78
9.30
9.82
10.19
10.21
10.33
10.85
11.37
11.88
12.40
12.92
13.43
13.95
14.47
14.98
15.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
-25.37
-24.73
-23.80
-22.94
-22.90
-22.58
-21.09
-19.37
-17.44
-15.35
-13.14
-10.85
-8.52
-6.17
-3.82
-1.48
89.01
94.27
99.54
103.36
67.79
63.36
45.10
26.84
8.58
-9.68
-27.93
-46.19
-64.45
-82.71
-33.47
84.62
70.12
22.77
-27.30
-65.37
-66.74
-74.96
-102.98
-121.56
-130.72
-130.43
-120.72
-101.57
-72.98
-34.97
4.14
0.00
-434.60
-458.71
-457.66
-440.31
-439.25
-430.37
-383.99
-325.58
-260.00
-192.13
-126.85
-69.02
-23.52
4.77
6.49
-0.00
Maximální posouvající síla
Maximální moment
Maximální deformace
=
=
=
195,37
458,71
25,9
kN/m
kNm/m
mm
Síly v kotvách
Číslo
Hloubka
[m]
Deformace
[mm]
Síla v kotvě
[kN]
1
2
3
1,00
4,32
7,24
-16,1
-22,8
-25,8
149,53
287,50
508,59
Název : Výpočet Fáze : 6
Délka konstrukce = 15,50m
Geometrie konstrukce
1653,96
[m]
0
-16,1mm 
 149,53kN
-22,8mm 
 287,50kN
-25,8mm 
 508,59kN
Max. def. = 25,9 mm
Deformace konstrukce
-13,8
-25,9
-1,5
-40,0 40,0
[mm]
0
Max. tlak = 103,36 kPa
Tlak na konstrukci
3,65
103,36
-82,71
84,62
-150,00 150,0
[kPa]
0
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Název : Výpočet Fáze : 6
Délka konstrukce = 15,50m
Geometrie konstrukce
1659,01
[m]
0
-16,1mm 
 149,53kN
-22,8mm 
 287,50kN
-25,8mm 
 508,59kN
Max. M = 458,71 kNm/m
Ohybový moment
3,35
-104,20
-96,97
-242,01
-226,61
-458,71
6,49
-500,00 500,00
[kNm/m]
0
Max. Q = 195,37 kN/m
Posouvající síla
-8,23 68,32
-24,75 122,44
-47,65-47,658 13 195,37
-65,37-65,376 74 6 74
-130,72
4,14
-200,00 200,0
[kN/m
0
Název : Výpočet Fáze : 6
Délka konstrukce = 15,50m
Modul reakce podloží
30,00
40,00
[MN/m³]
0
30,00
40,00
[MN/m³]
 Ta
 Tk
 Tp
 Tlak
 Def.
-390,00 390,0
[kPa]
0
-40,00 40,00
[mm]
0
Zemní tlaky + deformace
-16,1mm 
 149,53kN
-22,8mm 
 287,50kN
-25,8mm 
 508,59kN
Vnitřní stabilita kotevního systému - mezivýsledky
EA = 1257,42 kN/m         d = 12,00 °
Hloubka teoretické paty pod dnem jámy H0 = 5,30 m
Řada
kotev
EA1
[kN/m]
d1
[°]
G
[kN/m]
C
[kN/m]
q
[°]
Započítané
řady kotev
Q
[kN/m]
F
[kN/m]
FKMAX
[kN]
1
2
3
631,78
824,67
918,62
16,50
16,38
16,35
4329,37
3781,89
2370,08
180,16
146,61
91,07
17,29
13,55
16,48
2,3
3
13367,49
820,98
-8339,39
394,36
578,43
546,92
630,97
925,49
875,07
Bc. Pavel Vacek
DP
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Posouzení vnitřní stability kotevního systému
Číslo
Síla v kotvě
[kN]
Max.příp.síla v
kotvě
[kN]
Stupeň
bezpečnosti
1
2
3
149,53
287,50
508,59
630,97
925,49
875,07
4,22
3,22
1,72
Rozhodující řada kotev : 3
Požadovaný stupeň bezp. SB = 1,50 < 1,72 = SBminim.
Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE
 
Vstupní data (Fáze budování 7)
Geologický profil a přiřazení zemin
Číslo
Vrstva
[m]
Přiřazená zemina Vzorek
1
2
4,30
-
Hlína prachová, tuhá až pevná
Hlína jílovitá, tuhá až pevná
Hloubení
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 10,20 m.
 
Tvar terénu
Terén za konstrukcí je rovný.
 
Vliv vody
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.
 
Zadaná plošná přitížení
Číslo
Přitížení
nové změna
Působ.
Vel.1
[kN/m2]
Vel.2
[kN/m2]
Poř.x
x [m]
Délka
l [m]
Hloubka
z [m]
1 ANO stálé 30,00 na terénu
Číslo Název
1 Zemina+podlaha
Zadané kotvy
Číslo
Nová
kotva
Hloubka
z [m]
Délka
l [m]
Kořen
lk [m]
Sklon
a [°]
Vzd. mezi
b [m]
1
2
3
4
NE
NE
NE
ANO
1,00
4,32
7,24
9,80
15,00
12,00
7,00
6,00
5,00
5,00
5,00
4,00
35,00
35,00
40,00
40,00
1,60
1,60
1,60
1,60
Číslo
Průměr
d [mm]
Plocha
A [mm2]
Modul
E [MPa]
Dopnutí
Síla
F [kN]
1
2
3
4
240,000
240,000
240,000
240,000
210000,00
210000,00
210000,00
210000,00
151,95
288,05
505,05
300,00
Bc. Pavel Vacek
DP
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Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá
 
Výsledky výpočtu (Fáze budování 7)
Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)
Hloubka
[m]
Ta,p
[kPa]
Tk,p
[kPa]
Tp,p
[kPa]
Ta,z
[kPa]
Tk,z
[kPa]
Tp,z
[kPa]
0.00
1.07
1.50
1.50
2.57
4.30
4.30
4.82
4.82
5.94
5.94
6.33
7.45
7.94
7.94
9.45
10.20
10.20
11.71
15.50
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-38.63
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-22.39
-78.70
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
-35.38
-104.01
-276.65
3.65
13.41
17.40
17.40
27.16
43.06
43.35
48.64
48.64
60.05
60.05
64.00
75.41
80.42
80.42
95.78
103.44
103.44
118.80
157.43
20.23
34.97
40.97
40.97
55.70
79.68
85.58
93.31
93.31
109.94
109.94
115.69
132.32
139.64
139.64
162.02
173.20
173.20
195.58
251.90
101.91
157.71
180.45
180.46
236.25
327.06
297.75
321.42
321.43
372.41
372.41
390.06
441.04
463.46
463.46
532.09
566.34
566.35
634.98
807.62
Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci
Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
0.00
0.52
1.00
1.00
1.03
1.55
2.07
2.58
3.10
3.62
4.13
4.32
4.32
4.65
5.17
5.68
6.20
6.72
7.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
30.00
30.00
30.00
-14.74
-15.80
-16.80
-16.80
-16.86
-17.92
-18.96
-19.96
-20.91
-21.80
-22.62
-22.90
-22.90
-23.37
-24.03
-24.58
-24.99
-25.23
-25.33
3.65
8.38
12.81
12.81
13.12
17.85
22.59
27.32
32.06
36.80
41.53
43.48
43.48
46.91
52.17
61.57
70.18
78.98
87.92
-0.00
-3.11
-8.23
69.57
69.13
61.13
50.69
37.79
22.45
4.66
-15.57
-23.51
123.97
109.05
83.46
52.03
18.19
-20.14
-63.06
-0.00
0.70
3.35
3.35
1.04
-32.72
-61.71
-84.67
-100.34
-107.45
-104.74
-101.10
-101.10
-139.58
-189.42
-249.16
-267.73
-267.60
-246.44
Bc. Pavel Vacek
DP
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Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
7.24
7.75
8.27
8.78
9.30
9.80
9.82
10.19
10.21
10.33
10.85
11.37
11.88
12.40
12.92
13.43
13.95
14.47
14.98
15.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
0.00
0.00
30.00
-25.33
-25.27
-25.02
-24.54
-23.83
-22.91
-22.87
-22.04
-22.00
-21.69
-20.28
-18.67
-16.86
-14.90
-12.83
-10.67
-8.46
-6.24
-4.01
-1.78
88.03
96.86
105.61
113.86
121.21
126.97
127.16
130.39
94.77
89.97
69.42
47.97
26.00
3.78
-18.51
-40.74
-62.84
-82.71
-39.09
66.32
178.16
131.23
79.20
22.81
-37.61
-99.35
42.16
-6.06
-7.86
-19.43
-60.33
-90.39
-109.28
-116.79
-112.86
-97.47
-70.66
-41.69
-1.58
0.00
-246.02
-325.18
-379.75
-406.22
-402.40
-368.05
-368.77
-375.46
-375.35
-373.62
-351.86
-311.67
-258.75
-198.96
-138.19
-82.40
-37.49
-0.08
4.89
-0.00
Maximální posouvající síla
Maximální moment
Maximální deformace
=
=
=
178,16
406,22
25,3
kN/m
kNm/m
mm
Síly v kotvách
Číslo
Hloubka
[m]
Deformace
[mm]
Síla v kotvě
[kN]
1
2
3
4
1,00
4,32
7,24
9,80
-16,8
-22,9
-25,3
-22,9
151,95
288,05
505,05
300,00
Bc. Pavel Vacek
DP
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Název : Výpočet Fáze : 7
Délka konstrukce = 15,50m
Geometrie konstrukce
1659,01
[m]
0
-16,8mm 
 151,95kN
-22,9mm 
 288,05kN
-25,3mm 
 505,05kN
-22,9mm 
 300,00kN
Max. M = 406,22 kNm/m
Ohybový moment
3,35
-107,45
-101,10
-267,73
-246,02
-406,22
-368,05-375,46
4,89
-500,00 500,00
[kNm/m]
0
Max. Q = 178,16 kN/m
Posouvající síla
-8,23 69,57
-23,51 123,97
-63,06-63,0664 178,16
-99,35 44,2842,16 2 16-6,06-6,067 8 7 8
-116,79
-200,00 200,0
[kN/m
0
Název : Výpočet Fáze : 7
Délka konstrukce = 15,50m
Geometrie konstrukce
1653,96
[m]
0
-16,8mm 
 151,95kN
-22,9mm 
 288,05kN
-25,3mm 
 505,05kN
-22,9mm 
 300,00kN
Max. def. = 25,3 mm
Deformace konstrukce
-14,7
-25,3
-1,8
-40,0 40,0
[mm]
0
Max. tlak = 130,39 kPa
Tlak na konstrukci
3,65
130,39
-82,71
66,32
-150,00 150,0
[kPa]
0
Bc. Pavel Vacek
DP
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Název : Výpočet Fáze : 7
Délka konstrukce = 15,50m
Modul reakce podloží
30,00
40,00
[MN/m³]
0
30,00
40,00
[MN/m³]
 Ta
 Tk
 Tp
 Tlak
 Def.
-390,00 390,0
[kPa]
0
-40,00 40,00
[mm]
0
Zemní tlaky + deformace
-16,8mm 
 151,95kN
-22,9mm 
 288,05kN
-25,3mm 
 505,05kN
-22,9mm 
 300,00kN
Vnitřní stabilita kotevního systému - mezivýsledky
EA = 1257,42 kN/m         d = 12,00 °
Hloubka teoretické paty pod dnem jámy H0 = 5,30 m
Řada
kotev
EA1
[kN/m]
d1
[°]
G
[kN/m]
C
[kN/m]
q
[°]
Započítané
řady kotev
Q
[kN/m]
F
[kN/m]
FKMAX
[kN]
1
2
3
4
631,78
824,67
918,62
1148,66
16,50
16,38
16,35
16,28
4329,37
3781,89
2370,08
2096,10
180,16
146,61
91,07
73,84
17,29
13,55
16,48
5,20
2,3,4
3,4
3
19660,23
-2522,26
-8339,39
840,80
221,29
404,16
546,92
371,88
354,06
646,65
875,07
595,01
Posouzení vnitřní stability kotevního systému
Číslo
Síla v kotvě
[kN]
Max.příp.síla v
kotvě
[kN]
Stupeň
bezpečnosti
1
2
3
4
151,95
288,05
505,05
300,00
354,06
646,65
875,07
595,01
2,33
2,24
1,73
1,98
Rozhodující řada kotev : 3
Požadovaný stupeň bezp. SB = 1,50 < 1,73 = SBminim.
Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE
 
Vstupní data (Fáze budování 8)
Geologický profil a přiřazení zemin
Číslo
Vrstva
[m]
Přiřazená zemina Vzorek
1 4,30 Hlína prachová, tuhá až pevná
Bc. Pavel Vacek
DP
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Číslo
Vrstva
[m]
Přiřazená zemina Vzorek
2 - Hlína jílovitá, tuhá až pevná
Hloubení
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 10,77 m.
 
Tvar terénu
Terén za konstrukcí je rovný.
 
Vliv vody
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.
 
Zadaná plošná přitížení
Číslo
Přitížení
nové změna
Působ.
Vel.1
[kN/m2]
Vel.2
[kN/m2]
Poř.x
x [m]
Délka
l [m]
Hloubka
z [m]
1 ANO stálé 30,00 na terénu
Číslo Název
1 Zemina+podlaha
Zadané kotvy
Číslo
Nová
kotva
Hloubka
z [m]
Délka
l [m]
Kořen
lk [m]
Sklon
a [°]
Vzd. mezi
b [m]
1
2
3
4
NE
NE
NE
NE
1,00
4,32
7,24
9,80
15,00
12,00
7,00
6,00
5,00
5,00
5,00
4,00
35,00
35,00
40,00
40,00
1,60
1,60
1,60
1,60
Číslo
Průměr
d [mm]
Plocha
A [mm2]
Modul
E [MPa]
Dopnutí
Síla
F [kN]
1
2
3
4
240,000
240,000
240,000
240,000
210000,00
210000,00
210000,00
210000,00
151,65
287,47
505,94
307,24
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá
 
Výsledky výpočtu (Fáze budování 8)
Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)
Hloubka
[m]
Ta,p
[kPa]
Tk,p
[kPa]
Tp,p
[kPa]
Ta,z
[kPa]
Tk,z
[kPa]
Tp,z
[kPa]
0.00
1.07
1.50
1.50
2.57
4.30
4.30
4.82
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
3.65
13.41
17.40
17.40
27.16
43.06
43.35
48.64
20.23
34.97
40.97
40.97
55.70
79.68
85.58
93.31
101.91
157.71
180.45
180.46
236.25
327.06
297.75
321.42
Bc. Pavel Vacek
DP
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Hloubka
[m]
Ta,p
[kPa]
Tk,p
[kPa]
Tp,p
[kPa]
Ta,z
[kPa]
Tk,z
[kPa]
Tp,z
[kPa]
4.82
5.94
5.94
6.33
7.45
7.94
7.94
9.45
10.20
10.20
10.77
10.77
11.71
12.28
15.50
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-32.82
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-13.92
-22.39
-70.24
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-35.38
-78.06
-104.01
-250.70
48.64
60.05
60.05
64.00
75.41
80.42
80.42
95.78
103.44
103.44
109.25
109.25
118.80
124.60
157.43
93.31
109.94
109.94
115.69
132.32
139.64
139.64
162.02
173.20
173.20
181.66
181.66
195.58
204.05
251.90
321.43
372.41
372.41
390.06
441.04
463.46
463.46
532.09
566.34
566.35
592.29
592.30
634.98
660.93
807.62
Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci
Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
0.00
0.52
1.00
1.00
1.03
1.55
2.07
2.58
3.10
3.62
4.13
4.32
4.32
4.65
5.17
5.68
6.20
6.72
7.23
7.24
7.75
8.27
8.78
9.30
9.80
9.82
10.33
10.76
10.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
-14.70
-15.73
-16.71
-16.71
-16.77
-17.81
-18.84
-19.83
-20.77
-21.65
-22.47
-22.76
-22.76
-23.24
-23.93
-24.51
-24.96
-25.27
-25.45
-25.45
-25.50
-25.37
-25.05
-24.51
-23.77
-23.74
-22.76
-21.78
-21.74
4.10
9.08
13.71
13.71
14.02
18.95
23.84
28.70
33.51
38.27
41.53
43.48
43.48
46.91
56.30
63.71
70.92
77.81
84.25
84.32
90.05
94.97
98.69
100.87
101.10
101.11
110.72
145.30
100.79
0.00
-3.41
-8.91
68.73
68.27
59.75
48.71
35.15
19.10
0.58
-18.95
-26.89
120.29
105.37
76.10
45.25
10.65
-27.59
-69.29
172.38
128.10
80.55
30.79
-20.48
-70.69
74.73
20.29
-34.42
-36.39
0.00
0.60
3.35
3.35
1.06
-32.29
-60.58
-82.52
-96.80
-102.14
-90.19
-85.92
-85.92
-123.18
-194.10
-225.89
-240.72
-236.68
-211.92
-211.46
-288.28
-342.30
-371.08
-373.64
-350.62
-351.88
-376.42
-373.96
-373.40
Bc. Pavel Vacek
DP
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Hloubka
[m]
kh,p
[MN/m3]
kh,z
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Tlak
[kPa]
Pos.síla
[kN/m]
Moment
[kNm/m]
10.85
11.37
11.88
12.40
12.92
13.43
13.95
14.47
14.98
15.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-21.56
-20.13
-18.49
-16.66
-14.68
-12.59
-10.42
-8.21
-5.97
-3.73
71.05
52.79
34.53
16.27
-1.99
-20.24
-38.50
-56.76
-75.02
-24.83
-42.67
-74.66
-97.22
-110.34
-114.03
-108.29
-93.12
-68.51
-34.46
-0.00
-370.11
-339.39
-294.58
-240.56
-182.19
-124.35
-71.91
-29.75
-2.74
-0.00
Maximální posouvající síla
Maximální moment
Maximální deformace
=
=
=
172,38
376,42
25,5
kN/m
kNm/m
mm
Síly v kotvách
Číslo
Hloubka
[m]
Deformace
[mm]
Síla v kotvě
[kN]
1
2
3
4
1,00
4,32
7,24
9,80
-16,7
-22,8
-25,5
-23,8
151,65
287,47
505,94
307,24
Název : Výpočet Fáze : 8
Délka konstrukce = 15,50m
Geometrie konstrukce
1653,96
[m]
0
-16,7mm 
 151,65kN
-22,8mm 
 287,47kN
-25,5mm 
 505,94kN
-23,8mm 
 307,24kN
Max. def. = 25,5 mm
Deformace konstrukce
-14,7
-25,5
-3,7
-40,0 40,0
[mm]
0
Max. tlak = 145,30 kPa
Tlak na konstrukci
4,10
145,30
-75,02
-24,83
-150,00 150,0
[kPa]
0
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Název : Výpočet Fáze : 8
Délka konstrukce = 15,50m
Geometrie konstrukce
1659,01
[m]
0
-16,7mm 
 151,65kN
-22,8mm 
 287,47kN
-25,5mm 
 505,94kN
-23,8mm 
 307,24kN
Max. M = 376,42 kNm/m
Ohybový moment
3,35
-102,14
-85,92
-240,72
-211,46
-373,64 -350,62
-376,42
-400,00 400,00
[kNm/m]
0
Max. Q = 172,38 kN/m
Posouvající síla
-8,91 68,73
-26,89 120,29
-69,29-69,2985 172,38
-70,69 76,4174,73 4 73
-34,42-34,426 39 6 39
-114,03
-200,00 200,0
[kN/m
0
Název : Výpočet Fáze : 8
Délka konstrukce = 15,50m
Modul reakce podloží
30,00
40,00
[MN/m³]
0
10,00
40,00
[MN/m³]
 Ta
 Tk
 Tp
 Tlak
 Def.
-390,00 390,0
[kPa]
0
-40,00 40,00
[mm]
0
Zemní tlaky + deformace
-16,7mm 
 151,65kN
-22,8mm 
 287,47kN
-25,5mm 
 505,94kN
-23,8mm 
 307,24kN
Vnitřní stabilita kotevního systému - mezivýsledky
EA = 1257,42 kN/m         d = 12,00 °
Hloubka teoretické paty pod dnem jámy H0 = 4,73 m
Řada
kotev
EA1
[kN/m]
d1
[°]
G
[kN/m]
C
[kN/m]
q
[°]
Započítané
řady kotev
Q
[kN/m]
F
[kN/m]
FKMAX
[kN]
1
2
3
4
631,78
824,67
918,62
1148,66
16,50
16,38
16,35
16,28
4329,37
3781,89
2370,08
2096,10
180,16
146,61
91,07
73,84
17,29
13,55
16,48
5,20
2,3,4
3,4
3
19819,27
-2613,96
-8339,39
838,53
216,91
399,38
546,92
371,32
347,06
639,00
875,07
594,12
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Posouzení vnitřní stability kotevního systému
Číslo
Síla v kotvě
[kN]
Max.příp.síla v
kotvě
[kN]
Stupeň
bezpečnosti
1
2
3
4
151,65
287,47
505,94
307,24
347,06
639,00
875,07
594,12
2,29
2,22
1,73
1,93
Rozhodující řada kotev : 3
Požadovaný stupeň bezp. SB = 1,50 < 1,73 = SBminim.
Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE
 
Obálka vnitřních sil č. 1
Def. min
[mm]
Def. max
[mm]
Pos. síla min.
[kN/m]
Pos. síla max
[kN/m]
Moment min.
[kNm/m]
Moment max.
[kNm/m]
0.00
0.52
1.00
1.00
1.03
1.49
1.51
1.55
2.07
2.58
3.10
3.62
4.13
4.32
4.32
4.65
4.81
4.83
5.17
5.68
5.93
5.95
6.20
6.72
7.23
7.23
7.24
7.24
7.75
7.93
7.95
8.27
8.78
9.30
-14.74
-15.80
-16.80
-16.80
-16.86
-17.81
-17.84
-17.92
-18.96
-19.96
-20.91
-21.80
-22.62
-22.90
-22.90
-23.37
-23.58
-23.60
-24.07
-24.72
-24.97
-24.98
-25.24
-25.60
-25.82
-25.82
-25.82
-25.82
-25.88
-25.83
-25.83
-25.75
-25.37
-24.73
-1.41
-1.37
-1.33
-1.33
-1.33
-1.30
-1.30
-1.30
-1.26
-1.22
-1.16
-1.10
-1.03
-1.01
-1.01
-0.96
-0.94
-0.94
-0.89
-0.83
-0.80
-0.80
-0.77
-0.70
-0.66
-0.66
-0.66
-0.66
-0.63
-0.63
-0.63
-0.62
-0.62
-0.62
-0.00
-9.92
-20.49
-6.07
-6.35
-12.31
-12.36
-12.01
-8.37
-7.24
-16.46
-39.90
-67.58
-78.01
-18.25
-17.95
-15.49
-15.24
-10.09
-15.42
-30.01
-30.69
-37.71
-71.46
-107.94
-107.94
-108.43
-32.19
-22.09
-18.82
-18.53
-12.81
-20.08
-37.61
0.00
-1.95
-6.07
69.57
69.13
62.03
61.78
61.13
50.69
37.79
22.45
4.66
-15.57
-15.42
123.97
109.05
101.03
100.23
83.46
53.62
38.68
37.72
22.58
11.97
12.20
12.20
12.19
195.37
156.66
141.90
140.60
114.75
70.12
22.77
-0.00
0.40
2.31
2.31
1.04
-28.93
-29.97
-32.72
-61.71
-84.67
-100.34
-107.45
-104.74
-101.10
-101.10
-139.58
-155.20
-156.75
-194.10
-249.16
-258.10
-258.67
-267.73
-267.60
-246.44
-246.44
-246.02
-246.02
-325.18
-344.40
-346.09
-386.72
-434.60
-458.71
0.00
2.48
9.76
9.76
8.75
6.64
6.84
7.35
11.78
15.72
19.66
24.76
32.09
34.77
34.77
39.50
40.57
40.68
42.92
41.59
39.54
39.41
37.33
31.55
25.24
25.24
25.17
25.17
19.62
22.79
23.07
28.63
30.80
30.96
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Def. min
[mm]
Def. max
[mm]
Pos. síla min.
[kN/m]
Pos. síla max
[kN/m]
Moment min.
[kNm/m]
Moment max.
[kNm/m]
9.80
9.80
9.82
9.82
10.19
10.19
10.21
10.21
10.33
10.76
10.78
10.85
11.37
11.88
12.40
12.92
13.43
13.95
14.47
14.98
15.50
-23.83
-23.83
-23.80
-23.80
-23.03
-23.03
-23.00
-23.00
-22.76
-21.78
-21.74
-21.56
-20.13
-18.49
-16.66
-14.68
-12.59
-10.42
-8.21
-5.97
-3.73
-0.62
-0.62
-0.62
-0.62
-0.63
-0.63
-0.63
-0.63
-0.63
-0.64
-0.64
-0.64
-0.64
-0.65
-0.66
-0.66
-0.67
-0.67
-0.68
-0.68
-0.68
-99.35
-27.17
-27.30
-27.30
-65.37
-65.37
-66.74
-66.74
-74.96
-98.21
-99.07
-102.98
-121.56
-130.72
-130.43
-120.72
-108.29
-93.12
-68.51
-34.46
-0.00
7.26
76.41
74.73
74.73
35.18
35.18
33.49
33.49
20.29
9.11
9.13
9.19
8.69
7.95
10.46
11.16
10.49
8.84
6.43
4.14
0.00
-457.69
-457.69
-457.66
-457.66
-440.31
-440.31
-439.25
-439.25
-430.37
-391.89
-390.46
-383.99
-339.39
-294.58
-240.56
-182.19
-124.35
-71.91
-29.75
-2.74
-0.00
28.48
28.48
28.40
28.40
29.93
29.93
30.00
30.00
30.51
33.34
33.45
33.92
34.02
28.63
23.79
18.13
12.49
7.46
4.77
6.49
0.00
Maximální hodnoty
Maximální deformace
Minimální deformace
Maximální ohybový moment
Minimální ohybový moment
Maximální posouvající síla
=
=
=
=
=
-25,9
-0,6
42,92
-458,71
195,37
mm
mm
kNm/m
kNm/m
kN/m
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Posouzení piloty
Vstupní data
Projekt
Akce
Popis
Autor
Datum
:
:
:
:
DP
Pilotové založení
Bc. Pavel Vacek
12.1.2015
Nastavení
(zadané pro aktuální úlohu)
Materiály a normy
Betonové konstrukce : ČSN 73 1201 R
Piloty
Výpočet pro odvodněné podmínky :
Zatěžovací křivka :
Metodika posouzení :
ČSN 73 1002
nelineární (Masopust)
stupně bezpečnosti
Stupně bezpečnosti
Trvalá návrhová situace
Stupeň bezpečnosti - tlačená pilota :
Stupeň bezpečnosti - tažená pilota :
SFcp =
SFtp =
1,50
2,00
[–]
[–]
Základní parametry zemin
Číslo Název Vzorek
jef
[°]
cef
[kPa]
g
[kN/m3]
n
[–]
1
2
Hlína jílovitá, tuhá až pevná
Neogenní jíl, pevný
20,00
20,00
15,00
20,00
20,50
20,50
0,42
0,42
Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.
 
Číslo Název Vzorek
Eoed
[MPa]
Edef
[MPa]
gsat
[kN/m3]
gs
[kN/m3]
n
[–]
1
2
Hlína jílovitá, tuhá až pevná
Neogenní jíl, pevný
-
-
6,00
6,00
21,00
21,00
-
-
-
-
Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží
Číslo Název Vzorek
Typ zeminy nh
[MN/m3]
1
2
Hlína jílovitá, tuhá až pevná
Neogenní jíl, pevný
soudržná
soudržná
-
-
Geometrie
Profil piloty: kruhová
Rozměry
Průměr
Délka
d
l
=
=
0,90
21,00
m
m
Umístění
Bc. Pavel Vacek
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Vysazení
Hloubka upraveného terénu
h
hz
=
=
0,00
0,00
m
m
Typ technologie: Vrtané piloty
Modul reakce podloží uvažován podle ČSN 731004.
 
Materiál konstrukce
Objemová tíha g = 23,00 kN/m3
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy ČSN 73 1201 R.
Beton : B 30
Pevnost v tlaku
Pevnost v tahu
Modul pružnosti
Modul pružnosti ve smyku
Rbd
Rbtd
Eb
G
=
=
=
=
17,00
1,20
32500,00
13650,00
MPa
MPa
MPa
MPa
Ocel podélná : 10 505 R
Pevnost v tlaku
Pevnost v tahu
Rscd
Rsd
=
=
420,00
450,00
MPa
MPa
Geologický profil a přiřazení zemin
Číslo
Vrstva
[m]
Přiřazená zemina Vzorek
1 - Neogenní jíl, pevný
Zatížení
Číslo
Zatížení
nové změna
Název Typ
N
[kN]
Mx
[kNm]
My
[kNm]
Hx
[kN]
Hy
[kN]
1 ANO Max síla Návrhové 4154,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkové nastavení výpočtu
Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení
Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky
 
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá
Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat
 
Posouzení čís. 1
Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - mezivýsledky
Výpočet únosnosti v patě:
Součinitel únosnosti
Součinitel únosnosti
Součinitel únosnosti
Součinitel únosnosti
Výpočtová únosnost na patě piloty
Plocha příčného řezu piloty
Nc
Nd
Nb
K1
Rbd
Ap
=
=
=
=
=
=
14,83
6,40
2,95
1,00
4072,25
6,36E-01
kPa
m2
Únosnost na plášti piloty:
Zkrácení účinné délky piloty Lp =0,78 m
 
Hloubka
[m]
Mocnost
[m]
jd
[°]
cud
[kPa]
g
[kN/m3]
gR2
[–]
fs
[kPa]
Rsi
[kN]
20,22 20,22 20,00 20,00 20,50 1,00 69,13 3953,15
Bc. Pavel Vacek
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Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.
Posouzení tlačené piloty:
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Max síla)
 
Únosnost piloty na plášti
Únosnost piloty v patě
 
Únosnost piloty
Extrémní svislá síla
Rs
Rb
Rc
Vd
=
=
=
=
3953,15
2590,65
6543,80
4154,00
kN
kN
kN
kN
Stupeň bezpečnosti = 1,58 > 1,50
Svislá únosnost piloty VYHOVUJE
 
Posouzení čís. 1
Výpočet zatěžovací křivky piloty - vstupní data
Vrstva
číslo
Počátek
[m]
Konec
[m]
Mocnost
[m]
Es
[MPa]
Součinitel
a
Součinitel
b
1 0,00 21,00 21,00 10,00 50,00 50,00
Uvažovat zatížení : užitné
Součinitel vlivu ochrany dříku m2 = 1,00
Limitní sedání piloty slim = 25,0 mm
Regresní součinitel e = 988,00
Regresní součinitel f = 1084,00
 
Výpočet zatěžovací křivky piloty - mezivýsledky
Mezní síla na plášti piloty
Velikost napětí na patě při Rsy
Průměrné plášťové tření
Průměrný sečnový modul deformace
Součinitel přenosu zatížení do paty
 
Příčinkové součinitele sedání :
Základni - závislý na poměru l/d
Součinitel vlivu tuhosti piloty
Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy
Rsy
q0
qs
Es
b
I1
Rk
Rh
=
=
=
=
=
=
=
=
1900,04
941,54
45,71
10,00
0,18
0,08
1,05
1,00
kN
kPa
kPa
MPa
Body zatěžovací křivky
Sednutí
[mm]
Zatížení
[kN]
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
17,5
20,0
22,5
0,00
813,98
1151,15
1409,86
1627,97
1820,12
1993,85
2153,60
2302,30
2364,83
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Sednutí
[mm]
Zatížení
[kN]
25,0 2416,48
Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky
Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření
Velikost sedání odpovídající síle Ryu
 
Únosnosti odpovídající sednutí 25 mm :
Únosnost paty
Celková únosnost
Ryu
sy
Rbu
Rc
=
=
=
=
2319,32
20,3
516,44
2416,48
kN
mm
kN
kN
 
Název : Sedání Fáze : 1; Posouzení : 1
 R [kN]
s [mm]
(0,0) 483,3 966,6 1449,9 1933,2 2416,5
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Rsy
 sy
Rbu
Zatěžovací křivka
Posouzení čís. 1
Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.
Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení.
 
Průběhy vnitřních sil a deformace piloty
Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - maximální hodnoty:
Vzdál.
[m]
Modul k
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Pootoč.
[mRad]
Napětí
[kPa]
Pos.síla
[kN]
Moment
[kNm]
0.00
1.05
2.10
3.15
4.20
5.25
6.30
0.00
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Vzdál.
[m]
Modul k
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Pootoč.
[mRad]
Napětí
[kPa]
Pos.síla
[kN]
Moment
[kNm]
7.35
8.40
9.45
10.50
11.55
12.60
13.65
14.70
15.75
16.80
17.85
18.90
19.95
21.00
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - minimální hodnoty:
Vzdál.
[m]
Modul k
[MN/m3]
Deformace
[mm]
Pootoč.
[mRad]
Napětí
[kPa]
Pos.síla
[kN]
Moment
[kNm]
0.00
1.05
2.10
3.15
4.20
5.25
6.30
7.35
8.40
9.45
10.50
11.55
12.60
13.65
14.70
15.75
16.80
17.85
18.90
19.95
21.00
0.00
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
4.44
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
Maximální vnitřní síly a deformace:
Max.deformace piloty
Max.posouvající síla
Maximální moment
=
=
=
0,0
0,00
0,00
mm
kN
kNm
Dimenzace výztuže:
Vyztužení - 6 ks profil 30,0 mm; krytí 40,0 mm
Typ konstrukce (stupně vyztužení) : sloup
Stupeň vyztužení mst = 0,667 % > 0,050 % = mst,min
Bc. Pavel Vacek
DP
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Zatížení : Nd = -4154,00 kN (tlak) ; Md = 0,00 kNm
Únosnost : Nu = -10213,58 kN; Mu = 0,02 kNm
Navržená výztuž piloty VYHOVUJE
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1.  VŠEOBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
  Identifikační údaje 
Zpracovatel projektové dokumentace 
 Projektant:  Pavel Vacek 
 Číslo autorizace:  
 Obor autorizace: 
 Adresa:  Podhradní Lhota 189, 76871 
 
Identifikační údaje stavby a investora 
Název stavby:  Bytový dům “Vacek“ 
Investor:  Moravská stavební a.s. 
Palackého náměstí 20a, 621 00 Brno Řečkovice 
Místo stavby:  Brno město, Kopečná 33 
Kraj:   Jihomoravský 
Katastrální území:  Brno město, 60200 
Parcelní čísla:  1175/1 
Vlastník parcely:  Moravská stavební a.s. 
 
Hlavní dodavatel:   DOMOSTAV s.r.o. 
Subdodavatel: TOPGEO s.r.o. 
 
Charakter stavby:  novostavba BD 
Účel stavby:  bydlení 
Stavební úřad:  Brno město 
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Popis dispozičního řešení: 
Dispozice 1.NP je funkčně i stavebně rozdělena na garáž a obytnou část domu, přičemž jsou tyto… 
propojeny přes zádveří a technickou místnost. Úroveň podlahy je v garáži i v obytné části 0,000 m. Po 
vstupu hlavním vchodem z ulice je ze zádveří přístupná šatna, garáž a chodba s dvouramenným 
schodištěm do 2. NP, koupelna, technická místnost, kuchyň s jídelnou. Z kuchyně a obývacího pokoje 
je vstup francouzskými okny na venkovní terasu. Spíž je umístěna mezi jídelnou a kuchyní. 
Po schodech z 1. NP vejdeme do chodby v 2. NP, ze které jsou přístupné tři pokoje, pokoj pro hosta, 
využívaný též jako pracovna, všechny tyto pokoje mají přístup na terasu, další místností ložnice s vlastní 
koupelnou, WC, pracovnou a prostornou šatnou. V tomto podlaží je také koupelna s WC, nacházející-
se naproti schodišti. Z koupelny je přístup do sauny. Nalevo do koupelny se nachází posilovna 
s přístupem na zimní zahradu. Z chodby 2. NP je přístup také na terasu.  
 
Popis konstrukčního řešení 
Obvodové nosné stěny jsou z betonu litého do ztraceného bednění systému MAXplus AKU, vnitřní 
nosné zdi jsou z betonu litého do ztraceného bednění z desek cetris. Příčky jsou z pórobetonových 
tvárnic YTONG tl. 100 mm.  Fasáda bude díky systémovým blokům MAXplus AKU kontaktně zateplená 
EPS polystyrenem Neopor (zateplovací systém ETICS). 
 Světlá výška v oblasti terasy:   2,600 m 
Konstrukční výška v oblasti terasy:  3,250 m 
 Konstrukční výška v obytné části:   3,500 m 
Svislé nosné konstrukce 
• Nosné obvodové stěny –  prefamonolitické- do ztraceného bednění systému MAXplus AKU 
tl.420mm 
• Vnitřní nosné stěny –  prefamonolitické – do ztraceného bednění ze systému cetris tl. 200mm 
Svislé dělící konstrukce 
• Příčky – vyzděny z příčkovek YTONG tl. 100mm 
Vodorovné nosné konstrukce 
• Strop – ŽB deska tl. 250 mm (+ sádrokartonový podhled) 
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Schodiště 
• Dřevěné třmenové, samonosné (JAP) 
Střecha 
• Plochá pochůzí, zateplená 200mm EPS 150S  + podhled sádrokarton 
Výplně otvorů 
• Okna – hliníková s izolačním trojsklem 
• Vstupní dveře –hliníkové částečně prosklené 
• Interiérové dveře – dřevěné 
Podlahy 
Dlažba, teraco dlažba, dřevěné lamely 
 
2. POŽÁRNĚTECHNICKÉ POSOUZENÍ 
 
Seznam podkladů pro zpracování 
Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby bylo provedeno na základě projektové 
dokumentace. 
Vyhl. MVČR 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
Vyhl. MVČR 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru 
Vyhl. MVČR 264/2001 Sb. kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo 
vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních 
při vývozu nebo dovozu výrobků o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
Zákon 133/1998 Sb. o požární ochraně 
n. v. č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 
Vyhl. MMRČR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
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Vyhl. MMRČR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
ČSN 73 0810:06/2005 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 73 0802:05/2009 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0833:06/2010 - Požární bezpečnost staveb –Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0873:06/2003 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
ČSN 73 0818/2002 – Obsazení objektu osobami 
ČSN 01 3495/1997 – Výkresy pozemních staveb 
 
Rozdělení stavby do požárních úseků 
RD se posuzuje jako objekt OB1 dle ČSN 730833/2010. Kdy lze posoudit RD jako OB1 je uvedeno v odst. 
3.5 ČSN 730833, u objektu do 600 m2 podlahové plochy všech podlaží a do 3 obytných buněk. RD tvoří 
jeden nebo více požárních úseků na základě ČSN 730833/2010 – odst. 4.1.1 
Součástí p. ú. RD může být jednotlivá garáž pro max. 3 vozidla a pro objekt do 600 m podlahové plochy 
(viz výše). Jiné provozovny mohou být součástí p. ú. RD dle odst. 3.2, 3.3 ČSN 730833. Ostatní provozy 
musí tvořit samostatný p. ú.  a musí být posouzeny dle odpovídajících ČSN. 
 Počet požárních úseků    1 
 Označení p. ú.      N1.01/N2 
 Plocha p. ú.     388,238 m 
 Požární výška     3,500 m 
 Konstrukční systém    nehořlavý DP1 
 
Stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a posouzení požárních úseků 
Výpočtové požární zařízení obytné buňky je určeno na základě odst. 5.1.2. ČSN 730833 dle přílohy B 
ČSN 73 0802. 
 p = 45,75 kg.m
 
Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku RD je určen dle odst. 4.1.1 ČSN 73 0833 (nemusí se 
posuzovat dle tab. 8 ČSN 730802). 
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Dle odst. 4.1.1 ČSN 73 0833 je určen stupeň požární bezpečnosti: SPB II 
Mezní rozměry požárních úseků s obytnými buňkami se neposuzují, viz 5.1.5 ČSN 73 0833. 
 
Zhodnocení navržených konstrukcí a požárních uzávěrů 
Zhodnocení konstrukcí na základě SPB požadavků ČSN 730810 a tab. 12 ČSN 730802. 
KONSTRUKCE 
POŽADAVEK 
NORMY 
NAVRŽENÁ STAVEBNÍ KONSTRUKCE A JEJÍ 
POŽÁRNÍ ODOLNOST 
POŽÁRNÍ STĚNY, STROPY 
REI 15-30 
POŽÁRNÍ STĚNY A STROP NEJSOU 
NAVRŽENY 
POŽÁRNÍ UZÁVĚRY OTVORŮ V 
POŽÁRNÍCH STĚNÁCH 
EW 15 - DP3 
POŽÁRNÍ UZÁVĚRY OTVORŮ NEJSOU 
NAVRŽENY 
OBVODOVÉ STĚNY 
ZAJIŠŤUJÍCÍ STABILITU 
V 
NADZEMNÍM 
PODLAŽÍ 
REW 30 STĚNY SYSTÉMU MAXplus AKU REW 120 
V 
POSLEDNÍM 
NADZEMNÍM 
PODLAŽÍ 
REW 15 STĚNY SYSTÉMU MAXplus AKU REW 120 
NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY 
R 15 - DP3 
ŽB STROPNÍ DESKA + PODHLED ZE SDK R 
180 - DP1 
NOSNÁ KONSTRUKCE 
UVNITŘ POŽÁRNÍHO 
ÚSEKU ZAJIŠŤUJÍCÍ 
STABILITU 
V 
NADZEMNÍM 
PODLAŽÍ 
R 30 
STĚNY- ŽB JÁDRO, SYSTÉM ZTRAC. 
BEDNĚNÍ CETRIS REW 120 DP1 
V 
POSLEDNÍM 
NADZEMNÍM 
PODLAŽÍ 
R 15  
ŽB SLOUPY 300x300 R 120 DP1 + PRŮVLAK 
R 45 DP1 
NENOSNÁ KONSTRUKCE UVNITŘ POŽ. 
ÚSEKU 
BEZ 
POŽADAVKU 
ZDIVO Z PŘÍČKOVEK YTONG TL. 100mm EW 
120 DP1 
KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ R 15 - DP3 DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ JAP  
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Požární odolnost stavebních konstrukcí je vyhovující. Střešní konstrukce nad obytnou buňkou RD slouží 
jako požární strop. Požární pásy dle ČSN 73 0833 nemusí být zřízeny. 
 
Zhodnocení únikových cest 
Dle ČSN 73 0833, čl. 3.3 je pro skupiny budov OB1 postačující nechráněná úniková cesta šířky 900mm, 
dveří na únikové cestě 800 mm. Délka únikové cesty se neposuzuje. Dveře na únikové cestě musí 
umožnit snadný a rychlý průchod, tvar kování by měl zabránit zachycení oděvu (např. tvary klik). 
Úniková cesta splňuje uvedené normové požadavky. 
 
Stanovení odstupových vzdáleností 
Výpočet je proveden dle ČSN 73 0833. Výpočtové požární zatížení: p = p.a.b.c = 45,75 kg/m
. 
Konstrukční systém nehořlavý p =45,75 kg/m
. V požárně nebezpečném prostoru objektu se 
nenachází požárně otevřené plochy jiných objektů. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na 
sousední pozemky. 
 
Zabezpečení požární vodou 
Vnější odběrná místa 
Dle ČSN 73 0833, tab. 1 a 2 musí být podzemní hydranty osazeny na místním vodovodním řádu DNmin 
80 mm, vzdálenost od objektu nesmí přesahovat 200m a mezi sebou max. 400m. Odběr vody 
z hydrantu při doporučené vzdálenosti v = 0,8 m. s
, musí být minimálně Q = 4 l. s
. Odběr při 
doporučené rychlosti v =1,5 m.s-1 musí být minimálně Q = 7,5  l. s
. Statický přetlak u hydrantu musí 
být minimálně 0,2 MPa. K dispozici je odběrné místo obce. 
Vnitřní odběrná místa 
Dle čl. 4.4 b.5 se nemusí odběrná místa zřizovat pro N1.01/N2, protože počet projektovaných osob 
nepřesáhne 20 osob. 
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Zhodnocení příjezdových komunikací 
Objekt je umístěn ve vzdálenosti do 24 m od místní komunikace š. 4,5m. Řešení splňuje požadavek ČSN 
73 0833 odst. 12.2, a to komunikace šířky 3 m ve vzdálenosti 50 m od objektu. Nástupní plochy nemusí 
být zřízeny. Vnitřní ani vnější zásahové cesty nemusí být zřízeny. Objekt je přístupný pro hasicí zásah 
ze všech stran. 
 
Přenosné hasicí přístroje a zařízení pro protipožární zásah 
Dle ČSN 73 0833, čl. 4.5. bude RD vybaven jedním přenosným hasicím přístrojem s hasící schopností 
min. 183B, který bude umístěn v garáži. PHP bude umístěn v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb. Dle 
odst. C, přílohy 6 vyhl. 23/2008 Sb. Musí být udržován volný přístup k přenosným hasicím přístrojům. 
 
Zhodnocení technických zařízení 
Větrání: 
Odvětrání místnosti je nucené, vedené vzduchotechnickým potrubím skrytým za podhledem stropu. 
Vytápění: 
Vytápění bude zajišťovat plynový kondenzační kotel a krbová vložka v obývacím pokoji. 
Spalinová cesta: 
Spalinové cesty musí odpovídat požadavkům ČSN 73 4301 Komíny a kouřovody – Navrhování, 
provádění a připojování spotřebičů paliv. Dle odst. 8.1 ČSN 73 4301 musí instalovaná spalinová cesta 
dosáhnout požární odolnosti EI. Dle přílohy 1 n.v. 91/2010 Sb. Pro sezonní provoz spotřebiče je nutné: 
 Čištění spalinových cest musí probíhat 1x ročně. 
 Kontrola spalinové cesty musí probíhat 1x ročně. 
 Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu musí probíhat 1x ročně. 
 
Zvláštní požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Nejsou požadovány zvláštní požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí. 
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Požárně bezpečnostní zařízení 
Dle odst. 5 §15 vyhl. 23/2008 musí být RD osazen min. jedním zařízením autonomní detekce a 
signalizace na základě plochy p. ú. Tímto zařízením se dle přílohy 5. vyhl. 23/2008sb. rozumí 
a) autonomní hlásič kouře dle ČSN EN 14604, nebo 
b) hlásič požáru dle české technické normy řady ČSN EN 54 Elektrická požární signalizace. 
Zařízení autonomní signalizace a detekce požáru musí být dle §15 odst. (5) vyhl. 23/2008 umístěno 
v části vedoucí k východu z bytu nebo u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty v nejvyšším 
místě společné chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150m, musí 
být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu. 
Jedno zařízení bude umístěno v chodbě v 2 NP a druhé v garáži v 1 NP. 
 
Výstražné bezpečnostní značky a tabulky 
Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle nařízení vlády NV 
11/2002sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 
 
3. ZÁVĚR 
Předmět dokumentace je požárně bezpečnostní řešení pro dvoupodlažní rodinný dům. Objekt je 
posuzován dle: 
ČSN 73 0810:06/2005 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
 ČSN 73 0802:05/2009 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
 ČSN 73 0833:06/2010 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
 ČSN 73 0873:06/2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
 ČSN 73 0818/2002 – Osazení objektu osobami 
Stavba tvoří jeden požární úsek N1.01/N2 SPB II. Navržené stavební konstrukce vyhovují požadavkům  
ČSN 730802 pro uvedené SPB. Únikové cesty vyhovují požadavkům ČSN 730802. Požárně nebezpečný 
prostor nezasahuje na sousední objekty a pozemky. 
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V souladu s přílohou 4 vyhl. 23/2008 Sb. bude v objektu v garáži umístěn hasicí přístroj s hasicí 
schopností 183B. 
Jedno zařízení autonomní detekce a signalizace požáru bude umístěno v chodbě v 2 NP a druhé v garáži 
v 1 NP. 
Dle přílohy nařízení vlády č. 91/2010 Sb. pro sezonní provoz spotřebiče na tuhá paliva: 
 Čištění spalinových cest musí probíhat 1x ročně. 
 Kontrola spalinové cesty musí probíhat 1x ročně. 
 Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu musí probíhat 1x ročně. 
Ke kolaudaci budou předloženy platné atesty a certifikáty ve smyslu příslušných paragrafů zákona 
22/1997, vyhl. 246/2001 Sb. a dalších platných předpisů. 
Objekt vyhovuje z hlediska požární bezpečnosti po dodržení požadavků v této technické zprávě o 
požárně bezpečnostním řešení stavby. 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 06. 01. 2015 
Vypracoval: ………………….  
Bc. Pavel Vacek 
Seznam použitých zkratek a symbolů 
BD bytový dům 
B.p.v. Balt po vyrovnání 
CYKY instalační kabel s měděným vodičem 
ČSN česká technická norma 
FAST  fakulta stavební 
HPV hladina podzemní vody 
m n.m. metrů nad mořem 
NN nízké napětí 
NP nadzemní podlaží 
NTL nízkotlaký 
PP podzemní podlaží 
PT původní terén 
tl. tloušťka 
VUT Vysoké učení technické 
UT upravený terén 
 
Závěr 
Podařilo se navrhnout tvarově zajímavý bytový dům bez nelogických aspektů. Jeho polyfunkčnost 
umožňuje širokému okolí navštěvovat příjemné prostředí přízemní kavárny, relaxovat a utužovat 
sousedské vztahy při hře bowlingu a obyvatelé mohou odpočívat v luxusní vířivce na soukromé terase. 
Uživatelé domu ocení okouzlující výhled na Špilberk a Petrov, dvě významné historické památky Brna. 
Přístup k výhledu mají všichni obyvatelé ze společné terasy na střeše domu. Druhým odpočinkovým 
prostorem je zahrada na zelené střeše nad suterénem. Rodiče se nemusí bát o své děti a při jejich 
bezstarostné dětské hře v hracím koutku, si odpočinou u občerstvení z kavárny. Dům je spjatý s okolní 
zástavbou a plynule na ni navazuje a respektuje ji. Avšak přináší s sebou i špetku výstřednosti.  
Podařilo se navrhnout také pohodlné parkování přímo v domě. To obyvatelé rozhodně ocení, neboť 
parkování v ulici Kopečná (v centru Brna) je stálým problémem. 
 Ač zajištění jámy vypadalo složitě, podařilo se mi navrhnout realizovatelné řešení, které jsem ověřil 
statickým výpočtem v programu GEO5. Stavba byla úspěšná také v oblasti tepelné techniky. Přesto, že 
je tvarově složitá, průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy je 0,34 W/m2K. Objekt vyhoví i 
na požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí a také na tepelnou stabilitu v zimním i letním období. 
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